




U D G IV E T  PÅ F O R A N S T A LT N IN G  A F  H A N D E L S M IN IS T E R IE T
611960 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i september måned N r. 9
tA Anmeldelserne angår følgende sel- 
le>kaber:




jilKtieselskabet af 12. September 1912, 
n'-I Fredericia, (Forhen De Danske Blod- 
gin m øller Fredericia), 483. 
ailxtieselskabet af 31. august 1950, 510. 
ailxtieselskabet af 7 ju li 1951, 508. 
aitxtieselskabet af 22/10 1959, 524. 
ailxtieselskabet af 21/11 1959, 510.
I ZVS 2. ap ril 1960, 521. 
s 2VS af 1. ju li I960, 482. 
ailxtieselskabet af 15. ju li 1960, 493. 
lainrens, Otto, 510.
jbnaddin, Nordisk Tapet Industri Tapet-
du'tfabriken, 523.
ladbertsen, H., og Sønner, 505.
,29'jces, Frederikshavn Møbelindustri, 499. 





lab.dersen & Bruuns Fabriker, 524. 
iab.dersen, E., og Søn, 508. 
labidersen, Maurits, 486. 




a inn ing  Finerværk, 502.
'J J ’ILUM HOTEL, 503. 
rilo elholm, 525. 
arische & Co., 505.
gækkes, H. Chr., 2. eftf., Det gamle An- 
7 il i ikvariat, 494.
[ziilltisk Lynlaas- og Fjederfabrik, 518.
Balvfa, Ba ltisk  Lvn lås og Fjederfabrik, 
494.
Bama, Fabriken, 519.
BAM A-VÆ RK, 496.
Banken fo r Rødby og Omegn, 522.
Beltness, 503.
Bergs, A. IL, Sølvvarefabrik, 503.
Biokem, 516.








Boligaktieselskabet Solgaarden, Kolding, 
524.
Boligaktieselskabet Solgaarden I, Vejle, 
523.
Boligaktieselskabet Solgaarden II, Vejle, 
523.




Bourjois, Parfüm erie, 524.
Brabrand, Aage & Sønner, 525.
Brdr. Christensen, Herning, Installations- 
firmaet. Se Insta llationsfirm aet Brdr. 
Christensen, Herning.
Brdr. Osterman Petersen, 503.
B ritish  Marine Propellers, 488.
Brædstrup Trælasthandel, 514.
Burmeister & W a in ’s Maskin- og Skibs­
byggeri, 515.
Byggeaktieselskabet Matr. Nr. 233 1 af de 












Carl Bernhards Vej Nr. 9— -11, 503.
Casino i Slagelse, 508.
Cementvarefabriken Dana, 525. 
Centrumgaarden, 526.
Chemiglue, 512.
Christensen, Ove & Søn, 512. 
Christiansgave, 523.
C igarforretningen Sallingvej 64, 521.
City, Ejendomsaktieselskabet, 504. 
Clausen, Harald, 520.
Collstrop, R., 511.
Collstrop Trykimprægnering (R. C o ll­
strop ), 487.
Concert H a ll Society, 511.
Concordia, Dampskibsselskabet, 509. 
Condito, 511.
Co-Ro, Essensfabrik, 527.
Dagbladene Dannevirke, Hejmdal, 510. 





Danitan Commercial Company, 510. 
Danmøbel System, 526.
Dansk Am m unitionsfabrik, 504.
Dansk A/S Naarden, 504.
Dansk Centralvarme Service, 503.
Dansk Dataservice, 482.
Danske Andelslejligheder, 518.
Danske B lodm øller, De, 506.
Danske Eddikebrvggerier, C. Lange, De,
512.
Danske Medicinal- «fe Kem ikalie-Kom pag­
ni, Det, 516.
Danske Kulkompagni, Det, 515.
Danske Tekstil- og Vareauktioner, 518. 
Dansk Ingeniørforenings Forlag, 513. 
Dansk Mode Import, 518.
Dansk Møbelplade- og F inerfabrik , 505. 
Dansk Oxin, 482.
Dansk Radio Aktieselskab, 517.
Dansk Schweizisk Dental-Union, 489. 
Dansk Siemens Import, 514.
Dansk Skovindustri, 510.
Dansk Siemens, 515.
Dansk Skøngulv (Danish Beautyfloor), 
508.
Dansk W imex, 523.
Dan-Weibel, I., & Co., 509.
DILIGENTIA, 489, 527.
Dirksen, Ove B., 493.
Dittmanns, Aage, lædervarer, 503.
Dunlop Rubber Co., 511.
Ebeltoft-Trustrup Jernbane, 517.




Ejendomsaktieselskabet af 1 1 / 1 1  1959,
513.
Ejendomsaktieselskabet af 29. jun i 1960, ,0c 
500.




Ejendomsaktieselskabet Birthesborg, 487. S
Ejendomsaktieselskabet Farumvænge,
514 (L ikv idation).
Ejendomsaktieselskabet Fiolgaarden, 504. .41
Ejendomsaktieselskabet Herlevbo, 523.
Ejendomsaktieselskabet Højdevangshuse- -3 
ne, 516 (L ikv idation).
Ejendomsaktieselskabet Kronborg, 517.
Ejendomsaktieselskabet Kronborggade 11, ,11
483.
Ejendomsaktieselskabet L ille rød  Skov­
park, 484.
Ejendomsaktieselskabet Lykkensgade, Tå- -cl 
strup, 513.
Ejendomsaktieselskabet Læsøgaarden. 503. .CO
Ejendomsaktieselskabet Løvspring, 523.
Ejendomsaktieselskabet Mariendalshave, ,s 
509.
Ejendomsselskabet Matr. Nr. 1499 Uden- -na 
bys Klædebo Kvarter, 504.
Ejendomsaktieselskabet Merkur, 515.
Ejendomsaktieselskabet N iartherum, 509. ,0(
Ejendomsaktieselskabet Nøkkerose, 511.
Ejendomsaktieselskabet Skovly, 526.
Ejendomsaktieselskabet Snogegaardsvæn- -rr 
get 2— 8, 517.





Ejendomsaktieselskabet Vasevej 74, 513. .1





Ejlersen, Ib, <& Co., 507 (Likv idation).
Elektromekano, 517.
E l-Insta llationsfirm aet Brdr. Christen­
sen, Herning, 496.
Elven, Investerings A/S, 522.
Englandshus, Esbjerg, 514.
Engtoften, Boligaktieselskabet, 503.
Enigheden, Aarhus, Mejeriet, 505.
ER IKSEN  «fe CLAUSEN, 498.
Eriksen, Poul, V iby  J., 523.
Errboe, Børge, 497.
Esbjerg Betonvarefabrik, 514.
Esbjerg Farve- <& Lakfabrik, 514.
Evino, 497.
Evino —  Frantz Christensen, 522.
Fabrikationsselskabet Quebracho, 509
Fabriken N iry, 523.
Fabriken Bama, 519.
Fabrik  fo r elektroakustisk Materiel Da- 
navox, 515.
Ferrum, 522.





[oi” iolgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 504. 
bo'roderstoffabriken V ita-K raft, 522. 
Ho7olkelige Forsam lingsbygning i Hammel, 
O Den, 517.
no”orenede Industrihuse, De, 519. 
m 'rederiksberg Chemiske Fabriker, 517. 
zrTrisko Fløde Is (Kildegaard Fløde Is), 
16 511.
ny'vns fiskeensilagefabrik, 521. 
dQ'ØDEX (JYSK  SU PERM ARKED , AAR- 
H HUS), 492.
JQ ØLSG AARD , H., E LEK TR O , 490. 
mu amle Vinkælder, Den, 521.
Ina entofte Kommunes Ejendomsselskab,
£6 522.
»oaeosan Planteskoler, 498. 
maerners, Aug., Eftf., 520.
Haertsen, Hakon, 485. 
b illid o l kemiske fabrik, 527. 
muundelach & Iversen, 517.
5/Inaka, Maskinfabriken, 507. 
muammerberg, H., 512 (L ikv idation), 
moandelsaktieselskabet Argentana, 511 
H) (Konkurs).
/.AAN D ELSAKTIESELSKABET  A F  1/8 
(GI 1960, 493.
Dnuandelsaktieselskabet Quebracho, 511. 
jnuandels- & Landbrugsbanken, Slagelse,
106 508.
zneanse Legetøj, 488.
/.AANSEN, HANS K JÆ R , 485. 
zntansen, K. S., & Sønner, 521. 
zruansen, Øster, société anonyme, 493. 
znnnsens, Cornelius E., Bogtrykkeri, 526. 
zimnsens, Harald, Damekonfektionsforret- 
ainning af 1935, 521. 
znnnsens, Janus, Gum m ifabrik, 502. 
shnrlang & Toksvig, Bladforlag, 519. 
ha.aeris, E. H., 511.
,0 8 ‘igo, Lyddæmper- & Rørfabrik  519.
[zli dlskov & Sønner, 507.
rn'[/:jmdal Dannevirke Dagbladene, 510.
a lD lle-B ilto ft Plantage, 517.
[izLlsingørs Fællesbageri, 504.
Miælevbo, Ejendomsaktieselskabet, 523. 
azz'sselholt Savværk og Trævarefabrik, 524. 
n lD ffm ann, H., & Sønner, 521. 
d9l>lebv Dieselmotor Fabrik, 515.
.mMm, A., & Co., 524. 
itzLlstebro Landmandsbank, 513.
HTOTEL AULUM , 503. 
dlirulberg, S., Packing Company, 506. 
vd-by Lund, Arbejderpartiets Festplads, 
.0SÖ20.
,dggh, Søren, Staal- Maskin- & Ingeniør- 
no 'orretn ing, 513.
ab tj de vangshu sene, Ejendomsaktieselska- 
fj9oet, 516 (L ikv idation), 
nadkernes Handels- og Finansieringssel- 
lßdikab, 491.
bneandværkerbanken i København, 521.
}zu lustrihus Silkeborg, (De forenede In- 
tzu.lustrihuse), 519.
jzø ustrihus Skive (De forenede Industri- 
jzu:iuse), 519.
Industrihus Aarhus (De forenede Indu­
strihuse), 519.
Infeld, Ludvig, 506.
Ing. T. Dahis Shipservice, 520. 
Installationsselskabet Chr. Pedersen & 
Søn, 508.
Interfico, 496.
International Camping & Vandskicenter, 
521.
IntraHd, 515.
Investerings A/S Elven, 522.
Iversen, Ivan, & Søn, 523.
Jakobsens, Helge, Maskinfabrik , 498.
Jago Kompagniet, 521.
Jantzen, C., Plastics, 513.
JEAN , JENSEN  & ANDERSEN , 481.
Jensen, Finn, import af fotografiske ar­
tik ler, 495.
Jensen, Peter, 520.
Jensen & Poulsen, 527.
Jensens, M., Boligmontering, 491.
Jodana, Skind- & Sportsindustri, 525. 
Jutland ia, Randers, kedelfabriken (S. 
Meier Jægers Eftflg .) Se Kedelfabriken 
Ju tland ia  (G. Meier Jægers Eftfg.). 
Jvllands-Posten, 507.
Jyllands-Postens Trykkerier, 507.
Jydsk Sadelmager Magasin, 525.
Jürgensen, N., bvggeforretning, 488.
JYSK  SU PER M A R K ED , AARHUS, 492. 
Jægers, G. Meier, Eftflg., 481.
Kedelfabriken Jutland ia, Randers, (G.
Meier Jægers E ftflg .), 481.
Kem itura, 513.
K je llerup Tømmerhandel, 513.
Kloster, N. C., 523.
K lvnho lt Salgscentral, 511.
Knudsen, \V., 507.
Kokkedal Bo lig industri, 510.
Koldings C. P., Eftf., 506.
Kollektiva, 512.
Koloniallageret Set. Knud, 508. 
Kolon ia llageret Vanellus, 516.
Kongens Enghaves Margarinefabrik, 524. 
Konservative Presse, Den, 519.
K ra ft Foods International, 520.
Kronborg, Ejendomsaktieselskabet, 517. 




Kjøbenhavns Handelsbank 507. 
Københavnske Kulim portkom pagnier 
Graae & H ilm and London Standard,
De, 508, 515.
Københavns Hesteskofabrik, (Nordisk 
Sænksmede-Industri), 495.
Københavns Hesteskofabrik, 518. 
Københavns Sænksmedie (Københavns 
Hesteskofabrik), 518.
Københavns Tekstilauktioner (Danske 
Tekstil- og Vareauktioner), 519. 
Københavns Vejm ateria lefabrik, 508. 
Københavns Vejm ateria le fabrik  (Phønix 
Tagpap og Vejm ateria ler), 484.
IV
Købmandsbanken i København, 506. 
Lakavax, 511.
Landbobanken i Skive, Salling Bank, 506. 
Lapal, 498.
La Strada, plade-bar, 513.
Launy, Scott, 488.
Lauritzen, Chr., & Co.’s Eftf., 515.
Lemvig Radio og Fjernsyn, 508.
L ille rød  Skovpark, Ejendomsaktieselska­
bet. Se Ejendomsaktieselskabet L i l le ­
rød Skovpark.
Lindevangsgaarden, 513.
LIN EA  b LÅD FO R LAG , 490.
Lofe, 510.
Lum ino Feed Company, 483.
Lund, Alfred, & Co., 526.
Lund, Henning, & Co., 526.







Løvspring, Fljendomsaktieselskabet, 523. 
Magnafon, 502.
Malernes Produktionsværksted, 525. 
Manus, Max, 526.
Mariendals Have, Ejendomsaktieselskabet, 
509.
Marienlundsvejens Industrihus, 501. 
Martensens Fabrik, 504.
Maskinfabriken Haka, 507.
Matr. Nr. 30 g, Vangede, 508.
Matr. Nr. 48 g Frederiksberg, 515.
Matr. nr. 67 a og 58 k Sundbvvester, 487. 
Matr. Nr. 1499 Udenbys Klædebo Kvar­
ter, Ejendomsselskabet, 504.
MB IN TER N A T IO N A L  (MBI), 527. 
Medicinsk Laboratorium  Bierring & N ie l­
sen, 517.
Mejeriet Enigheden, Aarhus, 505.
Mejeriet Perfekt, 516.
Merkur, Ejendomsaktieselskabet, 515. 
M idde lfart Venstreblad, 513.
Mignon, 525 (L ikv idation). 
M issionsforbundets Forlag, 522 (L ikv ida ­
tion1') .
MONOPACK, 501.
Mouritzen, J. G., & Co., 507.
Møller, Cai, Holding, 506.
M øller & Jochumsen, 505.
Møllers, Poul, Maskinfabrik, 522.
Mønsted, Otto, 525.
Mørke Møbelsnedkeri, 508.
Natur og Kultur, Dansk Forlag, 518.
Nechi Symaskiner, 513.
N iartherum, Ejendomsaktieselskabet, 509. 
NICO, m askinfabrik, 520.
Nielsen, Carsten, 502 (L ikv idation). 
Nielsen, Gustav, 500.
Nielsen, H., Reimar, 514.
Nielsen & Kemp’s Frøforretn ing, 509. 
Nielsen, N. C., N il-Bro, 516.
Nielsen, N. H., & Co., 514.
Nielsen, Viggo, 521.
Nielsens, Valdemar, Metalvarefabrik, 524. 
N ik i, Trikotagefabrikken, 512.
N IKRON  (Harald Hansens Damekonfek- 
tionsforretning af 1935), 496.
Nirv, Fabriken, 523.
N. K. P.-sko, 506.
Nomina, 515.
Nordisk Auto Lynlakering, 527.
Nordisk Diesel, 526.
Nordisk Diesels Financieringsselskab, 527. 
Nordisk Kaffe Kompagni, 502.
Nordisk Maskin Import, 487.
Nordisk Selefabrik, 519.
Nordisk Sænksmedie-Industri, 495. 
Nordisk Skum, 512 (L ikv idation).
Nordisk Tapet Industri, Tapetfabriken 
Aladdin, 523.
Nordisk Tegnemaskine Industri, 504. 
Nordisk Trælast & Hårdttræ Co., 518. 
Nordsjæ llands Graveo, 516.
Nordslesvigsk Eksport-Kompagni, 525. 
Nyborg Ku lim port og Nyborg Cichorie- 
tørreri, 505.
Nøkkerose, Ejendomsaktieselskabet, 511. 
Obel, C. W., 507.
Odense Staalskibsværft, 521.
O. E. Motor-A/S, 503.
O livarius & Christensens Eftf., 505.
Olsen, Johan, & Co., 513.
Olsen, Viggo, Jyderup, 489.
Ordrupvej 93— 103, Byggeejensomsselska- 
bet. Se Byggeejendomsselskabet Or­
drupvej 93— 103.
Ostermann Petersen, Brdr., 503.
Otterup Mejeri, 520.
Pa llad ium , 507.
Parfümerie Bourjois 524.
Patex, 495.
Paulsen, V ilhelm , Brønderslev, 486. 
Pedersen, Chr., & Søn, Installationssel­
skabet, 508.
Pedersens, H. Hegelund, Eftf., 494. 
Pedersen, H. Hegelund, 518.
Pedersen, Thorvald, 505.
Perfekt, Mejeriet, 516.
Petersen, O. Frederik, 510.
Phønix Tagpap og Vejmaterialer, 509. 
Poulsen, Leif, 525.
Prater, 525.
Prem ier Kaffe, 497.
Prestved’s, K., Eftf., 514.
Profa, Provinsfarvehandlernes handels­
selskab, 509.
Provinskøbmændenes Aktieselskab, 507. 
Præstegaards, Kr., Tømmerhandel, 511. 
Quebracho, Fabrikationsselskabet, 509. 
Quebracho, Handelsaktieselskabet, 511. 
Qvist, Johan, & Co., 502.




RINGSTED FLY , 501.





rmsammenslutningen af Køreskoleindeha- 
av vere, 515.
msamvirkende Brugsforeninger i Danmark, 
3Ü De, 520.
mu:andinavian Chemical and G lut Factory 
kl Ltd., 512. 
nn'.:anprofiles, 503. 
nriuhmidt, L. R., & Co., 499.
.t::t. Knud Koloniallageret, 508. 
lAi3AS, Svdøstsjællands E lektric itets Aktie- 
ba selskab, 516. 
adllkeborg Østerport I, 514.
9/IIlkeborg Østerport II, 514. 
adl Ikeborg Østerport III, 514. 
garagens Bank, 525. 
naiiandinavisk Fabriksproduktion, 525. 
naxandinavisk Kem ikalie og L im  Fabrik,
MS 512.
nu^andinavisk Sænksmede-Industri (Nor- 
z ibd isk  Sænksmede-Industri), 495.
)()(,:øødt & Boisen Kom m utatorfabrik, 522. 
voiovlunde Cementvarefabrik, 511. 
vo;:ovly, Ejendomsaktieselskabet, 526. 
ijnaangerup Stavfabrik, 521. 
ßgl dgaarden, Kolding, Boligaktieselskabet, 
DJ S 524.
ßgllgaarden, Nykøbing I"., 517. 
ßgllgaarden I, Vejle, Boligaktieselskabet, 
6SS523.
ßg.1 Igaarden II, Vejle, Boligaktieselskabet, 
8ÜS523.
jgo ogegaardsvænget 2— 8, Ejendomsaktie- 
dseselskabet, 517.
jiB itionsvej 6, Holte, Ejendomsaktiesel- 
ßd?skabet, 516. 
ß/uvanger Plantage, 503.
.notjen, Iver, 518. 
ß lbdla Mia, 492. 
drnmhuggersvendenes A/S, 526. 
orn m ol-Produktion, 518. 
nYjernemagasinet Lyngby, 519. 
ancanen, Ejendomsaktieselskabet, 515. 
bnssndborg Bank, 508, 519. 
bnsendborg Husene, Byggeaktieselskabet, 
.31(516.
bn£2ndborg Rotation, 503. 
brusndborg Trælasthandel, 504.
I ,7V. Press, 491. 
øTjertek, 509.
nßldana Husholdningsartik ler, 523. 
tgøliøstsjællands E lektricitets Aktieselskab, 
A3oEAS, 516.
jiooorg Hovedgade 60, Ejendomsaktiesel- 
lßd;kabet, 523.
abnderborg Ku l- og Koks-Import, 510. 
•gbnderbrogade 40, 508.
?no"ensen, Daugaard, & Søn, Handels-A/S, 
.4S24.




T O P ITR YK , 490.
Torp, Joh. L., De Danske Skjortefabriker, 
511.
TRANSHOLDING , 501.
Trikotagefabrikken N ik i, 512.
Tweedex, 516.
Udbyes Bogtrykkeri, 512.
U lstrup Hotel, 508.





Varde-Nørre Nebel Jernbaneselskab, 522. 
Vasevej 74, Ejendomsaktieselskabet, 513. 
Ved Solbærvænget, Ejendomsaktieselska­
bet, 502.
Vejlby-R isskov sociale bolig- og bygge­
selskab, 510.
VEJLBY-R ISSKO V  SOCIALE BOLIG- OG 
BYGGESELSKAB, 510.
Veile Bank, 518.






Vestre Kongevej 34— 40, V iby  J., 521.
Vestre Ringgade 198, Aarhus, 509. 
Vestslesvigske Træ lastforretninger, De,
507.
V itakraft, Foderstof fabriken, 522. 
W olfschm idt, A., 521.
Wangels, E inar, Forlag, 505.
W ican Stål, 492.
W inding, N. P., 506.




Aarhus-Hallen, 515 (L ikv idation).
Aarhus Margarinefabrik, (Kongens Eng­
haves M argarinefabrik), 500.
Aarhus O lie fabrik , 512.
Forsikringsselskaber
Arbejdsgivernes U lykkesforsikring, gensi­
digt Selskab, 528.
Assurance-Compagniet Baltica, 528.
B a lt ic a , A ssu ran ce -C om pagn ie t, 528.
Cen-For, Forenede danske Cyklehandleres 
Cykletvveri- og Ansvarsforsikringssel­
skab, 528.
Forenede danske Cyklehandleres Cykle- 
tyveri- og Ansvarsforsikringsselskab, 
Cen-For, 528.
Foreningen af Ansvarsforsikringsselska­
ber t i l Overtagelse af Forsikringer fo r 
Motorkøretøjer, der udlejes uden Fører, 
527.
Gensidige Hagelskade-Forsikringsforening 





H ille rs lev  Sogns gensidige Hesteforsik­
ring, 527.
Foreninger
Butikssammenslutningen VESTERBRO  
CITY, 529.
D.O.K., DANSKE ORTODOKS-KRISTNES 
kreds med kor samt dansktalende orto- 
doks-kristnes Set. Maria obschtina 
(samfund) ved Set. Aleksander Nevsky- 
kirken i København, 528, M.
Dänische grosse Landesloge, Die, 528.
Foreningen af danske Chocolade- og
Sukkervarefabrikanter, 529. ■
Foreningen af Letter i Danmark (Lat- 
viesu apvieniba Danija), 529.
Frimurerordenen i Danmark (Den VIII 
Frim urerprovins), 529.
Fynboerne, Malersammenslutningen, 529. .(?
Konstator-societetet, 529.
Malersammenslutningen Fynboerne, 529. .(
Næstved Taxa-F'orening, 529. [
Sankt Johanneslogeforbundet De gamle 
Pligter, 528.
Unge Kunstneres internationale Foyer, 
dansk Sektion, 529.









\\J Under 31. august 1960 er optaget i 
$\Y,dieselskabs-r egister et som: 
sH Register-nummer 30.487: „JEAN,
N.SNSEN & ANDERSEN A/S“, hvis 
rrnrmål er at drive entreprenør- og 
ggvggevirksomhed. Selskabet har ho- 
JbMkontor i Søllerød kommune; dets 
dbdtægter er af 17. juni 1960. Den 
mggnede aktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., 
»b'irdelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
?.Hs i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
g » 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
19 :der på navn. Aktierne er ikke om- 
nLtningspapirer. Aktierne er frit oin- 
9tPttelige mellem aktionærerne ind­
byrdes. Enhver overgang af aktier 
nvrigt —  bortset fra overgang ved 
w til ægtefælle og livsarvinger —  
: an kun ske med samtlige aktionærers 
dumtykke efter de i vedtægternes § 4 
anvne regler. Bekendtgørelse til ak- 
Bænærerne sker ved anbefalet brev. 
■Af Ilskabets stiftere er: gravemester 
jgbdger Jensen, fru Ida Xenia Jensen, 
3gggge af Skovbrinken 5, Allerød, 
9 yJtreprenør Ove Christian Andersen, 
3 il Elisabeth Andersen, begge af Trø- 
Bgllgårdsvej 12, Vedbæk. Bestyrelse: 
n/ivnte H. Jensen, I. X. Jensen, O. C. 
i9 bdersen, E. Andersen samt lands- 
i;??.ssagfører Fin Jørgen Jacoby, Vester 
^blldgade 106, København. Selskabet 
:9ii nes af to medlemmer af bestyrel- 
i n i forening eller af en direktør, 
ß II afhændelse og pantsætning af fast 
ibnndom af den samlede bestyrelse. 
Kj9 eprokura er meddelt Elisabeth An- 
i92"sen.
;nrJnder 1 . september er optaget som: 
g9 Hegister-nummer 30.488: „G. Meier 
v>\7 ers Eftflg. A/S“, hvis formål er at 
owe industrivirksomhed. Selskabet 
lavver tillige virksomhed under nav- 
[„ „Kedelfabriken Jutlandia A/S (G. 
i 9 ;ier Jægers Eftflg. A/S)“ (reg.-nr. 
681189). Selskabet bar hovedkontor i 
gjjiius; dets vedtægter er af 2 1 . januar, 
m marts og 24. maj 1960. Den teg- 
9  le aktiekapital udgør 150.000 kr., 
|BT>raf 100.000 kr. er A-aktier og 
00000 kr. er B-aktier med ret til for- 
9  ?s 6  pct. kumulativt udbytte og for- 
b *s dækning i tilfælde af likvidation. 
Jaiiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. B-aktierne kan —  
bortset fra arvefald —  ikke over­
drages til eje eller pant uden besty­
relsens samtykke, jfr. vedtægternes 
§ 3. B-aktierne er indløselige efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
„Dansk Stoker & Varmekedel Kom­
pagni A/S“, Landgreven 4, revisor 
Jorge Lemvig-Fog, Jagtvej 229, direk­
tør Carl Marinus Lindholst, Dr. Tvær­
gade 41, højesteretssagfører Poul 
Einar Behrendt-Poulsen, Frederiks- 
gade 17, alle af København. Besty­
relse: nævnte J. Lemvig-Fog, C. M. 
Lindholst, P. E. Behrendt-Poulsen 
samt landsretssagfører Tage Hahn, 
Søndergade 4-6, Århus. Direktør: Ca- 
rit Georg Ingwersen, Kløverbakken 5, 
Virum. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Carit Georg 
Ingwersen.
Register-nummer 30.489: „Kedelfa­
briken Jutlandia A/S (G. Meier Jægers 
Eftflg. A/S)“ . Under dette navn driver 
„G. Meier Jægers Eftflg. A/S“ tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 30.488).
Register-nummer 30.490: „A/S Ve­
stervangen, Randers“, hvis formål er 
at opføre, erhverve og drive fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i 
Randers; dets vedtægter er af 1. juli 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 2.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Ved salg 
af aktier —  såvel frivillig som tvun­
gen —  har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Overdragelse af aktier 
—  såvel i levende live som ved arv —  
til en aktionærs ægtefælle eller livs­
arvinger kan dog frit finde sted. Be-
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kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
„A/S Rose-Jensen“, Møllestræde 5, 
tømrermester Hans Theodor Harry 
Ottesen, Vester Bakkevej 32, gas- og 
vandmester Peter Edvard Herold 
Høgh, Lodsejervej 35, landsretssag­
fører Jacob Stellan Bogh, St. Blichers 
Gade 2, alle af Randers, arkitekt Hans 
W illy Sandal Hyldig, Jomfru Ane 
Gade 25, Ålborg. Bestvrelse: nævnte 
H. T. H. Ottesen, P. E. H. Høgh, H. W. 
S. Hyldig samt murermester Peter 
Rose-Jensen, Møllestræde 5, advokat 
Henning Harbo, Vester Altanvej 24, 
begge af Randers. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af 5 medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Under 2. september er optaget som: 
Register-nummer 30.491: „Dansk 
Dataservice A/S“, hvis formål er at 
udføre databehandlinger for statsaut. 
revisorer og andre interesserede ved 
anvendelse af hulkortsmaskiner og 
lignende automatiske maskinelle an­
læg. Selskabet har hovedkontor i 
Ballerup kommune; dets vedtægter er 
af 14. juli 1960. Den tegnede aktie­
kapital udsør 1 0 .0 0 (1  kr.. fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Over­
gang ved arv til en aktionærs ægte­
fælle eller livsarvinger eller til en 
aktionærs ægtefælle hensiddende i 
uskiftet bo kan dog frit finde sted. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: cand. 
jur. Gunhild Christensen, Ellebakken 
23, kontorchef Sophus Carsten Frede­
rik Christian Mortensen, Kornvænget 
2, begge af Ballerup, landsretssagfører 
Niels Engelhard Nørring, H. C. Ander­
sens Boulevard 42, København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte G. Christensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med- -bi 
delt Gunhild Christensen.
Register-nummer 30.492: „Dansk -A&$ 
Oxin A/S“, hvis formål er at drive m 
handel og industri. Selskabet har w  
hovedkontor i København; dets ved- 6 9  
tægter er af 15. juli 1960. Den tegnede Av 
aktiekapital udgør 2 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt ilsi 
i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 1 nu 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, ,;1b 
dels kontant, dels i andre værdier. . isi 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 i i 
slemme. Aktierne lyder på ihænde- obi 
haveren. Bekendtgørelse til aktionæ- gjn 
rerne sker i „Berlingske Tidende“ 9 b 
samt ved brev til de noterede aktio- -oil 
nærer. Selskabets stiftere er: direktør ih 
Aage Holger Emil Jensen, Strand- -bni 
vejen 340, Charlottenlund, grosserer t t-p 
Jørgen Axel Vilhelm Larsen, Nyhavn i /b 
31 G, landsretssagfører Poul Lindboe, ,9od 
Stormgade 16, begge af København, ;nyf 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk- foi 
tør: nævnte J. A. V. Larsen. Selskabet Mb 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen yg«! 
i forening eller af direktøren i for- iol 
ening med et medlem af bestyrelsen, na?. 
ved afhændelse og pantsætning af fast ißt 
ejendom af to medlemmer af bestyrel-Tn, 
sen i forening med direktøren. Pro- 
kura er meddelt Bent Olsen i for--to! 
ening med et medlem af bestyrelsen - 4  
eller direktøren.
Register-nummer 30.493: „A/S «/ » ;
1. juli 1960“, hvis formål er at eje‘, '9  
og administrere fast ejendom og: 
pantebreve i fast ejendom samt aPr j 
drive finansieringsvirksomhed efter 
bestyrelsens skøn. Selskabet har I10- •:[ 
vedkontor i København; dets ved-Da / 
tægter er af 1. juli 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 250.000 kr., hvor-'ioyj 
af 50.000 kr. A-aktier og 200.000 kr./ij < 
B-aktier med ret til forlods udbytte.. i]y 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier pa< [ -j
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er a 
fuldt indbetalt. Hvert A-aktiebeløb pa! ■ ø
1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne ri-,3: 
har ikke stemmeret. Aktierne lyder }|>y 
på navn. Aktierne er ikke omsaet-lgggr 
n ingspap irer. A-aktierne er fr it one ro 
sættelige. B-aktierne kan kun over-';oy0 
drages og pantsættes med bestv- 7^3, 
reisens samtykke, og ved enhver over--i3v0 
gang af B-aktier har A-aktionærerne-013- 
forkøbsret efter de i vedtægternes s '
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dziistsatte regler. Bekendtgørelse til ak- 
noonærerne sker ved anbefalet brev. 
zltMskabets stiftere er: direktør Ingrid 
in« arie Oxler, Herman Triers Plads 4, 
loToknrist Elly Jenny Jørgensen, Godt- 
»dftbsvej 125, revisor Johan Christian 
ignngel, Borgmester Fischers Vej 6, 
alle af København, der tillige udgør 
ligstyrelsen med førstnævnte som for- 
rmand. Direktør: nævnte I. M. Oxler. 
bhlskabet tegnes af bestyrelsens for- 
nr.and alene eller af en direktør alene, 
bi;d afhændelse og pantsætning af fast 
»naendom af den samlede bestyrelse, 
pneprokura er meddelt Elly Jenny 
igærgensen.
ofl Register-nummer 30.494: „Aktiesel­
skabet af 12. September 1912, Frede- 
vVsia (Forhen A/S De danske Blod- 
\Wtøller. Fredericia)“ . hvis formål er 
b drive finansiering, handel og indu­
c'd, samt efter bestyrelsens bestem- 
izlcslse køb og salg af aktier, pantc- 
r/ocve i fast ejendom og dermed be- 
Igaegtet virksomhed. Selskabet, der 
plllligere har været registreret under 
rr/vnet „Aktieselskabet De danske 
ibcDdmøller“ (reg.-nr. 2898), har ho- 
olLdkontor i Fredericia; dets vedtæg- 
s • er af 7. september 1912 med æn- 
miinger senest af 19. maj 1960. Den 
9 n;;nede aktiekapital udgør 150.000 kr., 
9 b”delt i aktier på 50() og 1.000 kr. 
9Ü tiekapitalen er fuldt' indbetalt, 
haert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
irrimme efter 3 måneders noteringstid. 
aittierne lyder på navn. Ved over- 
9gngel.se af aktier har selskabet, bort- 
il fra arvetilfælde, forkøbsret efter 
i i vedtægternes § 3 givne regler. 
i9>Kendtgørelse til aktionærerne sker 
•rLFredericia avis“, „Fredericia Dag- 
“b d “ og „Fredericia Socialdemo- 
“bit“ eller ved anbefalet brev til de 
no/erede aktionærer. Bestyrelse: fru 
[9 f I li er Nielsen, Strib, bogholder Niels 
ihtarles Nielsen, tandlæge Mogens 
hrristian Markholt, begge af Horsens, 
øloektør: nævnte E. Nielsen. Selska- 
9 I tegnes af to medlemmer af besty- 
n9 ;;en i forening eller af direktøren 
,9 rne, ved afhændelse og pantsæt- 
; g g af fast ejendom af den samlede 
lyjtyrelse.
bn-Jnder 3. september er optaget som: 
ga'legister-nummer 30.495: „A/S Ln- 
ono Feed Company“, hvis formål er
at drive fabrikationsvirksomlied og 
handel efter bestyrelsens nærmere 
bestemmelse, samt deltage økonomisk 
i andre aktieselskaber eller virksom­
heder med fuldt eller begrænset an­
svar. Selskabet har hovedkontor på 
Frederiksberg; dets vedtægter er af
2. og 26. august 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 650.000 kr., hvoraf
180.000 kr. A-aktier og 470.000 kr. 
B-aktier med ret til forlods kumula­
tivt udbytte og forlods dækning i til­
fælde af likvidation. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr.; af aktie­
kapitalen er indbetalt 538.000 kr., dels 
kontant, dels i andre værdier, det re­
sterende beløb indbetales inden 3. sep­
tember 1961. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. B-aktierne giver 
dog kun stemmeret i de i vedtægter­
nes § 11 nævnte tilfælde. Aktierne 
lyder på navn. Pantsætning af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Ved salg af aktier og ved en 
aktionærs død —■ bortset fra salg til 
og overgang ved arv til ægtefælle eller 
livsarvinger —  har A-aktionærerne 
subsidiært B-aktionærerne forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 5 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Tage Sørensen, 
Baldursgade 23, Esbjerg, ingeniør 
Heinrich Matzen Ehlert, Pilestræde 
40, direktør Ivar Holger Mikkelsen, 
Hattensens Allé 6, begge af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: nævnte I. H. Mikkelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to di­
rektører i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af besty­
relsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt Ivar Holger M ik­
kelsen.
Register-nummer 30.496: „Ejendoms- 
aktieselskabet Kronborggade 11, Kø­
benhavn“, hvis formål er erhvervelse 
og drift af ejendommen Kronborggade 
11, København, samt investering af 
selskabets kapital. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 28. maj 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 48.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 4.000 kr. Aktie-
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kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier har bestyrelsen for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: repræsentant Egon 
Ludvig Resen Riesel, fru Lilian Jytte 
Riesel, begge af Bernstorffsvej 133, 
Hellerup, skræddermester Kristian 
Niels Arnold Asaa, fru Emmy Thora 
Asaa, begge af Røntoftevej 22, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte K. N. A. Asaa. Sel­
skabet tegnes af direktøren alene eller 
af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 30.497: „Ejendoms­
aktieselskabet af 5. juli I960“, hvis 
formål er at erhverve byggegrunde og 
derpå at opføre parcel- og rækkehuse 
med salg eller udlejning for øje. Sel­
skabet har hovedkontor i Søllerød 
kommune; dets vedtægter er af 5. juli 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
enhver overdragelse af aktier —  bort­
set fra overgang ved arv til aktionæ­
rens ægtefælle eller livsarvinger —  
har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3
givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev til de 
noterede aktionærer. Selskabets stif­
tere er: redaktør Oluf Lund Jo­
hansen, Lindorffs Allé 1, Hellerup, ar­
kitekt Erik Georg Gotthardt, fru Ruth 
Lund Gotthardt, begge af Søllerødvej 
66, Holte. Bestyrelse: nævnte O. L. 
Johansen, E. G. Gotthardt, R. L. Gott­
hardt samt fru Maren Marie Lange 
Johansen, Lindorffs Allé 1, Hellerup. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Eneprokura er med­
delt Erik Georg Gotthardt og Oluf 
Lund Johansen.
Under 5. september er optaget som: :.n<
Register-nummer 30.498: „Køben- -na 
havns Vejmaterialefabrik AIS (AiS ? ,k 
Phønix Tagpap og Vejmaterialer)“. 
Under dette navn driver „A/S Phønix da 
Tagpap og Vejmaterialer“ tillige t-.il 
virksomhed, som bestemt i dette sei- 49?. 
skabs vedtægter, hvortil henvises ;a?j 
(reg.-nr. 27.292).
Under 7. september er optaget s o iikThic
Register-nummer 30.499: „Aktiesel- is?, 
skabet „Vallerødhus“ “, hvis formål ; 
er at erhverve, bebygge, udleje, ad- 1 
ministrere eller på anden måde dis­
ponere over faste ejendomme, samt sb 
anlæg i værdipapirer efter bestyrel- n 
sens skøn. Selskabet, der tidligere har d 
været registreret under navnet: „Ejen- -na[ 
domsaktieselskabet „Mariendals Ha- ;d4 
ve“ “ (reg.-nr. 11.653), har hovedkon- -rim 
tor i København; dets vedtægter er- 
af 30. april 1932 med ændringer se--> 
nest af 31. maj 1960. Den tegnede »ha, 
aktiekapital udgør 170.000 kr., fordelt 
i 120.000 kr. ordinære aktier og 40
50.000 kr. præferenceaktier med ret 
til forlods kumulativt udbytte og ved i rr 
opløsning ret til forlods dækning af c 
deres pålydende med tillæg af 6  pct. t r 
årligt udbytte. Aktiekapitalen er for--1 0 ' 
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapi-^  
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, ur 
dels på anden måde. Hver aktie giver 4  
1 stemme efter 2  måneders noterings- ja 
tid. Aktierne lyder på navn eller, Ms 
ihændehaveren. "Bekendtgørelse til ak-- • 
tionærerne sker i „Berlingske Tiden--nai: 
de“. Bestyrelse: ingeniør Jacob Siim■ 
Marcussen, Svanevænget 8 , landsrets- - a-j 
sagfører Johan Heilesen, St. Kannike-- r:i 
stræde 15, begge af København,.^ 
direktør Knud Olesen, Bellevue- 
vej 5, Klampenborg, malermester- 
Harald Aron Friedmann, Hummel-larn 
toftevej 42, Lyngby, direktør, lægeyael 
Erik Olesen, Phistersvej 17, arkitekt! 
Jørgen Anker Boldsen, Sundvænget) -n, 
41, begge af Hellerup. Direktør: nævn-n.^ 
te K. Olesen. Selskabet tegnes —  der- iap 
under ved afhændelse og pantsætningen 
af fast ejendom —  af tre medlemniena((Ir 
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.500: „Ejendoms- - - 0 
aktieselskabet L i l le rø d  Skovpark  - ’An 
hvis formål er at erhverve og bebyggde  
og ved udlejning udnytte eller saelĝ glgß;
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Jzi.ast ejendom. Selskabet, der tidligere 
tb ar været registreret under navnet: 
JA Aktieselskabet af 21/11-1959“ (reg.- 
1  r. 29.841), har hovedkontor på Fre­
deriksberg; dets vedtægter er af 21. 
vooveinber 1959 med ændringer senest 
l lf 2. juli 1960. Den tegnede aktieka- 
ßli ital udgør 105.000 kr., fordelt i ak- 
io r på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktie- 
cpjapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak- 
daiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
ild ktierne lyder på navn. Afhændelse 
i lf aktier kan kun ske med bestyrel­
se n s  samtykke. Bekendtgørelse til ak­
no onærerne sker ved anbefalet brev. 
fgaestyrelse: direktør Povl Jensen (for- 
rmuand), Birkebakken 70, Bistrup, ar- 
aliitekt Carl Marius Syberg, landsrets­
sagfører Paul Hansen, begge af Ami- 
Yzüsvej 4, civilingeniør Hans Kristian 
ilr.aldemar Nielsen, Asmussens Allé 4, 
norretningsfører Valdemar Nielsen, 
[go egnemose Allé 28, centralvarmein- 
Ilnallatør Villy Johannes Holger Han­
sen, Bispebjerg Parkallé 17, alle af 
døøbenhavn, direktør Herluf Frederik 
inrlbristensen, Slotsparken 7, Bagsværd, 
eiiirektør: nævnte P. Hansen. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i 
oairening med et medlem af bestyrel- 
;n n; ved afhændelse og pantsætning 
O ' fast ejendom af den samlede be- 
nyyrelse.
i/J Under 8. september er optaget som: 
sH Begister-nummer 30.501: „Hakon 
S-wirtsen AIS“, hvis formål er i ind- 
u g udland at drive handel, herunder 
no;;enturvirksomhed, finansieringsvirk- 
Inimhed, virksomhed som rådgivende 
i9ggeniører samt fabrikation. Selskabet 
nir hovedkontor i København; dets 
dbultægter er af 23. juni 1960. Den 
mggnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
»bördelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 
.. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
lowert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
[iienime. Aktierne lyder på navn. Ak- 
msrne er ikke omsætningspapirer, 
bod overdragelse af aktier — - såvel 
[ivivillig som tvungen —  samt i til- 
)bl lde af en aktionærs død har de 
gi i rige aktionærer forkøbsret efter de 
^/vedtægternes § 3 givne regler. Be- 
bnndtgørelse til aktionærerne sker i 
zi9Berlingske Tidende“ eller ved an- 
,1 ßt fa let brev. Selskabets stiftere er: 
iliwilingeniør Hakon Gertsen, fru Mar-
grete Beckmann Gertsen, frøken Tove 
Gertsen, alle af Nøddekrogen 6, Char- 
lottenlund, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. 
Direktør: nævnte H. Gertsen. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt Kirsten 
Agnete Dybsted.
Begister-nummer 30.502: „HANS  
KJÆR HANSEN A/S“, .hvis formål er 
handel med og montering af gulvbe­
lægning, bordbelægning, stålvaske, 
fliser, linoleum, isolationsmateriale 
m. v. samt fremstilling af samme ma­
terialer. Selskabet har hovedkontor på 
Frederiksberg; dets vedtægter er af 
10. maj 1960. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 25.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved afhændelse af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Over­
gang af aktier ved arv kan dog frit 
finde sted. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: civilingeniør Jakob 
Jakobsen Durup, Bådmand Steins Allé 
29, linoleumsmester Hans Sigurd 
Kjær Hansen, Niels Ebbesens Vej 23, 
begge af København, ingeniør Carl 
August Hansen, Vesterbyvej 18, Gen­
tofte. Bestyrelse: nævnte J. J. Durup 
(formand), H. S. K. Hansen, C. A. 
Hansen samt revisor Sigurd Bisgaard 
Hansen, Borups Allé 270, København. 
Direktør: nævnte H. S. K. Hansen. 
Selskabet tegnes af direktøren alene 
eller af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af mindst 3 medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Begister-nummer 30.503: „Teknisk 
Træindustri A/S“, hvis formål er at 
drive fabrikation og handel. Selska­
bet har hovedkontor i Bødovre; dets 
vedtægter er af 10. februar og 2. sep­
tember 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på
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1 . 0 0 0  kr.; af aktiekapitalen er ind­
betalt 23.200 kr., det resterende beløb 
indbetales senest 9. februar 1961. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: fru Petra 
Astrid Emilie Weiss, Tårnvej 275, fru 
..-Dina Rosa Laura Ausig Jørgensen, 
Bispeengen 1, direktør Viggo Ausig 
Weiss, Vedelavej 17, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte P. A. E. 
Weiss, D. R. L. A. Jørgensen, V. A. 
Weiss samt landsretssagfører Feodor 
Nielsen, LI. Strandstræde 26, Køben­
havn. Direktion: nævnte V. A. Weiss. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Begister-nummer 30.504: „Finan- 
cierings- og handelsselskabet af 25/1 
1960 A/S“, hvis formål er at drive 
fabrikation, handel, finansiering eller 
anden i forbindelse hermed stående 
^virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor på Frederiksberg; dets vedtægter 
er af 25. januar og 26. august 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1 . 0 0 0  kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Overgang ved 
arv til en aktionærs ægtefælle og/eller 
livsarvinger, samt ved overtagelse til 
hensidden i uskiftet bo, kan dog frit 
finde sted. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: isenkræmmer Bi- 
chard Adser Hansen, Smallegade 31, 
isenkræmmer Thorkild Kronholt, GI. 
Kongevej 157, landsretssagfører Anker 
Nørgaard Georgsen, Skindergade 23, 
alle af København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Richard Adser 
Hansen.
Register-nummer 30.505: „Maurits 
Andersen A/S“ , hvis formål er at drive
handel med og fabrikation af artikler i 9 
indenfor radio- og fjernsynsbranchen ns 
og lignende, herunder import- og eks- -z; 
portvirksomhed. Selskabet har hoved- -b 
kontor på Frederiksberg; dets ved- -b 
tægter er af 31. august 1960. Den teg- -g; 
nede aktiekapital udgør 300.000 kr., ,.i 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. .-u 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels ?Js 
kontant, dels i andre værdier. Hvert lis 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 9rr 
efter 2 måneders noteringstid. Aktier- -is 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke o'A 
omsætningspapirer. Overdragelse af k  
aktier kan kun ske med bestyrelsens zn: 
samtykke. Ved salg af aktier har be- -ad 
styrelsen forkøbsret efter de i ved- -bs 
tægternes § 3 givne regler. Bekendt- -tb 
gørelse til aktionærerne sker i „Ber- -19 
lingske Tidende“ og ved anbefalet toL 
brev til de noterede aktionærer. Sel- -b» 
skabets stiftere er: grosserer Jens zm 
Maurits Andersen, Godthåbshave 11, .11 
landsretssagfører Georg Holger Thor- -io 
vald Leidesdorff, Rømersgade 3, beg- -g9 
ge af København, prokurist Niels zla. 
Erik Georg Johansson, Spentrup Allé ML 
4, Kastrup, der tillige udgør bestyrel- -la­
sen. Direktør: nævnte J. M. Andersen. ,n9 
Selskabet tegnes af to medlemmer af k  
bestyrelsen i forening eller af direk- ok 
tøren alene; ved afhændelse og pant- -tm 
sætning af fast ejendom af den sam- -nu 
lede bestyrelse. Eneprokura er med- -1)9 
delt Niels Erik Georg Johansson.
Register-nummer 30.506: „A/S Vil- AVI 
helm Panlsen, Brønderslev“, hvis for- -io1 
mål er at drive handel og fabrikation, .no 
Selskabet har hovedkontor i Brøndens- -zns 
lev; dets vedtægter er af 2 . august tzpr 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør -mg
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. .uf 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Jk: 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 1 j 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved bsV 
overdragelse af aktier har selskabet jsøj 
forkøbsret efter de i vedtægternes z9n 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til lit 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. .yø-j 
Selskabets stiftere er: brændselshand- -bm 
ler Valdemar Steffensen, Egelund, ,bni 
Vestbjerg, chauffør Lindhard Pedersen n9g- 
Løth, Klæstrup pr. Jerslev, Jylland, ,bm 
fru Marie Kirstine Katrine Paulsen, .ri9g 
købmand Sofus Vilhelm Rudolf Paul- -Iuß 
sen, begge af Torvet 3, Brønderslev. .v9{. 
Bestyrelse: nævnte V. Steffensen, L. P- -S
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ltø.,øth, M. K. K. Paulsen samt restau­
r a t ø r  Johannes Christen Bjerg Mad- 
,risen, Nørregade 2, Brønderslev. Sel- 
IßJkabet tegnes af en direktør —  eller 
naerunder ved afhændelse og pant- 
daætning af fast ejendom —  af den 
rruamlede bestyrelse. Eneprokura er 
baneddelt Marie Kirstine Katrine Paul- 
.neen.
J Under 9. september er optaget som: 
)fl Begister-nummer 30.507: „Ejendoms- 
\\>ktieselskabet Birthesborg“, hvis for- 
Iihiål er at erhverve, bebygge og drive 
>l?iiste ejendomme. Selskabet har ho- 
Ibcedkontor i København; dets vedtæg- 
t t  er af 3. juni og 24. august 1960. 
na en tegnede aktiekapital udgør 10.000 
,.t ., fordelt i aktier på 1.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
litKtiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem- 
.aie. Aktierne lyder på navn. Overdra­
gelse af aktier kan kun ske efter de 
9 7  vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
idnbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
[JLikkenslagermester Frode Olav Oskar 
inaenriksen, Rovsingsgade 88, tømrer­
mester Poul Juel Hansen, Solsortvej 
,11, landsretssagfører Jens Christian 
nevam Mortensen, Frederiksholms Ka- 
: hil 18, alle af København. Bestyrelse: 
r/aevnte F. O. O. Henriksen, P. J. Han- 
,nn, .1. C. P. Mortensen samt snedker­
mester Helge Christian Olsen, Øre- 
bn.ndsvej 145, København. Direktør: 
ivaevnte J. C. P. Mortensen. Selskabet 
mggnes —  derunder ved afhændelse 
q ;; pantsætning af fast ejendom —  af 
n medlemmer af bestyrelsen i for- 
jniiing eller af direktøren i forening 
bsed et medlem af bestyrelsen.
efl Register-nummer 30.508: „Nordisk 
■ \znskin Import A/S“, hvis formål er 
ib drive handel med og reparation af 
otcatorer, maskiner og motorkøretøjer 
19 enhver art. Selskabet har hoved- 
dmntor i Ballerup; dets vedtægter er 
.6 9. marts 1960. Den tegnede aktie- 
tiq pital udgør 51.000 kr., fordelt i ak- 
q t t  på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
)dldbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
g .. giver 1 stemme efter 14 dages no- 
jni'dngstid. Aktierne lyder på navn. 
9 it;:tierne er ikke omsætningspapirer. 
) b d overdragelse af aktier har selska- 
1 it forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: grosserer 
Alfred Laurits Pedersen, GI. Dron­
ningsgårds Allé 12, Holte, maskin­
handler Svend Anker Bohn Jensen, 
Selsvang 1, landsretssagfører Kai 
Gunnar Pallesen, Dyrehavevej 52, beg­
ge af Hillerød, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse eller af direktøren 
i forening med to medlemmer af be­
styrelsen.
Register-nummer 30.509: „Collstrop 
Trykimprægnering A/S (R. Collstrop 
A/S)“. Under dette navn driver „R. 
Collstrop A/S“ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 1150).
Register-nummer 30.510: „Aktiesel­
skabet matr. nr. 67 a og 58 k Sundbg- 
vester“ , hvis formål er at erhverve og 
administrere faste ejendomme samt 
drive finansieringsvirksomhed og der­
med beslægtede forretninger. Selska­
bet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 28. juni 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Aktieovergang ved arv kan 
frit finde sted. Ved overdragelse af 
aktier, herunder pantsætning —  der 
kun kan ske med den samlede besty­
relses samtykke —  har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: murer­
mester Villy Godtfred Andersen, mu­
rermester Erik Andersen, begge af 
Nørrevold 22, murermester Kristian 
Johannes Madsen, Husumvej 120, alle 
af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør; ved afhændelse og
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pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.511: „N. Jiir­
gensen, byggeforretning, A/S“, hvis 
formål er at drive bygge- og entrepre­
nørvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Haderslev; dets vedtægter er 
af 30. december 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: diplom-ingeniør 
Adolph Heinrich Jiirgensen, fru Ellen 
Johanne Krey Jiirgensen, begge af 
Egevej 12, tandlæge Hans Jiirgensen, 
Lænkebjerg 63, arkitekt Peter Jiirgen­
sen, Laurids Skaus Gade 40, forret­
ningsfører Jens Nielsen, Fasanvej 1, 
alle af Haderslev. Bestyrelse: nævnte 
A. H. Jiirgensen (formand), E. J. K. 
Jiirgensen, H. Jiirgensen, P. Jiirgen­
sen. Direktion: nævnte J. Nielsen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller 
med en direktør.
Register-nummer 30.512: „Aktiesel­
skabet Hanse Legetøj“, hvis formål er 
at drive industri og handel. Selskabet 
har hovedkontor i Holme-Tranbjerg 
kommune; dets vedtægter er af 8 . 
april og 17. august 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 180.000 kr., hvoraf
150.000 kr. A-aktier og 30.000 kr. 
B-aktier med ret til forlods kumulativt 
udbytte 6  pct. p. å. og ret til for­
lods dækning i tilfælde af likvidation, 
fordelt i aktier på 5.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
løb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved afhændelse 
af aktier —  såvel frivillig som tvun­
gen —  har de øvrige aktionærer for- -k  
købsret efter de i vedtægternes § 4 4 
givne regler. Overgang af aktier ved ba 
arv kan dog frit finde sted. Bekendt- -It 
gørelse til aktionærerne sker ved an- -m 
befalet brev. Selskabets stiftere er: :u 
bogtrykker Viggo Frederiksen, Klinte- -at 
gården, opgang K, Århus, fabrikant inj 
Holger Hansen, fabrikant Ejnar Rin- -ni 
give Hansen, begge af Tranbjerg JyIL, „11 
der tillige udgør bestyrelsen med >aj 
førstnævnte som formand. Direktion: :n( 
nævnte H. Hansen, E. R. Hansen. Sei- -bi 
skabet tegnes af to medlemmer af be- -ad 
styrelsen i forening eller af to direk- -Ja 
tører i forening eller af en direktør i : i  
forening med et medlem af bestyrel- -la­
sen; ved afhændelse og pantsætning ;.;ni 
af fast ejendom af to medlemmer af b  
bestyrelsen i forening med enten en ria 
direktør eller bestyrelsens formand.
Under 10. september er optaget som:
Register-nummer 30.513: „A/S Scott ;;o 
Lanny“, hvis formål er at drive agen- -na 
tur-, handels- og fabrikationsvirksom- - n< 
hed. Selskabet, der tidligere har været h-i 
registreret under navnet: „A/S Skan- nc 
dinavisk Kemikalie og Lim Fabrik“ Jj 
(reg.-nr. 17.989), har hovedkontor i t 
Gentofte kommune; dets vedtægter er j 
af 29. januar 1944 med ændringer se-̂  -ag 
nest af 23. juli 1960. Den tegnede »s 
aktiekapital udgør 60.000 kr., fordelt i ti 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er­
fühlt indbetalt, dels kontant, dels på i; 
anden måde. Aktierne lyder på navn. r;. 
Overdragelse af aktier kan kun ske J? 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt- b  
gørelse til aktionærerne sker ved an- tß 
befalet brev. Bestyrelse: direktør Ed- i.3  
ward Alexander Scott Launy, Strand- ;n 
boulevarden 58, fru Lila Brita Juul y 
Launy, Maglekrogen 28, begge af Kø- ->,H 
benhavn, tømrermester Bror Witt- i ti' 
maack, Skodsborg. Direktør: nævnte vj.
E. A. S. Launy. Selskabet tegnes af s 
direktøren alene eller —  derunder ved ^  
afhændelse og pantsætning af fast 4  
ejendom —  af den samlede besty- - 4g 
reise. *
Register-nummer 30.514: „British tL.\$ 
Marine Propellers A/S“, hvis formål er ja jj 
at overtage og videreføre agenturet ,a 
for Danmark for „Stone Manganese j :3| 
Marine Ltd., London“. Selskabet bar erf
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voovedkontor i København; dets ved- 
tgæegter er af 6. juli 1960. Den tegnede 
ilåktiekapital udgør 18.000 kr., fordelt 
Jb aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
il>i ktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
9/>ert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
ri9:emme. Aktierne lyder på navn. Ak- 
noerne kan kun tilhøre „Jan M. Lyngby 
‘2\/'S“ og „Hakon Gertsen A/S“ samt 
bestyrelsesmedlemmer af selskaberne, 
.ir. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
. Il aktionærerne sker ved anbefalet 
79'rev. Selskabets stiftere er: direktør, 
[i? .vil in geniør, civiløkonom Gunnar 
lO'verdrup Schnedler, Kongehøjen 6, 
tißllampenborg, civilingeniør Jørgen 
?2 ßasselbalch-Larsen, Søllerød Park 13, 
tloolte, civilingeniør Hakon Gertsen, 
ibøøddekrogen 6, Charlottenlund. Be- 
nvyrelse: nævnte G. S. Schnedler, 
Hasselbalch-Larsen, H. Gertsen 
lin mt landsretssagfører Axel Kauf- 
ncann, Nørregade 15, advokat Georg 
otrnton Poscholann Kofod, GI. Strand 
A  begge af København, sekretær, 
»løøken Kirsten Agnete Dybsted, 
mvngholmsvej 12, Lyngby. Selskabet 
mggnes af fire medlemmer af besty- 
9 ?Jlsen i forening eller af en direktør 
noTorening med et medlem af bestyrel- 
;nn; ved afhændelse og pantsætning 
b! fast ejendom af den samlede besty- 
ezllse.
9 H Register-nummer 30.515: „AIS Vig-
0 Olsen, Jyderup“, hvis formål er at 
o/iive handel og fabrikation. Selska-
1 tt har hovedkontor i Jyderup; dets 
eibdtægter er af 9. august 1960. Den 
9 njgnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
gfrrdelt i aktier på 1.000, 5.000 og 
00..000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
tleltalt, dels kontant, dels i andre vær- 
> i “ r og dels ved konvertering af gæld. 
hoært aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
irinmme. Aktierne lyder på navn. Ak- 
)rurne er ikke omsætningspapirer. 
)i9 er drage Ise af aktier —  såvel frivil- 
>2 som tvungen —  kan bortset fra 
giergang ved arv og til hensidden i 
flbdftet bo kun ske med bestyrelsens 
Hrnitykke, og dersom overdragelsen 
I i ‘ir til ikke-aktionærer har de øvrige 
loidionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt- 
jl9"else til aktionærerne sker ved an- 
9 lß"alet brev. Selskabets stiftere er: 
besserer Kaj Viggo Olsen, fru Hede­
vig Jensine Olsen, salgschauffør John 
Olsen, alle af Jyderup, radiomekani­
ker Bent Olsen, Kagsåvej 53 C, Her­
lev, der tillige udgør bestyrelsen. D i­
rektør: nævnte K. V. Olsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: Kaj 
Viggo Olsen.
Under 12. september er optaget som:
Begister-nummer 30.516: „Dansk-
Schweizisk Dental-Union AIS“, hvis 
formål er at drive handel. Selskabet 
bar hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 10. august 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier har be­
styrelsen forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
fru Britt Gleesen, korrespondent Ann 
Gleesen, begge af Bakkevej 15, Birke­
rød, overassistent Harald Em il Wiche, 
Finsensvej 68, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af forretningsføreren i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt Hans 
Jacob Gleesen.
Register-nummer 30.517: „A/S DELI- 
G EXTIA“, hvis formål er at erhverve 
ejendomme, forpagtning og admini­
stration af sådanne, køb og salg af 
pantebreve og aktier samt tegning af 
aktier, at drive udlejningsvirksomhed 
såvel af faste ejendomme som af løs­
øre, samt handel og industri. Sel­
skabet har hovedkontor på Frederiks­
berg; dets vedtægter er af 25. juni 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn.
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Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“s morgenavis 
eller ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: civilingeniør Jørgen 
Adolph Smith, fru Louise Smith, 
„Aktieselskabet Felicitas“ , alle af 
Amalievej 7, København. Bestyrelse: 
nævnte J. A. Smith (formand), L. 
Smith samt sekretær Vivi Selieidig, 
Vendersgade 31, København. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af en direktør eller 
en forretningsfører. Eneprokura er 
meddelt Jørgen Adolph Smith.
Register-nummer 30.518: „TOPI- 
TRYK  A/S“, hvis formål er handel og 
fabrikation. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er 
af 15. september 1959 og 29. august 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
35.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
i andre værdier end kontanter. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter tre måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Overgang ved arv til en 
aktionærs ægtefælle eller børn kan 
dog frit finde sted. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer Asger 
Jørgen Mogensen, Kirke-Værløse, gros­
serer Poul Bjørner Mogensen, Nørre- 
kær 20, Rødovre, „Toldbodens Pa­
pirimport A/S“, Axelhøj 23-25, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte A. J. 
Mogensen, P. B. Mogensen samt direk­
tør Jens Kampmann, Axelhøj 23-25, 
København. Selskabet tegnes af direk­
tøren alene eller —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.519: „Løgstør 
Skofabrik A/S“, hvis formål er fabri­
kation af og handel med skotøj. Sel­
skabet bar hovedkontor i Løgstør; 
dets vedtægter er af 10. juni 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt i værdier.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver u 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. .n 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ic 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere ai 
er: driftsleder Jens Henry Jensen, ,n 
lagerekspedient Martin Elvinus Jen- -n 
sen, begge af Frederikssundsvej 129 D, ,(! 
København, ingeniør Niels Carl Jen- -n 
sen, Hyldegårdsvej 21 B, Charlotten- -n 
lund, der tillige udgør bestyrelsen, .n; 
Direktør: nævnte J. H. Jensen. Sei- -I9 
skabet tegnes af direktøren eller —  y —  
derunder ved afhændelse og pant- ! -tri 
ning af fast ejendom —  af to med- -h1 
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 30.520: „A/S LI- 
MEA BLA D FO R LA G “ , hvis formål er 19 
at drive handel og kapitalanbringelse, .ot 
Selskabet har hovedkontor på Frede- -M 
riksberg; dets vedtægter er af 1 1 . .1 1  
juli 1960. Den tegnede aktiekapital ' • 
udgør 2 0 . 0 0 0  kr., fordelt i aktier pa 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er o 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på i;<j 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly- Vi 
der på navn. Aktierne er ikke om- n< 
sætningspapirer. Ved overdragelse af ir 
aktier har de øvrige aktionærer for- -io 
købsret efter de i vedtægternes § 3 i : 
givne regler. Bekendtgørelse til ak- i£ 
tionærerne sker ved anbefalet brev. .̂ 9 - 
Selskabets stiftere er: direktør Ole 40 
Stig Lommer, Steen Blichers Vej 18, 31 
advokatfuldmægtig Bent Steen An- n. 
dersen, Kastelsvej 21 B, begge af Kø- -. 4  
benhavn, tegnestuechef Francisco Lo- ,J 
pez Martinez, Eivindsvej 18, Char- 
lottenlund, landsretssagfører Jørgen 190 
Damgaard, Fennevang 6 , Gentofte, ,3 jf 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk- -jfg- 
tion: nævnte O. S. Lommer, F. L. .. 
Martinez. Selskabet tegnes af to med- -;»9 j 
lemmer af bestyrelsen i forening eller 4 [ 
af en direktør, ved afhændelse og 4 0  
pantsætning af fast ejendom af 3 med- .»gj 
lemmer af bestyrelsen i forening.
Ender 13. september er optaget som: I0
Register-nummer 30.521: „H. FØLS- -üdl 
GAARD E LE K T R O  A/S“, hvis formål 
er handel en gros med elektriske ar- -m: 
tikler. Selskabet har hovedkontor på 
Frederiksberg; dets vedtægter er af iß 
25. maj 1960. Den tegnede aktiekapital lidj( 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på <;q •
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- -bn] 
betalt. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. 74
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ivijpver' 1 stemme efter 2 måneders no- 
roeringstid. Aktierne lyder på navn.
f)9Ved overdragelse af aktier har de øv- 
jgi ige aktionærer forkøbsret efter de i 
1>9 ed tægternes § 3 givne regler. Be­
na. endtgørelse til aktionærerne sker 
l)9-ed anbefalet brev. Selskabets stiftere 
•ir: firma H. Følsgaard, Amalievej 20, 
døkøbenhavn, grosserer Hans Møller 
udlarcellns Hansen Følsgaard, Wiehes- 
[9 ej 5, Hellerup, prokurist Isidor Hart- 
gi ig Poul Følsgaard, Tagesmindevej 14, 
loi rokurist Karl Emil Tørsleff, Søgårds- 
j9ej 24, begge af Gentofte. Bestyrelse: 
/aiævnte H. M. M. H. Følsgaard, I. H. 
4 .’. Følsgaard, K. E. Tørsleff. Direktør: 
/9>a‘vnte 1. H. P. Følsgaard. Selskabet 
ngegnes af bestyrelsens medlemmer 
197 ver for sig eller af direktøren alene, 
ivied afhændelse og pantsætning af fast 
najjendom af to medlemmer af bestyrel- 
n e n  i forening.
T Ender 14. september er optaget som: 
)fl Register-nummer 30.522: „S. V. Press 
■ ?A/S“, hvis formål er at drive forlags-, 
ineandels- og finansieringsvirksomhed.
k.EHskahet har hovedkontor i Køben- 
m avn; dets vedtægter er af 31. august 
00060. Den tegnede aktiekapital udgør
i0.0.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 
iOOOOO kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
[ßbitalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
19 / ver 1 stemme. Aktierne lyder på 
nvnvn. Aktierne er ikke omsætnings- 
iqupirer. Ved enhver overdragelse af 
9 il;:tier, såvel frivillig som tvungen, 
> nar selskabet subsidiært de øvrige ak- 
snonærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 5 givne regler. Bekendt- 
[9 1 'relse til aktionærerne sker ved an- 
IbIdalet brev. Selskabets stiftere er: 
4 9 'irektør Arne Stig Vendelkær, fru Jo­
nn mne Kirstine Vendelkær, begge af 
nø'øndbyøster Torv 54, Hvidovre, 
?.bmdsretssagfører Arne Jørgen Riemer, 
rndrregade 13, København, der tillige 
løg gør bestyrelsen med førstnævnte 
mm formand. Selskabet tegnes ■—  
irn runder ved afhændelse og pantsæt- 
grng af fast ejendom —  af bestyrel- 
zrns formand i forening med et med- 
j mi af bestyrelsen.
j9 0 Register-nummer 30.523: „A/S Hø- 
<tf\irnes Handels- og Finansieringssel- 
"faib“, hvis formål er at drive handels- 
iit finansieringsvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 13. juni 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
salg af aktier har bestyrelsen eller 
høkerforeningen forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
landsretssagfører Bernt Ludvig Wass, 
Nørre Farimagsgade 11, inspektør R i­
chard Eide Jakobsen, Lipkesgade 16, 
viktualiehandler Egil Vilhelm Nikolaj 
Petersen, Borups Plads 30, viktualie­
handler Børge Laurits Ealkenberg 
Villumsen, Vigerslev Allé 26, viktualie­
handler Aage Christian Wiinberg, Ny 
Carlsberg Vej 23, alle af København, 
viktualiehandler Carl Georg Bendix, 
Søborg Hovedgade 63, Søborg, der til­
lige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktør: 
nævnte R. E. Jakobsen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.524: „A/S Af. 
Jensens Boligmontering, Randers“ , 
hvis formål er køb, salg og fabrikation 
af varer vedrørende boligmontering 
og enhver i forbindelse hermed stå­
ende virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Randers; dets vedtægter 
er af 5. maj og 29. august 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr., 
hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og
300.000 kr. er B-aktier (præference­
aktier) med ret til forlods kumulativt 
udbytte og forlods dækning i tilfælde 
af likvidation. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. B-aktierne giver ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 6. Aktierne er indløselige efter 
de i vedtægternes § 6 givne regler.
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Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: snedkermester Svend Aage Øster- 
gaard Jensen, frn Signe Kristine Jen­
sen, begge af Egevangen 11, lands­
retssagfører Christian Rudolf Vester- 
Petersen, Torvegade 14, alle af Ran­
ders, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte S. Aa. 0. Jensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med 
direktøren eller prokuristen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Under 15. september er optaget som:
Register-nummer 30.525: „JYSK  
SUPERMARKED AIS, A ARH U S“, hvis 
formål er at drive handel, fabrikation, 
investering og finansiering samt her­
under detailhandel fra udsalg, dels i 
Århus by og omegn, dels tillige fra ud­
salg i andre jydske byer. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn 
„Fødex A/S (JYSK SUPERM ARKED  
A/S, AARHUS) “ (reg.-nr. 30.526). Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet „Bluse Maga­
sinet i Aarhus A/S“ (reg.-nr. 26.555), 
har hovedkontor i Århus; dets vedtæg­
ter er af 1. juni 1956 med ændringer 
senest af 7. juni 1960. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., fordelt 
i aktier på 1.000, 4.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke og kun til 
en ikke-aktionær. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: direktør Kaj Aage Højlund, 
Viby J., direktør Erik Marekmann, 
Augustenborggade 21 B, afdelingschef 
Christen Sandvei, Dalgas Avenue 
31, begge af Århus. Direktion: nævnte
E. Marekmann. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.526: „Fødex AIS 
(JYSK SUPERMARKED AIS, AAR­
H U S)“. Under dette navn driver 
JYSK SUPERM ARKED A/S, AARH US“
tillige virksomhed som bestemt i dette 9l 
selskabs vedtægter, hvortil henvises «9 
(reg.-nr. 30.525).
Register-nummer 30.527: „Stella SW 
Mia A/S“, hvis formål er at drive han- -n 
del, især handel med ure, urdele samt irr 
brilleetuier og andre plasticartikler, ns 
Selskabet har hovedkontor i Køben- -n; 
havn; dets vedtægter er af 1 2 . juli :lu 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør o;
35.000 kr., fordelt i aktier på 500, . /
2.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er o  
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på ' _ 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder ->ol 
på navn. Ved salg af aktier samt i til- -iij 
fælde af skiftebehandling på grund af t 
konkurs, død eller andet har de øvrige u 
aktionærer forkøbsret efter de i ved- >s 
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. . 9 
Selskabets stiftere er: grosserer Peter i 9 t 
Bagge, fru E lly  Johanne Olga Bagge, l 
begge af Ligustervænget 2, Virum, m 
assistent Carl Vilhelm Valdemar ku 
Børgesen, Bagsværdvej 8 8 , Lyngby, . 'd 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk- - 9 
tør: nævnte P. Bagge. Selskabet tegnes u 
af direktøren eller —  derunder ved 5r. 
afhændelse og pantsætning af fast : 
ejendom —  af to medlemmer af be- - 
styrelsen i forening.
Register-nummer 30.528: „Wican 
Stål A/S“, hvis formål er at drive 
fabrikation og dermed i forbindelse 
stående handel. Selskabet har hoved- 13 
kontor i København; dets vedtægter ■ ;j; 
er af 4. april og 24. juni 1960. Den o( 
tegnede aktiekapital udgør 1 0 . 0 0 0  kr., . i  
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi- ; j 
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, :t 
dels i andre værdier. Hvert aktie- -sit 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak- 1 
tierne lyder på navn. Ved salg af C 
aktier har de øvrige aktionærer for- 
købsret efter de i vedtægternes § 5 S 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio- 
nærerne sker i „Berlingske Tidende“, “al 
Selskabets stiftere er: forretnings- 
fører Paul Peter Leo Christensen, . 13; 
Amalievej 16, grosserer Preben Zer- oj 
låne Jensen, Kompagnistræde 2, begge ». 
af København, advokat Thorkild Otto opj; 
Aarup Hansen, Parkvej 63, Virum, der ;■ 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet »ø, 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 10 «
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naoantsætning af fast ejendom —  af to 
«medlemmer af bestyrelsen i forening.
H Register-nummer 30.529: „HAN­
D E L S  A K T  I ESELSK  AB E T  A F  1/8 
\W.960“, hvis formål er at drive han­
do leis- og agenturvirksomhed. Selskabet 
Tfiiar hovedkontor i København; dets 
hoedtægter er af 1. august 1960. Den 
igeegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
mordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. 
Uf aktiekapitalen er indbetalt 5.000 
,.ir.; det resterende beløb indbetales 
moenest 1. august 1961. Hvert aktie- 
do eløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 
i måneders noteringstid. Aktierne 
dryder på navn. Aktierne er ikke om- 
d'rætningspapirer. Bekendtgørelse til 
ddktionærerne sker ved anbefalet brev. 
doelskabets stiftere er: disponent Ib 
Tn'iirst, Ibstrupvej 20 A, Gentofte, cand. 
inr. Curt Andersen, Kattesundet 18, 
Ituimdsretssagfører Erik Norgaard Mad- 
fi ?n, Kroghsgade 1, begge af Køben- 
ivßavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
?.Ioelskabet tegnes af to medlemmer af 
Docstyrelsen i forening eller af et med- 
rn:m af bestyrelsen i forening med en 
oiiirektør eller af to direktører i for- 
niining, ved afhændelse og pantsætning 
1 7 fast ejendom af mindst halvdelen 
d '■ bestyrelsen eller af to medlemmer 
d 7 bestyrelsen i forening med en di- 
dåoktør.
jfl Register-nummer 30.530: „Ove B. 
•\K\irksen A/S“, hvis formål er at drive 
mcandel med automobiler og automobil- 
odllbehør og dermed beslægtede varer 
rnom benzin og olie m. v. samt ud- 
loTrelse af automobilreparationer. Sel- 
dß;:abet har hovedkontor i Skander­
b o rg ; dets vedtægter er af 23. august 
03060. Den tegnede aktiekapital udgør
D.OOO.OOO kr., fordelt i aktier på 500, 
flOOOOO og 5.000 kr. Af aktiekapitalen er 
db dbetalt 50.000 kr.; det resterende 
løbdøb indbetales inden 15. september 
. 1 B»61. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
1 9 /ver 1 stemme efter 2 måneders no- 
nnringstid. Aktierne lyder på navn. 
jilxtierne er ikke omsætningspapirer, 
overdragelse af aktier til en ikke- 
oiDtionær kan kun ske med bestyrel- 
znns samtykke. Ved enhver overgang 
Jb aktier — - bortset fra overgang ved 
1 vv  til en aktionærs ægtefælle eller 
ißgosarvinger —  har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: ingeniør Ove 
Brandt Dirksen, Kr. Koids Vej 78 A, 
Åbyhøj, autoforhandler Henning Ja­
kobsen, Valdemarsgade 57, Vording­
borg, maskinmester Emanuel Emil 
Dirksen, Kaprifolievej 1, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte O. B. Dirksen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Ove Brandt Dirksen.
Begister-nummer 30.531: „Aktiesel­
skabet Øster Hansen, société ano­
nyme“, hvis formål er at drive 
handelsvirksomhed en gros. Sel­
skabet har hovedkontor i Gen­
tofte kommune; dets vedtægter er 
af 1. juni 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse af aktier 
kan kun ske til grosserer Anker M i­
chael Hansen, dennes ægtefælle fru 
Anna Kristine Hansen, disses livsar­
vinger og ægtefæller. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: grosserer Anker 
Michael Hansen, fru Anna Kristine 
Hansen, lærerinde, frøken Ida Øster 
Hansen, alle af Hagens Allé 25, Helle­
rup, der tillige udgør bestyrelsen. 
Forretningsfører: nævnte A. K. Han­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt Anna Kristine Han­
sen.
Under 16. september er optaget som:
Register-nummer 30.532: „Aktiesel­
skabet af 15. juli 1960“, hvis formål er 
at drive handel og fabrikation. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 15. juli 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke
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omsætningspapirer. Ved afhændelse af 
aktier —  såvel frivillig som tvungen —  
samt i tilfælde af en aktionærs død 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
fru Jytte Hviide Obisen, grosserer Jør­
gen Obisen, begge af Egholmvej 5, 
Vedbæk, landsretssagfører Feodor 
Nielsen, Lille Strandstræde 26, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.533: „A/S H. 
Chr. Bakkes 2’ eftf-, Det gamle Antik­
variat“ , hvis formål er at drive forlag 
og antikvarboghandel, eksport og im­
port af bøger samt kommissionsvirk­
somhed med bøger. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 12. maj og 25. august 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 15.500 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved over­
dragelse af aktier bar bestyrelsen for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: forlagsboghandler Einar 
Tbue Andersen, Diebold Schillings­
strasse 10, Luzern, Schweiz, lands­
retssagfører Arnold Engelhard Peder­
sen Harremoés, Vester Voldgade 14, 
afdelingsleder Ove Tage Valdemar 
Lomberg, Beatevej 11, sekretær, fru 
Lilian Alice Nielsen, Rødovre Park­
vej 530, alle af København. Bestyrelse: 
nævnte E. T. Andersen, A. E. P. Harre- 
moes, O. T. V. Lomberg. Selskabet teg­
nes af direktøren eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Lander 17. september er optaget som:
Register-nummer 30.534: „A/S H. 
11 egelund Pedersens Eftf.“, hvis for­
mål er at drive repræsentation for 
udenlandske firmaer, især indenfor 
tekstilbranchen. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under n 
navnet „A/S H. Hegelund Pedersen“ “i 
(reg.-nr. 26.953), har hovedkontor i i 
København; dets vedtægter er af 10. .0
januar 1957 med ændringer senest af 1e 
23. august 1960. Den tegnede aktie- -9 
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 99 
fuldt indbetalt. Hvert noteret aktie- -9 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak- -A 
tierne lyder på navn. Overdragelse af j. 
aktier —  herunder overgang i tilfælde al: 
af en aktionærs død eller konkurs —  
kan kun ske med bestyrelsens sam- -rr 
tykke. Bekendtgørelse til aktionæ- -9? 
rerne sker ved anbefalet brev. Bestv- -7  
reise: grosserer W illy Thor Kaj Cord- -b 
sen, fru Eva Hegelund Cordsen, begge ag 
af Hostrups Have 62, repræsentanl I, 
Børge Egon Knudsen, Håndværker- -ir 
haven 3, direktør Ole Tjørner, Korsør- --n 
gade 29, alle af København. Direktion: :n< 
nævnte B. E. Knudsen, O. Tjørner. .99 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 1 
bestyrelsen i forening eller af en di- - b 
rektør, ved afhændelse og pantsæt- -19 
ning af fast ejendom af den samlede ab 
bestyrelse.
Register-nummer 30.535: A/S Balg- -\j\ 
fa, Baltisk Egnlås og Fjederfabrik“, 
hvis formål er at fabrikere og for- -10 
handle lynlåse og fjederindlæg samt 'rn 
dermed beslægtede artikler. Selskabet, ,tai 
der tidligere bar været registreret t-n 
under navnene „Aktieselskabet Baltisk Å*.\ 
Lynlaasfabrik“ (reg.-nr. 11.307) og 
..Aktieselskabet Baltisk Lynlaas- 0 2  jo 
Fjederfabrik“ (reg.-nr. 13.210), har -gr 
hovedkontor på Frederiksberg; dets tg 
vedtægter er af 4. juni 1931 med æn- -na 
dringer senest af 25. august 1960. Den rot 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., ..u 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. -oj 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, .tig 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2  måneders noteringstid. dg; 
Aktierne lyder på ihændehaveren nai 
eller på navn. Bekendtgørelse til ak- Jg 
tionærerne sker i „Berlingske Ti- ;T 
dende“ . Bestyrelse: fru Edith Be- - 9 9  
renth Jensen, C. F. Richs Vej 10, ,i/t 
ingeniør Jørgen Berenth Jensen, Ved 19’ 
Lindevangen 8 , lagerchef Torben Be- -og 
renth Jensen, Stægers Allé 2, alle af lg 
København. Direktion: nævnte E. B. ff 
Jensen. Selskabet tegnes af to med- -hg 
lemmer af bestyrelsen i forening, ved >9 -,
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rlluafhændelse og pantsætning af fast 
9[sejendom af den samlede bestyrelse. 
nAEneprokura er meddelt Edith Berenth 
lalJensen.
1 Register-nummer 30.536: „A/S Nor- 
iWlisk Sænksmede-Industri“, hvis for- 
ijirnål er at drive fabrikations- og 
icr landels- og anden dermed beslægtet 
livirksomhed. Selskabet driver tillige 
•livirksomhed under navnene „A/S 
løTKøbenhavns Sænksmedie (A/S Nor- 
[gillisk Sænksmede-Industri)“ (reg.-nr. 
I.T27.239), „A/S Skandinavisk Sænk- 
mixmede-Industri (A/S Nordisk Sænk- 
mianede-Industri) “ (reg.-nr. 30.537) og 
A„A/S Københavns Hesteskofabrik (A/S 
loXordisk Sænksmede-Industri) “ (reg.- 
,inr. 30.538). Selskabet, der tidligere 
ißnar været registreret under navnet 
IA,.Aktieselskabet „Københavns Heste­
od kofabrik“ “ (reg.-nr. 299), har hoved- 
no::ontor i København; dets vedtægter 
nr af 10. juli 1901 med ændringer 
inoenest af 26. juli 1960. Den tegnede 
ild ktiekapital udgør 2.000.000 kr., for- 
tl9lelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapi- 
elealen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
zlæels i andre værdier. Hver aktie 
aviiver 1 stemme. Aktierne lyder på 
suliændehaveren. Bekendtgørelse til ak- 
nononærerne sker i „Børsen“ eventuelt 
[illillige ved anbefalet brev til de no- 
9'ii2rede aktionærer. Bestyrelse: inge- 
iø iiør Martin Arnold Abrahamson, 
gn-rausesvej 6, prokurist Hans Joost, 
dß'talgas Boulevard 39, landsretssag- 
9 nDrer Ernst Bernhard Jerichow, 
nø'ørregade 45, direktør Knud Meyer, 
zni insensvej 9, direktør Johannes Ju- 
zuus Friis Berg, H. C. Andersens Boule- 
bnrard 20, alle af København, direktør, 
jmand. polyt. Einar Dessau, Bernstorffs- 
(sej 90, Hellerup, underdirektør Jens 
iußaurits Rasmus Rasmussen, Dam- 
biürdsvej 13, Klampenborg, civil- 
agngeniør Niels Ivan Meyer, Skov­
san g en  9, Charlottenlund. Direktion: 
[9 iiirektør Bjørn Suhr (administre- 
bnonde direktør), Ordrupvej 155, 
ißdbarlottenlund, civilingeniør Flem- 
n̂i ing Langgaard, Malmmosevej 98, 
»lloolte. Selskabet tegnes af den ad- 
ini inistrerende direktør alene eller af 
n medlemmer af bestyrelsen i for- 
jnining, ved afhændelse og pantsætning 
d fast ejendom af den administre- 
,bnnde direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt Flemming 
Langgaard.
Register-nummer 30.537: „A/S Skan­
dinavisk Sænksmede-Industri (AiS 
Nordisk Sænksmede-Industri)“ . Un­
der dette navn driver „A/S Nordisk 
Sænksmede-Industri“ tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr.
30.536) .
Register-nummer 30.538: „A/S Kø­
benhavns Hesteskofabrik (A/S Nor­
disk Sænksmede-Industri)“ . Under 
dette navn driver „A/S Nordisk 
Sænksmede-Industri“ tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs ved­
lægter, hvortil henvises (reg.-nr.
30.536) .
Register-nummer 30.539: „A/S Finn 
Jensen, import af fotografiske artik­
ler“, hvis formål er at drive industri 
og handelsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksberg kom­
mune; dets vedtægter er af 29. august 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 4.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: grosserer Finn Bjarne 
Jensen, fru Elise Kirstine Jensen, 
begge af Statholdervej 19, landsrets­
sagfører Kaj Petersen, Højbro Plads 6, 
alle af København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte F. B. 
Jensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af 3 med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt Valborg Kri- 
stiane Hummel.
Rgister-nummer 30.540: „A/S Pa- 
tex“, hvis formål er at drive handel 
væsentlig med tekstiler og dermed
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beslægtede varer. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under 
navnet „A/S Danske Tekstil- og Vare­
auktioner“ (reg.-nr. 27.548), har 
hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 14. august og 18. sep­
tember 1957 med ændringer senest af
4. august 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 25.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Véd overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: landsretssagfører Arne
Thorvald Vinten, advokat Oscar Eng­
holm, begge af Skindergade 23, ad­
vokatfuldmægtig Henrik Kaastrup- 
Larsen, Charlotte Muncks Vej 10, alle 
af København. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med direktøren, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af 3 medlemmer af bestyrelsen i for­
ening.
Under 19. september er optaget som:
Begister-nummer 30.541: „El-Instal­
lationsfirmaet Brdr. Christensen, Her­
ning, Aktieselskab“, hvis formål er at 
udføre elektriske installationer og an­
den hermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet bar hovedkontor i Herning; 
dets vedtægter er af 4. juli 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier har selskabet, subsidiært be­
styrelsen —  bortset fra overgang mel­
lem stifterne samt fra disse til ægte­
fælle eller børn —  forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
el-installatør Kristian Marius Ejnar 
Kristensen, fru Else Marie Kristensen, 
begge af H. C. Ørsteds Vej 8 , el­
installatør Aksel Højlund Christensen, 
fru Olga Margrethe Christensen, begge
af Museumsgade 11, alle af Herning, ,g
der tillige udgør bestyrelsen. Direk- -i
tion: nævnte K. M. E. Kristensen, A. J
H. Christensen. Selskabet tegnes af to oj
medlemmer af bestyrelsen i forening gi
eller af en direktør alene, ved afhæn- -n
delse og pantsætning af fast ejendom n
af den samlede bestyrelse.
Begister-nummer 30.542: „BAMA- -1
VÆRK A/S“, hvis formål er at drive ■;
handel med skoindlægssåler og be- -91
slægtede artikler. Selskabet, der tid- -h
ligere har været registreret under 79
navnet „A/S Fabriken Bama“ (reg.-nr. .n
13.579), har hovedkontor i Køben- -n
havn; dets vedtægter er af 6 . oktober 19
1934 og 10. juli 1935 med ændringer 19
senest af 21. juli 1960. Den tegnede 9b
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i i 1 
aktier på 500 og 10.000 kr. Af aktie- -9 i 
kapitalen er indbetalt 27.500 kr.; det *9 ! 
resterende beløb indbetales inden ud- -hi 
gangen af året 1960. Hvert aktiebeløb  ̂
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder 1 9 ] 
på navn. Bekendtgørelse til aktio- -oi 
nærerne sker ved anbefalet brev. Be- -9f 
styrelse: fabrikant William Kurt Bau- -ui 
mann, Mosmach-Baden, Vesttyskland, 
salgsleder Hans Thorsten Vilhelm ml 
Schrøder, Sirgræsvej 7, Kastrup, advo- -c, 
kat Heinrich Moritz Hess, St. Møllevej y 
3, København. Direktion: nævnte H. T.
V. Schrøder. Selskabet tegnes af to ot 
medlemmer af bestyrelsen i forening 4 a 
eller af et medlem af bestyrelsen i i j 
forening med en direktør eller af to ot 
direktører i forening, ved afhændelse jg[ 
og pantsætning af fast ejendom af iß 
mindst halvdelen af bestyrelsen eller of 
af to medlemmer af bestyrelsen i for- 
ening med en direktør.
Under 21. september er optaget som: : u,
Begister-nummer 30.543: „AIS NI \y 
KIRON (A/S Harald Hansens Dame air 
konfektionsforretning af 1935)“. Un- -n'J 
der dette navn driver „A/S Harald 
Hansens Damekonfektionsforretning ,̂ni 
af 1935“ tillige virksomhed som rno 
bestemt i dette selskabs vedtægter. . oj 
hvortil henvises (reg.-nr. 13.623).
Begister-nummer 30.544: „Interfico oyj 
A/S“, hvis formål er at drive fabrika- -gg 
tion og handel. Selskabet har hoved- -6 3  
kontor i Gelsted; dets vedtægter er af Iß
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. . august 1960. Den tegnede aktie- 
qe;:apital udgør 10.000 kr., fordelt i 
tdiktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi- 
9bsalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
dO'teløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
JyLiktierne lyder på navn. Aktierne er 
i>I>lkke omsætningspapirer. Ved over­
en iragelse af aktier har bestyrelsen for­
dø øbsret efter de i vedtægternes § 3 
r/iivne regler. Bekendtgørelse til ak- 
noiionærerne sker ved anbefalet brev. 
zbelskabets stiftere er: direktør Walde- 
ißnar Carl Roar Lyth, Gelsted, direktør 
uo’oul Otto Miirer, fru Rigmor Harriet 
lüllürer, begge af Gåsebæksvej 17, Kø- 
naenhavn, der tillige udgør bestyrel­
se n . Direktion: nævnte W. C. R. Lyth, 
) .. O. Miirer. Selskabet tegnes af to 
banedlemmer af bestyrelsen i forening 
isllller af en direktør, ved afhændelse 
»g pantsætning af fast ejendom af 
'.oen samlede bestyrelse.
iH Register-nummer 30.545: „Premier 
\\&affe A/S“, hvis formål er at drive 
mtandel. Selskabet har hovedkontor i 
døøbenhavn; dets vedtægter er af 3. 
jgngust 1960. Den tegnede aktiekapital 
}ghigør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
uhitalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
[97 ver 1 stemme. Aktierne lyder på 
r/avn. Overdragelse af aktier kan kun 
eæ med bestyrelsens samtykke. Be- 
bnendtgørelse til aktionærerne sker 
bed anbefalet brev. Selskabets stiftere 
: : landsretssagfører Eigil Berlak 
ditaffel, fru Esther Brigida Raffel, 
ggegge af Indelukket 17, Hellerup, 
Jo ’okurist Carsten Feveile Raffel, Dal- 
[j 3, Charlottenlund. Bestyrelse: 
r/sevnte Eigil Berlak Raffel, C. F. 
dlnffel samt direktør Carl Henrik 
bnerdinand Nordmark, Norevägen 52, 
nu ursholm, Sverige. Selskabet tegnes 
ot to medlemmer af bestyrelsen i for- 
$ni ing, ved afhændelse og pantsætning 
b! fast ejendom af den samlede be- 
9 Wrelse.
n'JUnder 22. september er optaget som: 
^HRegister-nummer 30.546: „A/S Evi- 
“> hvis formål er at importere og 
ßd'diandle vine og spirituosa. Selska- 
it har tidligere været registreret 
[9 bder navnene „A/S „Evino“ “ (reg.- 
8 .. 8751) og „Evino —  Frantz Chri- 
iznmsen A/S“ (reg.-nr. 27.179). Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 20. oktober 1927 
med ændringer senest af 5. septem­
ber 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 
100 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier 
har bestyrelsen forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Ak­
tierne er indløselige efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: landsrets­
sagfører Mogens Moltke-Leth (for­
mand), Bredgade 49, København, 
direktør Peter Georg Dreyer, Slotsvej 
6, Charlottenlund, direktør Bernhard 
Christian Langvold, Baunegårdsvej 
83, Hellerup. Direktør: nævnte B. C. 
Langvold. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand 
alene.
Register-nummer 30.547: „A/S Børge 
Errboe“, hvis formål er fabrikation 
og handel samt agenturforretning. 
Selskabet har hovedkontor i Brahe- 
trolleborg kommune pr. Korinth; 
dets vedtægter er af 13. januar 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
„Aktieselskabet Hefacos Holding­
selskab“, Odense, skovrider Poul 
Wogelius Steenstrup Errboe, Trold­
bjerg, Vordingborg, sagfører Hans 
Hviid, Fåborg. Bestyrelse: nævnte H. 
Hviid samt direktør Svend Otto 
Christiansen, Chr. Richardts Vej 21, 
direktør Poul Christiansen, Bøggilds- 
yej 1, begge af Odense. Direktion: 
ingeniør Børge Errboe, Hågerup pr. 
Højrup. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
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Under 23. september er optaget som:
Register-nummer 30.548: „Lapal 
A/S“, hvis formål er handel med jagt- 
patroner af enhver art og dermed 
beslægtede varer. Selskabet har ho­
vedkontor i Stenlille kommune; dets 
vedtægter er af 21. juni 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
overdragelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 7 givne regler. Overgang 
ved arv eller til descendenter kan dog 
frit finde sted. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i statstidende eller 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: automobilforhandler Svend Aage 
Sigvald Frederiksen, fru Dagny Marie 
Tidemann Frederiksen, mekaniker 
Poul Johannes Frederiksen, alle af 
Stenlille. Bestyrelse: ingeniør Sven 
Gunnar Larsson, Bjurtjärnsgatan 1, 
Kristinehamn, Sverige, mekaniker 
Uffe Juul Kristiansen, Stenlille, samt 
nævnte P. J. Frederiksen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Svend Aage Sigvald Frederiksen.
Register-nummer 30.549: „ERIKSEN  
& CLAUSEN A/S“, hvis formål er at 
drive ingeniør- og entreprenørvirk­
somhed og dermed beslægtet virksom­
hed samt handel. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under 
navnet „Poul Eriksen, Viby J., A/S ‘ 
(reg.-nr. 28.600), har hovedkontor i 
Viby J.; dets vedtægter er af 27. sep­
tember 1958 med ændringer af 9. au­
gust 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 180.000 kr, fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier 
bar bestyrelsen forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: civil­
ingeniør Poul Eriksen, fru Johanne
Nørskov Eriksen, begge af Jyllands z 
Allé 143, entreprenør Svend Clausen, ,r 
fru Lis Lauge Clausen, begge af Jyl- -1 
lands Allé 107, alle af Viby J. Direk- 
tion: nævnte P. Eriksen, S. Clausen. .r 
Selskabet tegnes af to medlemmer af h 
bestyrelsen i forening eller af en ri: 
direktør i forening med et medlem af h 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant- -ti 
sætning af fast ejendom af den sam- -n 
lede bestyrelse.
Begister-nummer 30.550: „Helge Ja- -» 
kobsens Maskinfabrik A/S“, hvis for- -i< 
mål er at drive fabrikation og handel. .Is 
Selskabet har hovedkontor i Næstved/ Jr 
dets vedtægter er af 28. juni 1960. Den ns 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 )0
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og go
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt (hl 
indbetalt, dels kontant, dels i andre sil 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. .-id 
giver 1 stemme efter 2 måneders no- -or 
teringstid. Aktierne lyder på navn. .nv 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, .is 
Der gælder indskrænkninger i ak- -dß 
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægter- -is 
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ- -ser 
rerne sker ved anbefalet brev. Sei- -Is< 
skabets stiftere er: fru Emmy Elvira mi 
Gerda Jakobsen, Norgesvej 2, løjtnant, .Jni 
stud. techn. Hans Jakobsen, Primula- -eh 
vej 11, værkfører Jørgen Jakobsen, ,ns, 
Præstøvej 103 A, alle af Næstved. Be- -jQ 
styrelse: nævnte E. E. G. Jakobsen nsz 
(formand), H. Jakobsen samt direktør 'o} 
Viggo Pedersen, Lindeparken 6, Næs- --jy 
tved, ingeniør Gerhard Feifer Brok- -do- 
battingen, Kratmosevej 16, Trørød pr. .iq 
Vedbæk. Selskabet tegnes af bestyrel- -Isi 
sens formand i forening med et med- -hsj 
lem af, ved afhændelse og pantsæt- -t<ß; 
ning af fast ejendom af den samlede J)3 
bestyrelse.
R e g is te r-n u m m e r 30.551: „ G e o s a n  nnx, 
Planteskoler A/S“, h v is  fo rm å l er 19 
h a n d e l, fa b r ik a t io n , f in a n s ie r in g  og go 
in ve ste rin g . Selskabet h a r  hovedkon- -rroj 
tor i K ø b e n h a v n ; dets vedtæ gter er af ,ß -j
13. ja n u a r og 14. ju n i 1960. D en  teg- -ggj 
nede a k tie k a p ita l u d g ø r 25.000 kr., ..id 
fo rd e lt  i a k tie r  på 500 k r. Aktiekapi- -iqB 
talen er fu ld t in d b e ta lt. H v e rt  aktie- 
be løb  på 500 k r. g ive r 1 stem m e. Ak- -dA. 
t ie rn e  ly d e r  på n avn . Bekendtgørelse Jfq9. 
til a k tio n æ re rn e  sker i „Berlingske adgg 
T id e n d e “ e lle r  ved anbefa let brev. 7 9^
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looelskabets stiftere er: fru Else Thora 
glOlga Frøkjær-Jensen, Jægersborg Allé 
ö̂ö5, Charlottenlund, direktør Mogens 
sn'^'røkjær-Jensen, Paradishegnet 14, 
[oHolte, landsretssagfører Lars Ludvig 
hiValdal, Trianglen 7, København, der 
illi illige udgør bestyrelsen. Selskabet 
[goegnes af to medlemmer af bestyrel- 
noen i forening, ved afhændelse og 
auoantsætning af fast ejendom af den 
ru; amlede bestyrelse. Eneprokura er 
»ormeddelt Mogens Frøkjær-Jensen.
1 Register-nummer 30.552: „A/S Alces, 
^Frederikshavn Møbelindustri“, hvis 
noormål er at fabrikere og forhandle 
orirævarer og møbler og enhver i for- 
nidndelse hermed stående virksomhed, 
»looelskabets formål er tillige i den 
log.gentlge arbejdsstyrke at beskæftige 
,/oevalidenter, og, såfremt et tilstrække- 
■ g igt amtslokalt udbud af egnede reva- 
obidenter forefindes, da efterhånden at 
)bH(le en tredjedel af den egentlige ar- 
jjoejdsstyrke bestå af sådanne. Sel- 
[e>lkabet har hovedkontor i Frederiks- 
vnavn; dets vedtægter er af 6. april 
199960. Den tegnede aktiekapital udgør 
.;::)()().000 kr., fordelt i aktier på 500, 
00..000 og 5.000 kr. Af aktiekapitalen 
•ir indbetalt 108.500 kr.; det reste- 
mcende beløb indbetales inden 6. ok- 
sdober 1960. Hvert aktiebeløb på 500 
•ir. giver 1 stemme efter 30 dages 
jlooteringstid. Aktierne lyder på navn. 
bo ed overdragelse af aktier — - der kun 
nean ske med bestyrelsens samtykke —  
anar bestyrelsen på de øvrige aktio­
næ rers eller selskabets vegne forkøbs- 
P?t efter de i vedtægternes § 4 givne 
ilgegler. Ved en aktionærs død kan 
liRktierne dog frit overgå til aktio- 
notærens ægtefælle eller livsarvinger, 
uloekendtgørelse til aktionærerne sker 
Td Frederikshavns Avis, Vendsyssel Ti- 
jncende og Ny tid. Selskabets stiftere 
1 fabrikant Karl Villiam Regel, syge- 
izi.usinspektør Egild Marius Hansen, 
ggi2gge af Hjørring, konsul, købmand 
otseter Conradsen, tømrermester Carl 
nioeinry Immanuel Aaen, begge af 
fnrederikshavn. Restyrelse: nævnte E. 
4 .. Hansen, C. H. I. Aaen samt gros- 
i9 T rer Egon Kristensen, Frederiks- 
nvuvn. Direktion: nævnte Carl Heinry 
rrirnmanuel Aaen. Selskabet tegnes af 
n ' medlemmer af bestyrelsen i for­
mning eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Under 24. september er optaget som:
Register-nummer 30.553: „L. R.
Schmith & Co. A/S“ hvis formål er at 
drive investeringsvirksomhed, handel 
og skibsfart. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet 
„Einarship A/S“ (reg.-nr. 28.498), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 4. juli 1958 med æn­
dringer senest af 30. august 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Rekendtgø- 
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Restyrelse: prokurist 
Richard Hugo Wex, Reseda vej 15, 
Gentofte, landsretssagfører Adam Erik  
Carsten Hauch, GI. Strand 40, fru 
Frida Doris Møller Maagefelt, Flak­
holmen 36, begge af København. Sel­
skabet tegnes af en direktør eller —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt Preben Maagefelt.
Register-nummer 30.554: „Ribe Ma­
skinfabrik A/S“, hvis formål er d i­
rekte eller indirekte at drive fabrika­
tionsvirksomhed, handel og håndværk. 
Selskabet har hovedkontor i Ribe; 
dets vedtægter er af 14. juni og 24. 
august 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 75.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Overdragelse af aktier kan, 
bortset fra overdragelse til en aktio­
nærs hustru eller livsarvinger, kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Re- 
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: maskinhandler Anders Peter 
Jørgensen, fru Sigrid Elisabeth Jør­
gensen, ingeniør Asger Peter Jørgen­
sen, alle af Ribe, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte A. P.
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Jørgensen. Selskabet tegnes af direk­
tøren eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.555: „Aarhus 
Margarinefabrik A/S (Kongens Eng­
haves Margarinefabrik A/S)“ . Under 
dette navn driver „Kongens Enghaves 
Margarinefabrik A/S“ (reg.-nr. 13.621) 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises.
Under 26. september er optaget som:
Register-nummer 30.556: „Ejendoms- 
aktieselskabet af 29. juni 1960“, hvis 
formål er at drive byggevirksomhed 
samt drift og køb og salg af fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i 
Viby J. kommune; dets vedtægter er 
af 29. juni 1960. Den tegnede aktie- 
kanital udgør 1 0 . 0 0 0  kr„ fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 5.000 kr.; det 
resterende beløb indbetales senest 
1. juli 1961. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved Overdragelse af aktier har inge­
niør Einar Lind, så længe ban har 
aktier i selskabet, forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Be- 
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: ingeniør Einar Lind, fru Else 
Marie lund, begge af Orionsvej 1, År­
hus, cand. polit. Paul Lind, Lyngby 
Hovedgade 57 A, Kgs. Lyngby. Besty- 
relse: nævnte E. M. Lind, P. Lind samt 
optiker Carsten Lind, Rosenvangs 
Allé 212 E, Højbjerg. Direktør: nævnte
E. M. Lind. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Einar Lind.
Register-nummer 30.557: „Gustav 
Nielsen, Aktieselskab“ , hvis formål er 
handels- og fabrikationsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 8 . septem­
ber 1960. Den tegnede aktiekapital 
udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 9 n 
lyder på navn. Rekendtgørelse til ak- -dj 
tionærerne sker ved anbefalet brev. .y; 
Selskabets stiftere er: grosserer Peter la 
Gustav Nielsen, Høstvej 24, direktør 
Edvard Christensen. Strandvej 247 C. .3 
begge af Charlottenlund, direktør %>: 
Nikolai Rronton-Jensen, Edithsvej 1, .1
Hellerup. Restyrelse: nævnte P. G. .0 
Nielsen, E. Christensen, N. Rronton- -ri( 
Jensen samt højesteretssagfører Bent in« 
Jacobsen, Svanevænget 18, Køben- -ns 
havn. Direktion: Anthon Kristian nei 
Berg, Højvangsvej 34, Glostrup. Sei- -la, 
skabet tegnes —  derunder ved afhæn- -ns 
delse og pantsætning af fast ejendom uic 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i i r 
forening. Eneprokura er meddelt An- / 
thon Kristian Berg og Villy Hansen, .na
Register-nummer 30.558: „Bygge- 
ejendomsaktieselskabet Ordrupvej 93- AM 
103“, hvis formål er at drive bygge- -ag 
virksomhed og dermed i forbindelse a-J« 
stående virksomhed. Selskabet har ir
hovedkontor i København; dets ved- -ba 
tægter er af 13. juli 1960. Den tegnede abs 
aktiekapital udgør 1 0 0 . 0 0 0  kr., fordelt Hal 
i aktier på 500, 1.000, 2.000 og 5.000 Oén 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, ju 
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. .-U 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på Aq 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Overdragelse af aktier kan nei
kun ske med generalforsamlingens ?jia 
samtykke. Bekendtgørelse til aktio- -oil 
nærerne sker ved anbefalet brev. .yg-
Selskabets stiftere er: arkitekt, M.A.A.,
Karl Almer Nielsen, Kollegievej 5, ,o 
snedkermester Carl Jensen, Ordrupvej py< 
74 A, begge af Charlottenlund, murer- -191 
mester Kaj Fjord Fjording, Chri- -hø 
stiansholmsvej 2 A, Klampenborg, ,gic 
glarmester Oskar Robert Guide, ,9 (9  
Strandvejen 345, Skovshoved, fabri- -ii<j 
kant Niels Hansen Petersen, Murer- -1 9-, 
gade 2, civilingeniør Poul Christian r̂ jj 
Repsdorph, Torvegade 47, civil- -fifJ 
ingeniør Hans Erik Havsten, Pug-
gaardsgade 14, landsretssagfører An- -n£ 
(lers Stig Børge Husted-Andersen, .0 93  
Rådhuspladsen 16, alle af København. fiyf 
Bestyrelse: nævnte K. F. Fjording, C- J  , 
Jensen, P. C. Repsdorph, A. S. B. .9 
Husted-Andersen. Selskabet tegnes af ir, ? 
to medlemmer af bestyrelsen i for- -70I 
ening eller af to direktører i forening gnij 
eller af en direktør i forening inea hg,,-,
4 .
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Eet medlem af bestyrelsen, ved afhæn- 
leldelse og pantsætning af fast ejendom 
If af mindst halvdelen af bestyrelsens 
9innedlemmer i forening eller af to med- 
inlemmer af bestyrelsen i forening med 
riæn direktør.
1 Register-nummer 30.559: „A/S Mo- 
Svielundvejens Industrihus“, hvis for- 
Érniål er at erhverve, bebygge, udnytte 
nßöamt på enhver måde frugtbargøre 
UT-Trunde i Stor-København. Selskabet 
icnar hovedkontor i København; dets 
bawedtægter er af 13. juni og 9. august
96 1 960. Den tegnede aktiekapital udgør
00100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
10. il .000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapita- 
noen er fuldt indbetalt. Hvert aktie- 
looeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 
n 9 måneders noteringstid. Aktierne ly- 
loller på navn. Aktierne er ikke omsæt- 
niningspapirer. Ved afhændelse af aktier 
Tßnar bestyrelsen på de øvrige aktionæ- 
:Tj"ers vegne forkøbsret efter de i ved­
tæ gternes § 4 givne regler. Bekendt- 
nøgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
ilaöelskabets stiftere er: disponent Jør- 
nogen Jørgensen, Nydamsvej 15, Bag- 
367 værd, murermester Børge Winckler 
ißHansen, Højgårdsvej 23, Farum, lands- 
gtaetssagfører Keld Dem i Nygaard, 
oiTrommesalen 7, København, der til- 
ogiige udgør bestyrelsen. Direktion: 
rgsuævnte K. D. Nygaard. Selskabet teg- 
z9Jies —  derunder ved afhændelse og 
mmantsætning af fast ejendom —  af to 
)9finedlemmer af bestyrelsen i forening 
olI'Her af en direktør i forening med et 
v) pn ed lem af bestyrelsen.
fl Register-nummer 30.560: „A/S
f.ViUXGSTED F L Y “ , hvis formål er ind- 
dø:øb af ét eller flere motorfly og er-
97 ivervsmæssig udlejning af samme. Sel- 
lß/lkabet har hovedkontor i Ringsted; 
at** lets vedtægter er af 10. august 1960. 
naOen tegnede aktiekapital udgør 20.000 
,.t r., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
d/Lktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
9 vllvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
n9ltemme efter 2 måneders noteringstid. 
it>Lktierne lyder på navn. Aktierne er 
ajbkke omsætningspapirer. Ved over­
en ragelse af aktier har de øvrige aktio- 
i£B ærer forkøbsret efter de i vedtægter- 
g9 es § 3 givne regler. Bekendtgørelse til
litdktionærerne sker i „Ringsted Folke­
tidende“ eller ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant Vagn 
Erhard Jakobsen, fru Jytte L illi Ja­
kobsen, begge af Nørregade 42, tøm­
merhandler John Robert Printz, fru 
Anne Marie Printz, begge af Næstved- 
vej 29, alle af Ringsted. Bestyrelse: 
nævnte V. E. Jakobsen, J. L. Jakobsen,
J. R. Printz. Selskabet tegnes af pro­
kuristerne i forening eller -— der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af den samlede be­
styrelse. Prokurister: Vagn Erhard 
Jakobsen, John Robert Printz.
Under 27. september er optaget som:
Register-nummer 30.561: „MONO- 
PACK A/S“, hvis formål er at drive 
handel og finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 12. marts 
og 26. august 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 15.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier —  
såvel frivillig som tvungen —  har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 7 givne regler. Over­
gang til en aktionærs ægtefælle eller 
livsarvinger kan dog frit finde sted. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fabrikant Henry Larsen, Strand­
vej 338, Kokkedal, grosserer Christian 
Ploug Sørensen, GI. Kongevej 123, 
København, fabrikant V illy  Leo Søren­
sen, Lerhøj 20, Bagsværd. Bestyrelse: 
nævnte H. Larsen. C. P. Sørensen. V.
L. Sørensen samt landsretssagfører 
Jørgen Jensen, Bredgade 45 B, Kø­
benhavn. Direktør: Carl Erik  Neland, 
Æblehaven 23, København. Selskabet 
tegnes af direktøren alene eller —- 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 30.562: „TRANS- 
IIOLDING A/S“, hvis formål er at 
drive handel, håndværk, industri og 
finansiering, herunder anlæg af kapi­
tal i faste ejendomme og værdipapi­
rer, samt erhvervelse og administra­
tion af fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 12. april og 16. juni
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1960. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000, 10.000 og 25.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt; dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
mindst 14 dages noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Frede Hartmann Olsen, Bred­
gade 63, landsretssagfører Sigurd Au­
gust Heinrich Kahlke, Niels Hemming- 
sens Gade 9, begge af København, 
advokat Erhard Valentin Beinbach, 
Ellesøpark 27, Vedbæk, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: nævnte F. 
H. Olsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Ændringer
Under 29. august 1960 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs­
registeret:
Begister-nummer 3356: „Aktiesel­
skabet Nordisk Kaffe Kompagni“ af 
København. Fhv. bankdirektør Olaf 
Hedegaard, Schimmelmannsvej 32, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Begister-nummer 4968: „Aktiesel­
skabet Bladkompagniet“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen O. H. 
Bode er afgået ved døden. Direktør 
Jørgen .lokum Smith, Frederiksberg 
Allé 26, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Begister-nummer 7289: „Aktiesel­
skabet Magnafon“ af København. 
Under 15. juni 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 400.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
100, 500, 1.000, 4.000, 5.000 og 10.000 
kr.
Begister-nummer 20.167: „Carsten 
Nielsen A/S i Likvidation“ af Søllerød 
kommune. Under 21. juni 1960 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen, 
direktøren og prokuristen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt højesteretssag­
fører Jørgen Kristian Pedersen, Ve- -6 
sterbrogade 6 D, København. Selskabet te 
tegnes —  derunder ved afhændelse og gi 
pantsætning af fast ejendom —  af b 
likvidator.
Begister-nummer 21.710: „Janus \i\ 
Hansen’s Gummifabrik A/S“ af Brønd- -t 
byvester kommune. Under 28. juli il 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. .3 
Selskabets hjemsted er Stenlille. E. L. .J 
Gotthardt er ud trådt af, og grosserer ae 
Edvin Arthur Thorvald Alfred Schiø- -c 
ler, Wienerbyen 29, Virum, er ind- -I 
trådt i bestyrelsen.
Begister-nummer 24.530: „AAS' Ve- -3 
sta, specialfabrik for elektrisk, gas- og .( 
dampopvarmede apparater“ af Hvid- -h 
ovre. Bestyrelsens formand J. J. Palle al 
er indtrådt i direktionen.
Begister-nummer 25.841: „Aktiesel- -k 
skabet Johan Qvist & Co.“ af Viby J. .1 
Under 21. november 1959 og 15. juli ih 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. .si 
Selskabets hjemsted er Storring-Stjær, ,1 ; 
Galten kommune. Den hidtidige aktie- -si 
kapital benævnes fremtidig A-aktie- -si 
kapital. Aktiekapitalen er udvidet i al 
med 20.000 kr. B-aktier. Den tegnede sb 
aktiekapital udgør herefter 45.000 kr., „i 
hvoraf 25.000 kr. A-aktier og 20.000 
kr. B-aktier med ret til forlods ud- -bi 
bytte. Aktiekapitalen er fuldt ind- -bi 
betalt. Hver A-aktie giver 1 stemme. .sr 
B-aktierne giver ikke stemmeret. A- -A 
aktierne lyder på navn, og B-aktierne sn 
lyder på ihændehaveren. Ved salg af Iß 
Å-aktier har de øvrige A-aktionærer ns- 
forkøbsret efter de i vedtægternes isj 
§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til lit 
aktionærerne sker ved brev samt i i 
„Jyllandsposten“ og „Aarhuus Stifts- 
tidende“.
Begister-nummer 25.960: „A/S
Dampvaskeriet Carno“ af København. .ni 
Under 23. maj 1960 er selskabets ved- -bs 
tægter ændrede. Indskrænkningen i i j 
aktiernes omsættelighed er bortfaldet. ,ts]
Begister-nummer 27.919: „Aiming nj 
Finerværk A/S i Likvidation“ af iß 
Aiming. Efter proklama i statstidende sbj 
den 5. november, 5. december 1958 8c(
og 5. januar 1959 er likvidationen nsj 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. .Jsi 
Begister-nummer 28.774: „Ejendoms- -xt* 
aktieselskabet „Ved S o l b æ r v æ n g e t \  
af København. På aktiekapitalen er is 
yderligere indbetalt 9.000 kr., hvor- -lo-
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9ll fter aktiekapitalen 30.000 kr. er 
bluuldt indbetalt.
fl Register-nummer 29.489: „Scanpro- 
•Sdles A/S“ af Gladsaxe. På aktiekapi- 
9balen er yderligere indbetalt 14.774 kr. 
n9()en tegnede aktiekapital 60.000 kr. er 
n9ierefter fuldt indbetalt. Under 11. juli 
190960 er selskabets vedtægter ændrede.
'J Under 30. august: 
fl Register-nummer 4860: „Aktiesel­
skabet  „Carl Bernhards Vej Nr. 9-11“ “ 
4 1f Frederiksberg. Under 27. april 1960 
g nr selskabets vedtægter ændrede. Sel- 
lß>lkabets formål er at erhverve og ud- 
ll^ytte ejendommen matr. nr. 25 et af 
mrederiksberg, Carl Rernhards Vej 
/ir. 9-11. Bekendtgørelse til aktionæ­
rmerne sker ved anbefalet brev. 
ifl Register-nummer 4986: „Aktiesel­
skabet  Stavnager Plantage“ af Ribe. 
baledlem af bestyrelsen M. Lauridsen 
b  t  afgået ved døden. Tømmerhandler 
)9 ’irederik Hübschmann Danielsen. 
)diibe, er indtrådt i bestyrelsen.
>fl Register-nummer 15.337: „Aktiesel- 
Skabet Beltness i Likvidation“ af Kø- 
[nsenhavn. Efter proklama i statsti- 
jnaende for 7. januar, 7. februar og 7. 
inßiarts 1959 er likvidationen sluttet, 
lovvorefter selskabet er hævet.
)fl Register-nummer 19.172: „AAS Vejle 
\xiXfabrik“ af Vejle. O. M. Nielsen er 
illitrådt af, og medlem af bestyrelsen 
tnnurt Günther Zenker er indtrådt i 
[gå '.rektionen.
jfl Register-nummer 19.559: „„Blico“ 
"?NS“ af Roskilde. Selskabet har opret- 
} lt en filial i Helsingør under navn 
Ifl,,Blico“ A/S, Helsingør afdeling“, 
ßiliilialen tegnes pr. procura af Leif 
Mjnnud Aage Nielsen. Vedrørende ho- 
igbedselskabet: L. K. A. Nielsen er ud- 
Ibåådt af, og blikkenslager Børge Inge- 
mnann Jensen, Tjørnegårdsvej, Ros- 
sbllde, er indtrådt i bestyrelsen. Ene- 
åo"okura er meddelt Hans Asger Frank 
monradsen og Børge Juel Hansen.
9 fl Begister-nummer 22.615: „O.E. Mo- 
L-^r-A/S“ af København. Under 16.
[Baj 1960 er selskabets vedtægter æn- 
iba ede. Selskabet tegnes —  derunder 
ä b d afhændelse og pantsætning af fast 
bne^ndom —  af to medlemmer af be­
gavelsen i forening eller af direk- 
ns^ren alene. Landsretssagfører Max 
iv/owitz Leonard Toft, Borups Allé 154, 
9 dDbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Den Otto Eigil Andersen meddelte 
eneprokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 23.115: „Bolig- 
uktieselskabet Engtoften“ af Ålborg 
kommune. J. M. Jensen, E. J. T. Carl­
sen er udtrådt af, og tømrermester 
Sofus Kristian Sørensen, Dr. Chri­
stines Vej 7, blikkenslagermester Lau­
rits Børge Jensen, Ryesgade 29, begge 
af Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.123: „Ejendoms­
aktieselskabet Læsøgaarden, Aalborg“ 
af Ålborg. Under 20. maj og 1. august 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 110.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Bestyrel­
sens formand A. Christensen er til­
trådt som direktør.
Register-nummer 24.153: „A. P.
Bergs Sølvvarefabrik A/S“ af Assens. 
Medlem af bestyrelsen, direktør og 
prokurist A. P. Berg er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen O. Berg 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 24.633: „Dansk 
Centralvarme Service A/S i Likvida­
tion“ af Gentofte kommune. Efter 
proklama i statstidende for 9. oktober, 
9. november og 9. december 1957 er 
likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 25.053: „Aage
Dittmanns lædervarer a/s ander kon­
kurs“ af Herning. Under 10. august 
1960 er konkursbehandlingen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.325: „Svend­
borg Rotation A/S i Likvidation“ af 
Svendborg. Efter proklama i stats­
tidende for 11. februar, 11. marts og
11. april 1960 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.180: „Brdr .
Ostermann Petersen A/S“ af Køben­
havn. Den Erik Tsted Ludvigsen med­
delte eneprokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.112: „H O TEL  
AULUM A/S“ af Aulum-Hodsager. Be­
styrelsens formand N. T. H. Hansen
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samt G. E. Jensen er udtrådt af, og 
mekaniker Aksel Foged, Kirkegade 
5-7-9, entreprenør Marius Nielsen, 
Danmarksgade 50, begge af Aulum, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­




skabet Dansk Ammunitionsfabrik“ af 
Otterup. Bestyrelsens formand N. H.
D. Larsen samt E. K. L. Larsen er 
udtrådt af, og civilingeniør Frits Emil 
Schultz Larsen (formand), prokurist 
Sigurd Schultz Larsen, begge af Otte­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
N. H. D. Larsen er fratrådt, og nævnte
F. E. S. Larsen er tiltrådt som direk­
tør, og der er meddelt ham enepro­
kura. Eneprokura er endvidere med­
delt Sigurd Schultz Larsen.
Register-nummer 2783: „Aktiesel­
skabet „Svendborg Trælasthandel“ “ 
af Svendborg. P. Enevoldsen er fra­
trådt, og direktør Svend Aage Ene­
voldsen, Svendborg, er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 6541: „Helsingørs 
Fællesbageri, Aktieselskab“ af Hel­
singør. IJnder 16. marts 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er „A/S Helsingør Fælles­
bageri“ . Selskabets formål er at drive 
brødfabrik, bageri, konditori og han­
del med de til næringen henhørende 
produkter m. v., samt ved samarbejde 
med andre kooperative virksomheder 
at styrke den kooperative bevægelse, 
samt at erhverve ejendomme navnlig 
med henblik på oprettelse af egne 
udsalg. Aktiekapitalen er udvidet med
3.500 kr. A-aktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 212.500 kr., 
hvoraf 22.500 kr. A-aktier, 30.000 kr. 
B-aktier og 160.000 kr. C-aktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Ak­
tionærer i selskabet kan alene være 
fagorganisationer, andre organisatio­
ner inden for arbejderbevægelsen, 
samt kooperative virksomheder, der 
er tilsluttet det kooperative Fælles­
forbund. C-aktierne kan dog kun ud­
stedes til Arbejderbevægelsens ko­
operative Finansieringsfond. Opfylder 
aktionæren ikke længere disse be­
tingelser eller inddrages aktierne un­
der konkurs, akkord, likvidation eller
udlæg, er aktierne indløselige efter de 
i vedtægternes § 5 givne regler. Ak- -iL 
tierne er ikke omsætningspapirer. .99 
Overdragelse af aktier kan kun ske aJ 
med bestyrelsens skriftlige samtykke. .9iJ 
Selskabets forretningsfører benævnes ;oi 
fremtidig direktør. Selskabet tegnes af Iß 
bestyrelsens formand i forening med ho 
et medlem af bestyrelsen, eller af Ib 
direktøren i forening med bestyrel- -la 
sens formand eller næstformand, ved As 
afhændelse og pantsætning af fast mb 
ejendom af tre medlemmer af bestv- yt 
reisen i forening. Medlem af bestyrel- 79' 
sen Georg Mathiesen er valgt til be- -ad 
styrelsens næstformand. Den Rasmus :m 
Jacobsen tidligere meddelte prokura :r 
er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 16.083: „Ejendoms- 
selskabet Matr. Nr. 1499 Udenbys \y 
Klædebo Kvarter AIS“ af København, .nv 
Under 22. marts 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er t 
udvidet med 15.000 kr. Den tegnede : ;•« 
aktiekapital udgør herefter 25.000 kr. .-jJ 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 17.078: „Ejendoms- -/.'v 
aktieselskabet Fiolgaarden“ af Køben- na 
havn. Prokura er meddelt Erik Hen- na 
ning Wichmann og Axel Lange Ras- 
mussen hver for sig i forening med »or 
en direktør.
Register-nummer 18.109: „Marten- ny 
sens Fabrik AIS“ af Brande. Medlem tal 
af bestyrelsen C. O. Nielsen er afgået iaA; 
ved døden. Landsretssagfører Harald e 
Kampmann, Herning, er indtrådt i t 
bestyrelsen.
Register-nummer 18.641: „ N o r d i s k  ?.ø 
Tegnemaskine Industri A/S“ af Gen- aj 
tofte. Under 9. maj og 15. august I960 :)g
er selskabets vedtægter ændrede. Ak- -U\ 
tiekapitalen er udvidet med 35.000 kr. A 
Den tegnede aktiekapital udgør her- 
efter 105.000 kr. fuldt indbetalt, dels ist 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 27.025: „ D a n s k  
A AS Naarden“ af København. Herman r,n 
Arieén van Rootselaar, Smakkegårds- .fy, 
vej 5, Gentofte, er tiltrådt som direk- ^  
tør, hvorefter den ham tidligere med- i)3r 
delte eneprokura bortfalder som over- 13-, 
flødig.
Register-nummer 27.876: „ E j e n d o m s -  
selskabet City Aktieselskab“ af Køben- t3<j 
havn. Under 24. juni 1960 er likvida- :.;j 
tionen hævet og selskabet trådt i virk- -J-jj 
somhed påny. Likvidatorerne er fra- o
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éxitrådt. T il bestyrelse er valgt: fru 
siJLizzie Geschwendtner (formand), 
urrmurermester Svendåge Gottfred Ma­
uritius Geschwendtner, begge af Wi- 
sicbrandtsvej 47, København, aut. kloak- 
9nmester Leo Anton Nikolaj Madsen, 
jdiSkøjtevej 40, Kastrup. Selskabet tegnes
---- derunder ved afhændelse og pant-
tæaætning af fast ejendom —  af den 
nuaamlede bestyrelse.
1 Register-nummer 28.633: „Vejle 
mXMavns Stenhuggeri A/S“ af Vejle. Un- 
i9fler 9. februar 1960 er selskabets ved­
tæ g te r  ændrede. På aktiekapitalen er 
jbvderligere indbetalt 25.000 kr., hvor- 
3tl‘ifter aktiekapitalen 100.000 kr. er 
dnuldt indbetalt.
J Under 1. september: 
k Register-nummer 3305: „Møller & 
l o ’ochumsen A/S“ af Horsens. Medlem 
1 tuf bestyrelsen J. E. J. Jakobsen er af- 
9n;(ået ved døden.
d Register-nummer 3897: „A/S Oliva- 
iw'vius & Christensens Eftf.“ af Køben- 
viaiavn. H. P. Christensen er udtrådt 
«Uf, og købmand Ole Stig Rathsack 
inAndersen, Måløv pr. Rallerup, er ind- 
iåirådt i bestyrelsen. Svend Erik Roje 
I t r tiltrådt som prokurist.
H Register-nummer 9843: „Dansk
SøMøbelplade- og Finerfabrik, Aktiesel- 
\\y\kab“ af Odense. S. J. Pedersen er 
db dtrådt af, og medlemmer af besty- 
Aoelsen T. H. Pedersen, G. H. V. Peder- 
naen er indtrådt i direktionen, 
fl Register-nummer 13.981: „Thorvald 
S'edersen, Odense, A/S“ af Odense. 
I .. J. Pedersen er fratrådt, og medlem
i tf bestyrelsen T. H. Pedersen er til- 
bfrrådt som direktør, og den sidst- 
vasævnte tidligere meddelte prokura er 
taoortfaldet som overflødig.
ifl Register-nummer 14.025: „Aktiesel­
sk a b e t  Mejeriet Enigheden, Aarhus“ 
Å tf Århus. I. G. Hansen er udtrådt af, 
gg forretningsfører Orla Schartau 
IlX'yllested, Vester Ringgade 34, Århus,
ii t  indtrådt i bestyrelsen.
)fl Register-nummer 14.929: „Aktiesel- 
<Smkabet Ngborg Kulimport og Ngborg 
S ichor ietørrer i“ af Nyborg. Under 16. 
jvoovember 1959 er selskabets vedtægter 
bri ndrede. Medlem af bestyrelsen O. V. 
rnaemp er afgået ved døden. Direktør 
nloolmer Rask Nielsen, Langesvej 9, 
[9 iiirektør Holger Røgholm Hansen,
Aarestrupsvej 6, begge af Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.365: „A/S H. 
Albertsen og Sønner“ af Nykøbing F. 
Under 7. august 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet har 
oprettet en filial i Tåstrup under 
navn „Farvemessen, Taastrup, Filia l 
af A/S H. Albertsen og Sønner“ . 
Filialen tegnes af filialbestyrer Holger 
Albertsen. Vedrørende filialen i Næs­
tved: Filialen benævnes fremtidig 
„Hannibal Albertsen —  F ilia l af A/S 
H. Albertsen og Sønner“ . Vedrørende 
filialen i Rødby: Filialen benævnes 
fremtidig „Rødby Tapet og Farve­
handel —  Filia l af A/S H. Albertsen 
og Sønner“ .
Register-nummer 21.086: „Eiler 
Wangels Forlag A/S“ af København. 
Under 29. juli 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 240.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 340.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 1.000 
og 60.000 kr. P. G. Rohbeck, C. P. K. 
Lauritzen er udtrådt af, og direktør 
Viktor Roksenbaum, Jens Jessens Vej 
17, København, fabrikant Arne Oscar 
Møller, Kildeskovsvej 67, direktør 
Fritz Schur, Tagesmindevej 2, begge 
af Gentofte, civilingeniør Eyvin Pla- 
tou Jantzen, Rolbrovænget 23, Rung­
sted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.344: „BP Olie- 
Kompagniet A/S (The BP Oil Company 
Ltd.)“ af København. C. V. Evers er 
udtrådt af bestyrelsen. Selskabet teg­
nes herefter af den administrerende 
direktør alene eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direk­
tør eller af Harald Knudtzon, Aksel 
Valdemar Tesdorpf og Harald Jannik 
Gerald Ipsen to i forening eller hver 
for sig i forening med enten Charles 
Mc.Lintock, Henry Guy Cooper eller 
Robert Rryan Dummett, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand og den ad­
ministrerende direktør i forening 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør.
Register-nummer 23.820: „Bache & 
Co. A/S“ af København. Prokura er 
meddelt Carl Christian Ib Caroc og 
Walther Daniel Rothenberg i for-
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ening, eller hver for sig i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 24.066: „A/S C. P. 
Koldings Eftf.“ af Skive. Under 17. 
juni 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
40.000 kr., indbetalt dels kontant, dels 
ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
120.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 25.593: „S. Houl- 
berg, Packing Company A/S i Likvida­
tion“ af København. Efter proklama 
i statstidende for 21. november og 
21. december 1959 samt 21. januar 
1960 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.865: „Cai Møl­
ler Holding A/S“ af København. Un­
der 23. maj og 21. juli 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. De hidtil 
gældende inskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er bortfaldet.
Register-nummer 25.959: „A/S Vaco 
Pilot automatiske Kontrolapparater“ 
af København. Under 23. maj 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. De 
hidtil gældende indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er bortfaldet.
Register-nummer 27.506: „N. P.
Winding A/S“ af København. E. M. M. 
Winding, S. V. W. Henriksen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.727: „Finans-
banken A/S“ af København. Medlem 
af bestyrelsen K. J. Kock er afgået ved 
døden. B-prokurist Bente Wiingaard 
fører efter indgået ægteskab navnet 
Bente Pedersen.
Register-nummer 30.353: „N.K.P.-
sko A/S“ af Hurup Thy. Eneprokura 
er meddelt Peter Ove Kristensen.
Under 2. september:
Register-nummer 2898: „Aktiesel­
skabet De danske Blodmøller“ af 
Fredericia. Under 19. maj 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Aktieselskabet af 12. Sep­
tember 1912, Fredericia (Forhen A/S 
De danske Blodmøller, Fredericia) “ . 
Selskabets formål er at drive finan­
siering, handel og industri samt efter 
bestyrelsens bestemmelse køb og salg 
af aktier, pantebreve i fast ejendom 
og dermed beslægtet virksomhed.
Selskabet er overført til reg.-nr. .i 
30.494.
Register-nummer 3868: „Aktiesel- -V
skabet Købmandsbanken i Køben- -n 
havn“ af København. Under 27. ja- -b 
nuar 1960 er selskabets vedtægter 19 
ændrede og under 4. marts 1960 stad- -b 
fæstede af handelsministeriet. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. .i. 
Den tegnede aktiekapital udgør her- -r 
efter 1.500.000 kr. fuldt indbetalt. .ti 
Selskabet tegnes af to direktører i for- -i< 
ening eller af en direktør i forening un 
med et medlem af bestyrelsen eller -io 
af en direktør eller et medlem af be- •)< 
styrelsen i forening med en prokurist Li 
eller en fuldmægtig eller af to pro- -o' 
kurister i forening eller af en proku- -u 
rist i forening med en fuldmægtig, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen- -rr 
dom af den samlede bestyrelse. Pro- -i, 
kurister: tidligere anmeldte Niels As
Olaf Ravn og Herluf William Reitzel •» 
Jensen. Fuldmægtige: tidligere an- -m 
meldte Niels Ebbesen Simony, Svend nn 
Larsen og Svend Otto Dokkedal Pc- 
tersen. Børge W illy Stig Bredsgaard- L 
Christensen er fratrådt som fuldmæg- -u; 
tig. Vedrørende filialen i Bagsværd: :!»■ 
Filialens navn er nu „Bagsværd og Om- -in 
egns Bank, Filial af A/S Købmands- ?.\ 
banken i København“. Filialen tegnes 
af filialbestyrer Erik Palle Stegmann un 
i forening med en direktør eller cn ns 
prokurist. Vedrørende filialen i Vi- iV 
rum: Filialens navn er nu: „Omegns- <n 
banken i Virum, Filial af A/S Køb- di 
mandsbanken i København“. Filialen i,; 
tegnes af filialbestyrer Børge Willy ylf 
Stig Bredsgaard-Christensen i for- --ro 
ening med en direktør eller en pro- -oi 
kurist.
Register-nummer 5453: „Ludvig Au
Infeld Aktieselskab“ af København. .ny 
Medlem af bestyrelsen og eneprokurist t?.i
E. C. Stotz er afgået ved døden. Fru uf 
Sigrid Vogel Infeld, Tværvej 6, Klani- fit, 
penborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8580: „Aktiesel- -ly,
skabet Landbobanken i Skive, Salling \uv 
Bank“ af Skive. Under 16. marts og go
8. april 1960 er selskabets vedtægter not] 
ændrede og under 29. juni 1960 stad- -bf= 
fæstede af handelsministeriet. Be- -sQ 
kendtgørelse til aktionærerne sker i i - 
„Skive Avis“ , „Skive FolkebladO • t> 
Skive Venstreblad“ og „Aftenposten , «“u
Skive. Selskabet tegnes af to direk- -jlo
likører i forening eller af en direktør 
>1 forening med bestyrelsens formand 
allelier med et signaturberettiget be- 
r/tötyrelsesmedlem eller af en af de 
ænævnte personer i forening med en 
cnorokurist, ved afhændelse og pant- 
læsætning af fast ejendom af bestyrel- 
n9;;ens formand og et medlem af be- 
ivhityrelsen i forening med repræsen­
tantskabets formand. Prokurister: Ma- 
>ui"ius Østergaard Sørensen, Hans Peter 
neöernhard Holst, Søren Grundvad 
9iWielsen, Mads Jensen Møller, Carl 
iaXaiser, Thorkild Moeslund.
B Register-nummer 12.948: „Aktiesel­
s k a b e t  De vestslesvigske Trælastfor­
re tn in g e r  i Likvidation“ af Løgum- 
•ohfloster. Efter proklama i statstidende 
m or 19. april, 19. maj og 19. juni 1956 
I t t  likvidationen sluttet, hvorefter sel- 
e>1 kabet er hævet.
H Register-nummer 14.565: „C. W.
s<H>be/, Aktieselskab“ af Ålborg. Ved- 
nøørende filialen i Holstebro: Anker 
ndShristian Tofte-Pedersen fører frem- 
ibiidig ifølge bevilling navnet Anker 
idShristian Tofte.
B Register-nummer 20.221: „Ileilskov
Z Sønner A/S“ af Randers. Under 26.
ißjaarts 1960 er selskabets vedtægter 
anendrede. Hvert aktiebeløb på 1.000 
.•i;r. giver 1 stemme efter 2 måneders 
do oteringstid.
H Register-nummer 21.201: „VV. Knud- 
s\̂ en A/S“ af København. Landsrets­
sa g fø re r  Rernhard Paul Cohn, Skin- 
p9 ergade 29, København, er indtrådt i 
t?.9 estyrelsen.
fl Register-nummer 24.499: „Jyllands- 
[iS'osten A/S“ af Århus. Medlem af 
9ii irektionen L. K. Egebjerg er afgået 
1)9ed døden. Redaktør Erik Bostrup, 
9 ølløegh Guldbergs Gade 4, Århus, er 
ibmdtrådt i direktionen, 
ifl Register-nummer 26.840: „Ib Ejler- 
n?en & Co. A/S i Likvidation“ af Kø- 
Inaenhavn. Under 16. august 1960 er 
Izleelskabet trådt i likvidation. Besty­
rkelsen er fratrådt. T il likvidator er 
glealgt landsretssagfører Bent Bone 
jlß alk Rønne, Larslejsstræde 1, Køben- 
r/navn. Af handelsministeriet er lands- 
jzPMssagfører Ole Christian Hansen, 
nø ørre Voldgade 9, København, ud- 
;/9Gævnt til likvidator. Selskabet tegnes 
b —  derunder ved afhændelse og pant- 
ntoætning af fast ejendom —  af likvida­
to re rn e  i forening.
Register-nummer 27.743: „Maskin­
fabriken Haka a/s“ af Fuglebjerg. 
Den Mogens Werner Sillemann med­
delte eneprokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.892: „Jyllands­
postens Trykkerier A/S“ af Århus. 
Medlem af direktionen L. K. Egebjerg 
er afgået ved døden. Redaktør Erik  
Bostrup, Høegh Guldbergs Gade 4, 
Århus, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 29.194: „J. G.
Monritzen & Co. A/S“ af København. 
Eneprokura er meddelt Jens Christian 
Jørgensen.
Under 3. september:
Register-nummer 1377: „Provins- 
købmændenes Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Under 7. oktober 1958 er 
det besluttet efter udløbet af prokla­
ma, jfr. aktieselskabslovens § 37, at 
nedskrive aktiekapitalen med 20.000 
kr. Medlem af bestyrelsen E. J. S. 
Frølich er afgået ved døden. Besty­
relsens formand S. Clausen er udtrådt 
af, og fru Else Anna Henriette Ras­
musen, frøken Christa Rasmusen, 
begge af Skovvej 93, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen A. V. Rasmusen er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 2367: „Aktiesel­
skabet Kjøbenhavns Handelsbank“ af 
København. Under 18. marts 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede og un­
der 5. juli 1960 stadfæstede af han­
delsministeriet. Aktiekapitalen er ud­
videt med 20.000.000 kr. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter
100.000.000 kr., fuldt indbetalt. Ved­
rørende „Handelsbanken i Randers, 
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank“ : Eigil Julius Reitzel 
Jensen er fratrådt som contrasignatar. 
Vedrørende „Handelsbanken i Rønne, 
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank“ : Poul Erik  Mogensen 
er fratrådt som contrasignatar. Ved­
rørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Herlev Afdeling“ : Her­
luf William Christoffersen er fratrådt 
og Bent Ellebo er tiltrådt som contra­
signatar.
Register-nummer 12.570: „A/S Pal­
ladium“ af København. Under 5. au­




skabet Ulstrup Hotel i Likvidation“ af 
Ulstrup. Efter proklama i statstiden­
de fra 22. juli, 22. august og 22. sep­
tember 1959 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.896: „Aktiesel­
skabet af 7. juli 1951“ af København. 
Under 5. august 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 25.274: „A/S Søn- 
derbrogade 40, Horsens“ af Horsens.
E. G. S. Andersen er udtrådt af, og 
farvehandler Kjeld Eigil Mikkelsen, 
Horsens, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.250: „Lemvig 
Radio og Fjernsyn A/S“ af Lemvig.
G. Kristensen, E. T. Christensen, A.
S. E. Nielsen, B. Povlsen er udtrådt 
af, og selskabets direktør Knud Emil 
Beck Thomsen samt fru Karla Mørck 
Sørensen, bagermester Charles Anton 
Sørensen, begge af Lemvig, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.901: „Installa­
tionsselskabet Chr. Pedersen & Søn 
A/S“ af Frederiksberg. G. M. Peder­
sen er udtrådt af, og frøken Hedvig 
Juni Petersen, Borups Allé 9, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.150: „De Kø­
benhavnske Kul i mpo rtkom pagn i er
Graae & Hilmand London Standard 
A/S“ af København. Prokura er med­
delt Richard Johannes Rasmussen i 
forening med en direktør.
Register-nummer 29.352: „Dansk 
Skøngulv A/S (Danish Beauty floor) “ 
af Hårby, Fyn. U. B. Fenger, M. S. Juul 
er udtrådt af, og direktør, konsul 
Aage Beyer, Kalundborgvej 50, Hol­
bæk, landsretssagfører Svend Erik  
Kuhn, GI. Torv 6, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.458: „Krone- 
Lith A/S“ af København. Under 19. 
maj og 4. august 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 10.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 25.000 
kr., fuldt indbetalt. Aktierne er ind­
løselige efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. J. Højrup er udtrådt af, 
og litograf Gunnar Edvard Jepsen, 




borg Bank“ Aktieselskab“ af Svend- -I
borg. Niels Axel Juul er fratrådt som 
B-prokurist og tiltrådt som A-proku- -i 
rist. Ejner Larsen, Holger Kaas Niel- -I 
sen, Oskar Høj Madsen, Anker Clem- 
mensen, Fritz Holger Piil Hansen,
Hans Marius Hansen og Kaj Aage 9;
Porsager er tiltrådt som B-prokuri- -i
ster.
Register-nummer 5394: „Handels- & j. 
Landbrugsbanken, Aktieselskab, Sla­
gelse“ af Slagelse. Under 2. og 25. 
februar 1960 er selskabets vedtægter ;j 
ændrede og under 3. august 1960 stad- -1 
fæstede af handelsministeriet.
Register-nummer 5466: „Aktiesel- v
skabet Casino i Slagelse“ af Slagelse. .9 
E. M. K. Nielsen, V. C. B. Hansen er 
udtrådt af, og arkitekt Herman Ro- -< 
bert Steudel, arkitekt Johannes Knud 
Overdrup Pedersen, begge af Brede- -9 
gade 5, Slagelse er indtrådt i besty­
relsen. E. M. K. Nielsen er tillige fra­
trådt som, og nævnte H. R. Steudel 19 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 9420: „E. Ander­
sen og Søn A/S“ af København. Un­
der 17. juni 1960 er selskabets ved- I. 
tægter ændrede. E. L. Andersen er 19 
udtrådt af, og fru Anna Lisa Kock,
H. C. Andersens Boulevard 47, fru m 
Else Inger Poulsen, Amagerbrogade s, 
53, begge af København, er indtrådt 0 
i bestyrelsen.
Register-nummer 11.778: „A/S Mør­
ke Møbelsnedkeri“ af Mørke kommu- -n 
ne. A. Godt er udtrådt af, og revisor i, 
Knud Bent Højholdt, Horsens, er ind- 1 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.653: „Matr. Nr. .T
30 g, Vangede, Aktieselskab“ af Gen- -rv
tofte. Underdirektør Axel Leisner, ,1«
Broholms Allé 14, Charlottenlund, er 13
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.913: „Køben- -n«
havns Vejmaterialefabrik A/S“ af Kø- 
benhavn. Under 5. april 1960 er det lal 
besluttet at overdrage selskabets samt- 
lige aktiver og passiver til „A/S Phø- , -^1 
nix Tagpap og Vejmaterialer“ (reg.- ] -rg 
nr. 27.292) af Vejen. Overdragelsen na
har fundet sted, hvorefter selskabet iac
er hævet i henhold til aktieselskabs- -ed
lovens § 70.
Register-nummer 18.600: „A/S Ko- -oj
loniallageret „Set. Knud“ “ af Odense. .9«
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bsHedlein af bestyrelsen C. A. S. Chri­
stiansen er afgået ved døden. Fru 
nn nna Nielsine Kathrine Christiansen, 
iq'ørregade 29, Odense, er indtrådt i 
Izgestyrelsen.
fl Register-nummer 22.001: „A/S V e- 
°>\'re Ringgade 198, Aarhus“ af Århus.
... W. Berntsen er udtrådt af, og 
loxoleinspektør Harry Georg Gerndahl, 
doeknisk Skole, Århus, er indtrådt i 
Izsestyrelsen.
41 Register-nummer 22.308: „Bygge- 
jAktieselskab et Matr. Nr. 233 l af de 
) \l Grundene i Staden Fredericia hø- 
mvnde Jorder“ af Kruså, Bov sogn. 
bunder 5. august 1960 er selskabets 
JlKidtægter ændrede.
Register-nummer 25.435: „Ejendoms- 
\\Yktieselskabet „Niartherum“ “ af Kø- 
Inenhavn. H. E. Hansen, J. A. Chri- 
naensen, V. G. Andersen er udtrådt 
) og blikkenslagermester Erik  Has- 
[dldkjær, Østmarken 67, Gladsaxe, 
bauedkermester Niels Warding, Alleen 
}I Kastrup, sagfører, cand. jur. Harald 
jhedersen, St. Møllevej 3, København, 
ii indtrådt i bestyrelsen.
)fl Register-nummer 27.292: „A/S Phø- 
ü  Tagpap og Vejmaterialer“ af 
ajejen. Under 25. marts 1960 er selska- 
2h:ts vedtægter ændrede. Selskabet 
ivi-iver tillige virksomhed under navn 
løXøbenhavns Vejmaterialefabrik A/S 
2\a /S Phønix Tagpap og Vejmaterialer 
(2S)“ (reg.-nr. 30.498). 
gH Register-nummer 28.561: „Nielsen 
VA Kemp’s Frøforretning A/S“ af Oden- 
f. .. Medlem af bestyrelsen O. V. Kemp 
i. afgået ved døden. Under 25. fe- 
eij uar 1960 er T. H. Beck udtrådt af, 
b ; direktør W illy Rask Nielsen, Ger- 
/z.casvej 5, direktør Volmer Rask Niel- 
,nn, Thor Langes Vej 9, begge af 
nsllense, indtrådt i bestyrelsen. Un- 
i r  10. august 1960 er nævnte T. H. 
do ck genindtrådt i bestyrelsen. 
oHRegister-nummer 29.202: „A/S Svær- 
af Strib, Røjleskov sogn. H. P. 
iX Nielsen, R. Nielsen er udtrådt af, 
q proprietær Niels Frederik Nord­
l ig ,  Hovedskovgård, Herlufmagle, fru 
9 zse Jensen, Nørre Allé 14, Strib, er 
i lt  itrådt i bestyrelsen.
nJUnder 6. september: 
^Hegister-nummer 12.663: „A/S Damp- 
zN'ibsselskabet „Concordia“ “ af Svend- 
.girg. Under 29. april 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Svend­
borg Avis“ og „Dagbladet Sydfyn“.
Register-nummer 16.636: „1. Dan- 
Weibel éc Co. A/S i Likvidation“ af 
København. P. Hjermind er fratrådt 
som likvidator. Under 6. september 
1960 har man anmodet Københavns 
byrets skifteafdeling om at opløse sel­
skabet i medfør af aktieselskabslovens 
§ 62.
Register-nummer 18.130: „S. C. Sø­
rensen, Jern- & Staalforretning Ran­
ders A/S“ af Randers. J. K. Kjeldsen 
er udtrådt af direktionen. Prokura er 
meddelt Tage Rikard Nissen, Arne 
Dyrby Rasmussen, Harald Worre Jen­
sen og Jarl Erik  Petri Petersen, hver 
for sig i forening med en direktør 
eller med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 20.935: „Fabrika­
tionsselskabet Quebracho A/S“ af Gen­
tofte. Underdirektør Axel Leisner, Bro­
holms Allé 14, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.969: „A/S C. 
Th. Rom & Co.’s Eftf.“ af København.
K. J. Larsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 24.974: „Aarhus 
Dampvaskeri A/S“ af Århus. Prokura 
er meddelt Ole Permin og Agnete 
Elmquist i forening.
Register-nummer 27.586: „A/S Pro- 
fa, Provinsfarvehandleres handelssel­
skab“ af København. Under 26. juni 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 87.400 
kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 187.400 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 100, 
500 og 1.000 kr.
Under 7. september:
Register-nummer 11.653: „Ejendoms­
aktieselskabet „Mariendals Have“ “ af 
København. Under 31. maj 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er „Aktieselskabet „Valle­
rødhus“ “ . Selskabets formål er at er­
hverve, bebygge, udleje, administre­
re eller på anden måde disponere over 
faste ejendomme, samt anlæg i vær­
dipapirer efter bestyrelsens skøn. A.
B. J. Valentin-Petersen (kaldet Va­
lentin) er udtrådt af bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 30.499.
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Register-nummer 12.244: „A/S Dansk 
Skovindustri“ af Næstved. E. J. Holm 
er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 14.380: „Sønder­
borg Kul- og Koks-Import A/S“ af 
Sønderborg. E. V. Ries er udtrådt af, 
og postekspeditør Anker Marius Hoff- 
beck, Genner, Østerløgum sogn, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.281: „A/S Lof- 
fe“ af København. E. S. Rosdahl er 
udtrådt af, og stud. jur. Ole Rosdahl, 
Rosenørns Allé 18, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.835: „Aktiesel­
skabet O. Frederik Pedersen under 
konkurs“ af København. Efter behand­
ling af Sø- og Handelsrettens skifte­
afdeling er konkursboet sluttet under
29. august 1960, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 17.769: „Otto Ah­
rens A/S“ af København. Under 2. 
juni og 7. juli 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er 
at drive handel og industri. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bortset fra overgang ved arv til ægte­
fælle eller livsarvinger skal aktier ved 
salg, gavedisposition, konkurs eller 
død først gennem bestyrelsen tilbydes 
de øvrige aktionærer efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren 
alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 24.265: „Danitan 
Commercial Company A/S“ af Køben­
havn. Underdirektør Axel Leisner, 
Broholms Allé 14, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.866: „Kokkedal 
Boligindustri A/S“ af Kokkedal. A. F.
F. Jensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.910: „Peder 
Lysgaard A/S“ af Aulum. Under 23. 
maj og 2. august 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets hjem­
sted er Herning.
Register-nummer 26.117: „Vejlby- 
Bisskov sociale bolig- og byggeselskab 
A/S“ af Vejlbv-Risskov kommune. 
Under 19. maj 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede og under 4. juli 1960 
godkendt af boligministeriet. Selska­
bets navn er „VEJLBY-RISSKOV SO­
CIALE BOLIG- OG BYGGESELSKAB Bi
A/S“ . A. T. Lund er udtrådt af besty- 
reisen.
Register-nummer 27.226: „Dagbla- -d! 
dene Dannevirke Ilejmdal A/S“ af Iß 
Haderslev. F. Heick er udtrådt af, og go 
gårdejer Hans Christian Andresen, ,n: 
Perbøi pr. Kliplev, er indtrådt i be- -9t 
styrelsen.
Register-nummer 29.841: „Aktiesel- -b 
skabet af 21/11-1959“ af Frederiks- -2i 
berg. Under 2. juli 1960 er selskabets zts 
vedtægter ændrede. Selskabets navn m 
er „Ejendomsaktieselskabet Lillerød be 
Skovpark“. Aktiekapitalen er udvidet jaf 
med 45.000 kr. Den tegnede aktieka- -ßi 
pital udgør herefter 105.000 kr., fuldt Jbl 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, ,00
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb d̂ l 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Selska- -ßd 
bet tegnes af bestyrelsens formand i i 1 
forening med et medlem af bestyrel- -la­
sen; ved afhændelse og pantsætning gm 
af fast ejendom af den samlede be- -ad 
styrelse. C. M. Syberg er fratrådt som mo 
bestyrelsens formand. Direktør Povl Do 
Jensen (formand), Birkebakken 70, ,i)T 
Bistrup, direktør Herluf Frederik dh 
Christensen, Slotsparken 7, Bagsværd, :bi 
forretningsfører Valdemar Nielsen, ,ns 
Degnemose Allé 28, centralvarmein- -ni 
stallatør Villy Johannes Holger Han- -ns 
sen, Bispebjerg Parkallé 17, begge af k  
København, er indtrådt i bestyrelsen, .na 
Forretningsfører benævnes fremtidig gib 
direktør. Selskabet er overført til reg.- -.gs
nr. 30.500.
Register-nummer 29.926: „Aktiesel­
skabet af 31. august 1950“ af Køben­
havn. Under 11. august 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af to direktører i 
forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
S. Madsen, C. V. K. Pedersen, C. C. 
A. F. Jensen er udtrådt af, og direk­
tør Erland Vilhelm Thrane, Strand­
vejen 229 C, Charlottenlund, højeste­
retssagfører Gert Andreas Jessen, St. 
Kongensgade 49, København, fabri­
kant Georg Peter Jensen, Bernstorffs- 
vej 10, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. C. C. A. F. Jensen  ̂ (adni. 
direktør), S. Madsen er udtrådt at, 





















iøør Verner Damm, Ellesø Park 24, 
D9Vedbæk, er indtrådt i direktionen, 
d Register-nummer 29.927: „Aktiesel­
skabet  Frisko Fløde Is (Kildegaard 
øY'løde Is)“ af Herlev kommune. Un- 
ioier 11. august I960 er selskabets ved- 
gaægter ændrede. Selskabet tegnes af 
co" medlemmer af bestyrelsen i for- 
linning eller af to direktører i forening 
sillier af en direktør i forening med 
i tt medlem af bestyrelsen; ved afhæn- 
daelse og pantsætning af fast ejendom 
j tf den samlede bestyrelse. S. Madsen, 
I C. A. F. Jensen, C. M. G. Jensen, 
) .i',. G. Jensen er udtrådt af, og direk- 
it)r Erland Vilhelm Thrane, Strand- 
e[9ejen 229 G, Charlottenlund, højeste- 
zhstssagfører Gert Andreas Jessen, St. 
no.ongensgade 49, København, er ind- 
bf/’ådt i bestyrelsen. S. Madsen, C. C. 
4 .. F. Jensen er udtrådt af, og direktør 
ioerner Damm, Ellesø Park 24, Ved- 
Jææk, er indtrådt i direktionen.
J Under 8. september:
»fl Register-nummer 2922: „Dunlop 
<S\\ubber Co., Aktieselskab“ af Køben- 
r/favn. L. Earp er fratrådt som direk- 
•Pr og den ham meddelte prokura er 
sdllbagekaldt. Direktør Stanley Eaton 
gßseasey, Arnevangen 28, Holte, er til- 
båådt som direktør. Prokura er med- 
Helt Stanley Eeaton Feasey i forening 
bo ed enten Per Torben Federspiel, Jo- 
rmn Kaj Caspersen eller Aage Valde- 
acar Seidenfaden.
sH Register-nummer 8539: „Aktiesel- 
iwabet Kr. Præstegaards Tømmerhan- 
“V:/“ af Grindsted kommune. Medlem 
id bestyrelsen H. M. Jensen er afgået 
bid døden. Fru Meta Kathrine Licht, 
nr'indsted, er indtrådt i bestyrelsen, 
afl Register-nummer 9491: „Ejendoms- 
•\z\lskabet „Nøkkerose“ A/S“ af Kø- 
rln nhavn. Den til Københavns byrets 
dliifteafdeling tidligere fremsatte an- 
ibcodning om selskabets opløsning jfr. 
ziggistreringen af 5. april 1960, er til­
bagekaldt. Murermester Niels Martin 
znnnsen, Frederiksdalsvej 41, Virum, 
ni indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
■ ^styrelsens formand. 
i9flRegister-nummer 14.971: „AIS Joh.
Torp, De Danske Skjortefabriker“ 
?}I København. Under 15. juni 1960 er 
;jlz skabets vedtægter ændrede. Selska- 
[ zlts hjemsted er Skive. R. H. Nielsen, 
A A. P. Hansen er udtrådt af, og
direktør Karl Hans Annweiler, Sand­
bjergvej 86, Trørød, landsretssagfører 
Erik Christoffersen, Nørre Voldgade 
92, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 25.743: „AIS La- 
kavax“ af Frederiksberg. R. Rorup er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.050: „Concert 
Hall Society A/S“ af København. Den 
Alice Tonsgaard meddelte eneprokura 
er tilbagekaldt. Eneprokura er med­
delt Knud Jepsen.
Register-nummer 30.164: „Klynholt 
Salgscentral A/S“ af Randers. R. Lo­
gan er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.327: „P. E.
Ehrhardt A 'S“ af København. Pro­
kura er meddelt Ivar Ditlev Schou i 
forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister.
Under 9. september:
Register-nummer 1150: „R. Coll-
strop A/S“ af København. Under 6. 
maj 1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn „Collstrop Tryk­
imprægnering A/S (R. Collstrop A/S)“ 
(reg.-nr. 30.509).
Register-nummer 18.551: „Ilandels­
aktieselskabet Argentana ander kon­
kurs“ af København. Under 24. august 
1960 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af Sø- og Handelsret­
ten i København, skifteretsafdelingen.
Register-nummer 20.936: „Handels­
selskabet Quebracho AIS“ af Gentofte. 
Underdirektør Axel Leisner, Broholms 
Allé 14, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 21.693: „Aktiesel­
skabet E. H. Heeris“ af København. 
Prokurist Bent Heeris, Jul. Bioms Gade 
11, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 24.367: „Skovlan­
de Cementvare fabrik A/S“ af Køben­
havn. Under 15. juli 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er at drive handel med og fabrikation 
af bygningsartikler samt at erhverve 
huse og jord til salg eller fremleje.
Register-nummer 24.631: „Condito, 
Aktieselskab for Kapitalanlæg“ af Kø­
benhavn. F. W. Lænkholm, T. Schwa- 
nenfliigel er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Kjeld Mogens Lundgren, Ny-
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brogade 22, fru Valborg Ida Mathilde 
Røndorf, Frederiksberg Allé 32, begge 
af København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 26.792: „Nordisk 
Skum A/S i Likvidation“ af Helsinge. 
Under 15. august 1960 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: landsretssagfører Jens Peter 
Emil Holm, Vesterbrogade 13, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 29.136: „De Dan­
ske Eddikebryggerier, C. Lange A/S“ 
af Frederiksberg. Den Jeppe Emil 
Herning meddelte eneprokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 29.367: „Triko­
tagefabrikken Niki, Herning, A/S“ af 
Herning. H. Mortensen, A. Steffensen 
er udtrådt af, og fru Signe Jenny Krøj- 
gaard, fru Anna Dorthea Krøjgaard, 
begge af Herning, er indtrådt i be­
styrelsen.
Under 10. september:
Register-nummer 657: „Aarhus Olie­
fabrik A/S“ af Århus. C. Ruge er fra­
trådt, og Kurt Peter Fritz Witt, 
Åboulevarden 100, Århus, er tiltrådt 
som underdirektør.
Register-nummer 5000: „Rungsted 
Havn Aktieselskab“ af Hørsholm kom­
mune. Under 18. juli 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. R. H. Rasmussen,
K. S. Jensen er udtrådt af, og ingeniør 
Jeff Arthur Andersen, Ørbæksvej 3, 
chauffør Vilhelm Svend Georg Pheiffer 
Olsen, Tjørnevej 10, begge af Hørs­
holm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.652: „Udbyes 
Bogtrykkeri A/S“ af Vejle. Under 23. 
april 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Fru Karen Marie Udbye, 
Nyboesgade 27, Vejle, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 17.989: „A/S
Skandinavisk Kemikalie og Lim Fa­
brik“ af København. Under 23. juli 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er „A/S Scott Launy“. 
Selskabets bifirmaer „Chemiglue A/S 
(A/S Skandinavisk Kemikalie og Lim  
Fabrik)“ (reg.-nr. 21.991) og „A/S 
Scandinavian Chemical and Glue 
Factory Ltd. (A/S Skandinavisk Ke­
mikalie og Lim Fabrik)“ (reg.-nr. .ir 
17.990) er slettet. Selskabets hjemsted 1)9 
er Gentofte. Selskabets formål er at tr. 
drive age ntur-, handels- og fabrika- -bj 
tionsvirksomhed. Selskabet er over- -is 
ført til reg.-nr. 30.513.
Register-nummer 17.990: „A/S Scan- -tv, 
dinavian Chemical and Glut Factory \rv 
Ltd. (A/S Skandinavisk Kemikalie og to 
Lim Fabrik)“ . I henhold til ændring un 
af vedtægterne for „A/S Skandinavisk .i 
Kemikalie og Lim Fabrik“ (reg.-nr. .m 
17.989) er nærværende bifirma slet­
tet.
Register-nummer 21.557: „Ejendoms- /,n 
aktieselskabet Alléparken IV“ af ; 
Frederiksberg. Selskabets formål er 19 
at erhverve, bebygge, udnytte eller 1 9 ! 
sælge grunde samt på enhver måde at ti; 
frugtbargøre disse, herunder i første 
række at erhverve, bebygge og ud- V 
nytte ejendommene matr. nr. 32 k, ,4! 
32 f og 32 m af Frederiksberg, Magie- 
kildevej nr. 6-8-10-12 og 14.
Register-nummer 21.596: „Aktiesel- -W, 
skabet Ove Christensen & Søn“ af Kø- 
benhavn. M. H. Larsen er udtrådt af, n 
og fru Astrid Christensen, Amdrup- i. 
vej, Rågeleje pr. Græsted, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 21.991: „Chemi- -n . 
glue A/S (A/S Skandinavisk Kemikalie 
og Lim Fabrik)“ . I henhold til sen- ;;a 
di ing af vedtægterne for „A/S Skandi- -1 . 
navisk Kemikalie og Lim Fabrik“ /i 
(reg.-nr. 17.989) er nærværende bi- d 
firma slettet.
Register-nummer 24.077: „A/S Kol- -)oZ 
lektiva“ af København. V. A. M. Mar- - . 
lens, P. R. Kønig er udtrådt af be- 
styrelsen. V. A. M. Martens er tillige -i, 
fratrådt som direktør.
Register-nummer 28.615: „//. Horn- m, 
merberg A/S i Likvidation“ af Køben- -ug 
havn. Under 12. august 1960 er sei- isg 
skabets vedtægter ændrede, og under 0 5  
samme dato er selskabet trådt i likvi- -r > 
dation. Bestyrelsen og direktøren er o 
fratrådt. T il likvidatorer er valgt d| 
overretssagfører Knud Jespersen, "95 
Skindergade 27, landsretssagfører Hol- -io| 
ger Theilgaard Mosbæk (udnævnt af  ̂
handelsministeriet), Nørre Voldgade jJ)ß 
9, begge af København. Selskabet teg- -gs| 
nes —  derunder ved afhændelse og -50 
pantsætning af fast ejendom —  flf Iß 
likvidatorerne i forening.
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H Register-nummer 29.515: „Ejendoms- 
\Ykktieselskabet Lykkensgade, Tåstrup“ 
[ If København. Under 1. august 1900 
?. ar selskabets vedtægter ændrede.
H Register-nummer 29.784: „A/S Nec- 
\hhi Symaskiner“ af København. Direk- 
aMr Giovanni Benussi, Hvilevej 7, 
[Islellerup, er indtrådt i direktionen.
»fl Register-nummer 29.934: „Ejendoms- 
Wkktieselskabet af 11/11 1959“ af Hol- 
>lææk. Dommer Olaf Bærentsen, Hol- 
Jææk, er indtrådt i bestyrelsen.
J  Under 12. september: 
iH Register-nummer 1772: „Holstebro 
wuund mandsbank, Aktieselskab“ af
do olstebro. Under 27. februar 1960 er 
[zlelskabets vedtægter ændrede og lin­
ger 8 . juli 1960 stadfæstede af han- 
zhelsministeriet. Aktiekapitalen er ud- 
9 b idet med 500.000 kr. Den tegnede 
irfxtiekapital udgør herefter 2 .0 0 0 . 0 0 0  
I t . fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
,0, 100, 200, 500 og 1.000 kr.
)H Register-nummer 4634: „Aktiesel- 
farxibet Middelfart Venstreblad“ af 
)biiddelfart. Eneprokura er meddelt 
igcagner Lindhart Jensen, 
jfl Register-nummer 8204: „Aktiesel- 
c\vrabet Søren Høgh, Staat- Maskin- & 
‘.geniørforretning“ af København, 
b.bdskabets direktør og medlem af 
[bestyrelsen S. J. Høgh er afgået ved 
abBden. M. Høgh er udtrådt af, og 
[ nu Birthe Mariane Ørnholt, Hambros 
ål lé 16, direktør Arne Ejnar Peder- 
,nn, Katrinevej 21, begge af Hellerup, 
li indtrådt i bestyrelsen. Den Arne 
en nar Pedersen meddelte prokura 
Bortfalder som overflødig. 
sH Register-nummer 21.696: A/S Dansk 
\^geniørforenings Forlag“ af Køben- 
nvivn. Medlem af bestyrelsen O. H. 
9 bode er afgået ved døden. Direktør, 
ilnvilingeniør Paul Kerrn-Jespersen, 
T F.̂  Richs Vej 33, København, er 
'dbdtrådt i bestyrelsen. Prokura er 
-)b62ddelt Leo Flindt i forening med 
3 af de tidligere anmeldte pro- 
z'n rister.
i9 flRegister-nummer 28.779: „A/S La 
bo 'nada, plade-bar“ af København. 
3*4 Polack er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Kaj Seth Oppenheim, Råd- 
[qzspladsen 59, København, er ind- 
tb idt i bestyrelsen. 
^BRegister-nummer 28.843: „C. Janl- 
A n  Plastics A/S“ af Haderslev. Under
14. juni 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 45.000 kr., hvorefter 
den tidligere tegnede aktiekapital
125.000 kr. er fuldt indbetalt. Aktie­
kapitalen er udvidet med 175.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 300.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 29.507: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Vasevej 74“ “ af Gen­
tofte kommune. C. A. Forne er udtrådt 
af, og prokurist Poul Alstrup, Høeghs 
Allé 3, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 29.722: „Kemitura 
AIS“ af København. Under 19. august 
1960 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Under 13. september:
Register-nummer 8551: „Johan Ol­
sen '& Co. A/S, Esbjerg“ af Esbjerg. 
Medlem af bestyrelsen og adm. direk­
tør H. R. Nielsen (sen.) er afgået ved 
døden. Fru Annelise Nielsen, Silke­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen H. R. Nielsen (jun.) 
er indtrådt i direktionen som adm. 
direktør.
Register-nummer 12.179: „„Linde- 
vangsgaarden“ A/S“ af Frederiksberg. 
Under 10. og 30. august 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af en direktør eller —- der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af den samlede 
bestyrelse. Erna Hermansen, N. L. 
Nielsen, Erik Hermansen er udtrådt 
af, og landsretssagfører Erik Torkild  
Jørgensen, Ved Stranden 10, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Erna 
Hermansen er udtrådt af, og medlem­
mer af bestyrelsen L. L. S. Levring 
og F. H. Simonsen er indtrådt i direk­
tionen.
Register-nummer 13.459: „Fjellerup 
Tømmerhandel A/S“ af Kjellerup. Be­
styrelsens formand H. R. Nielsen 
(sen.) er afgået ved døden. Tømmer­
handler Hans Reimar Nielsen (jun.), 
Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes formand.
Register-nummer 14.866: „Aalestrup 
Tømmerhandel A/S“ af Ålestrup, 
Østerbølle sogn. Bestyrelsens formand 
H. R. Nielsen (sen.) er afgået ved 
døden. Tømmerhandler Hans Reimar
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Nielsen (jun.), Silkeborg, er indtrådt 
i bestyrelsen og valgt til dennes for­
mand.
Register-nummer 15.060: „Bræd-
strup Trælasthandel A/S“ af Bræd- 
strup. Bestyrelsens formand H. R. 
Nielsen (sen.) er afgået ved døden. 
Tømmerhandler Hans Reimar Nielsen 
(jun.), Silkeborg, er indtrådt i besty­
relsen og valgt til dennes formand.
Register-nummer 16.936: „H . Rei­
mar Nielsen A/S“ af Silkeborg. Med­
lem af bestyrelsen og adm. direktør 
H. R. Nielsen (sen.) er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen H. R. 
Nielsen (jun.) er indtrådt i direk­
tionen som adm. direktør, hvorefter 
den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokurist i selskabet Svend 
Winther Sørensen fører fremtidig 
ifølge bevilling navnet Svend W in­
ther, og den ham tidligere meddelte 
prokura er ændret derhen, at han 
fremtidig tegner i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 17.160: „Esbjerg 
Farve- & Lakfabrik A/S“ af Esbjerg. 
Medlem af bestyrelsen J. S. Jørgensen 
er afgået ved døden.
Register-nummer 17.850: „N. H.
Nielsen & Co. A/S“ af Esbjerg. Med­
lem af bestyrelsen og direktør i sel­
skabet H. R. Nielsen (sen.) er afgået 
ved døden. Tømmerhandler Hans 
Reimar Nielsen (jun.), Silkeborg, er 
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 19.720: „Lysbro 
Fabriker A/S“ af Lysbro. Medlem af 
bestyrelsen og adm. direktør H. R. 
Nielsen (sen.) er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen H. R. Nielsen 
(jun.) er indtrådt i direktionen som 
adm. direktør, hvorefter den ham 
tidligere meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Fru Annelise Nielsen, Silke­
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.678: „Silkeborg 
Østerport I A/S“ af Silkeborg. Medlem 
af bestyrelsen, direktør og prokurist 
H. R. Nielsen (sen.) er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen H. R. 
Nielsen (jun.) er indtrådt i direktio­
nen, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 23.679: „Silkeborg 
Østerport II A/S“ af Silkeborg. Med­
lem af bestyrelsen, direktør og pro­
kurist H. R. Nielsen (sen.) er afgået Hi 
ved døden. Tømmerhandler Hans nn
Reimar Nielsen (jun.), Silkeborg, er na 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen, ,rr 
og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 24.100: „Englands- -x\ 
hus, Esbjerg, A/S“ af Esbjerg. Medlem irr 
af bestyrelsen og prokurist H. R. .H 
Nielsen (sen.) er afgået ved døden. .n< 
Tømmerhandler Hans Reimar Nielsen n9 
(jun.), Silkeborg, er indtrådt i be- -~c 
styrelsen, og der er meddelt ham ene- -oi 
prokura.
Register-nummer 24.103: „Esbjerg va
Betonvarefabrik A/S“ af Esbjerg. Med- -b* 
lem af bestyrelsen og prokurist i sei- -lo 
skabet H. R. Nielsen (sen.) er afgået l i ­
ved døden. Tømmerhandler Hans nn 
Reimar Nielsen (jun.), Silkeborg, er no 
indtrådt i bestyrelsen, og der er med- -fe 
delt barn eneprokura.
Register-nummer 24.140: „Silkeborg yn 
østerport III T-S“ af Silkeborg. Med- 
lem af bestyrelsen, direktør og pro- -oi 
kurist H. R. Nielsen (sen.) er afgået I-: 
ved døden. Tømmerhandler Hans -:n: 
Reimar Nielsen (jun.), Silkeborg, er m 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen, 
og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 26.406: „K. Prest- -U- 
ved’s' Eftf. A/S“ af København. K. .)! 
Porsfelt er udtrådt af, og fabrikant ni 
Svend Knudsen, Frederiksborggade T 
27, København, vognmand Jørgen no< 
Jørgensen, Hasselvang 4, Brøndby d 
Strand, er indtrådt i bestyrelsen, ,ri9 
hvorefter den under den 2. august >n 
1960 til Københavns byrets skifte- -of 
afdeling fremsatte anmodning om sei- -lo; 
skabets opløsning, jfr. registrering af li 
samme dato, er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.420: „Ejendoms- -?.n 
aktieselskabet Farumvænge i Likvida- -n\- 
tion“ af København. Under 8. juli lu 
1960 er selskabet trådt i likvidation, .no 
Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator not 
er valgt sagfører, cand. jur. Harald biß 
Pedersen, St. Møllevej 3, København, .nv 
Selskabet tegnes —  derunder ved af- Ib 
hændelse og pantsætning af fast ejen- -na 
dom —  af likvidator alene.
Register-nummer 26.845: „D a n s k  kip
Siemens Import Aktieselskab“ af Kø- ->4JI 
benhavn. Under 4. august 1960 er sei- -la* 
skabets vedtægter ændrede. Aktie- -3ij 
kapitalen er udvidet med 2 .0 0 0 . 0 0 0  kr. .ni 
stamaktier indbetalt ved konvertering £ni 
af gæld. Den tegnede aktiekapital ud- -bu
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iø;ør herefter 4.000.000 kr., hvoraf 
36. .960.000 kr. stamaktier og 40.000 kr. 
arnræferenceaktier. Aktiekapitalen er 
Mnuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
bonden måde. Aktiekapitalen er fordelt 
b aktier på 1.000, 5.000, 50.000 og 
.0000.000 kr.
fl Register-nummer 26.846: „Dansk 
Siemens Aktieselskab“ af København, 
»nlinder 4. august 1960 er selskabets 
boedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
vi»dvidet med 3.000.000 kr. indbetalt 
boed konvertering af gæld. Den tegnede 
iiåktiekapital udgør herefter 6.000.000 
.ir. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
» lul anden måde.
J Under 14. september:
H Register-nummer 185: „Aktiesel- 
Sikabet Det Danske Kulkompagni“ af 
dø øbenhavn. Prokura er meddelt Kri- 
[ßi::ian Peder Pedersen og Hermund 
agngemann Larnæs i forening eller 
lower for sig i forening med en af de 
ilt»(1 ligere anmeldte prokurister.
>fl Register-nummer 315: „Aktiesel­
skabet Burmeister & Wain’s Maskin- 
l  \'7 Skibsbyggeri“ af København. K. G. 
ilßalm er udtrådt af direktionen. Pro- 
nuura er meddelt Erik Ray og Jens 
loggelund i forening eller hver for sig 
tot forening med en af de tidligere an- 
»loieldte prokurister eller med en direk- 
.i'ir.
Al Register-nummer 1203: „Ejendoms- 
sWktiesetskabet Svanen i Likvidation“ 
>1 ‘ København. E. M. Kjeldsen er ud- 
båådt af, og landsretssagfører Gunnar 
giøøjgaard Nielsen, Ranegårds Plads 1, 
»dOøbenbavn, er indtrådt i likvidations- 
inomitéen.
aH Register-nummer 1763: „Aktiesel- 
S'abet Holeby Dieselmotor Fabrik“ af 
olooleby. K. G. Kalm er udtrådt af be- 
aT/y reisen.
oH Register-nummer 8881: „Aktiesel­
skabet Nomina“ af København. H. P. 
A . Andersen er udtrådt af, og kontor- 
lonef Eigil Julius Reitzel Jensen, Jæ- 
i?/i rsborg Allé 17, Gbarlottenlund, er 
itbdtrådt i bestyrelsen, 
ofl Register-nummer 14.776: „Aktiesel­
skabet Aarhus-Hallen i Likvidation“ 
Å Årbus. Under 17. august 1960 er 
Jzllskabet trådt i likvidation. Restyrel- 
,nn, direktionen og prokuristen er 
ni £3 trådt. T il likvidatorer er valgt 
zoi'ijesteretssagfører Mogens Christen­
sen, St. Torv 1, professor Orla Strange 
Petersen, Rirketinget 12, direktør Erik  
Melchior Nymark, Park Allé 15, in­
stallationsassistent Robert Svane Han­
sen, Ingerslevs Roulevard 21, lands­
retssagfører Carl Sørensen, Ryesgade 
33, alle af Århus. Selskabet tegnes af 
to af likvidatorerne i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af fire af likvidatorerne i 
forening.
Register-nummer 16.416: „A/S Salt- 
bækvig“ af København. Medlem af 
bestyrelsen O. V. Kabler er afgået ved 
døden.
Register-nummer 17.046: „Ejendoms­
aktieselskabet Merkur“ af København. 
H. P. K. Andersen er udtrådt af, og 
kontorchef Eigil Julius Reitzel Jen­
sen, Jægersborg Allé 17, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.215: „Fabrik 
for elektroakustisk Materiel A/S Dana- 
vox“ af København. Underdirektør 
Pieter Geervliet, Langs Hegnet 38, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.969: „A/S C. 
Th. Bom & Co.’s Eftf.“ af København. 
Jørgen Hetland Rasse, Lundegårdsvej 
7, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.239: „Allak 
A S “ af Gladsaxe kommune. Under 
5. juli 1960 er det besluttet efter ud­
løbet af proklama jfr. aktieselskabs­
lovens § 37 at nedskrive aktiekapi­
talen med 100.000 kr.
Register-nummer 25.935: „Aktiesel­
skabet matr. nr. 48 g Frederiksberg“ 
af København. Under 27. januar 1960 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 26.694: „A/S Chr. 
Lauritzen & Co.’s Eftf. Hjørring“ af 
Hjørring. Eneprokura er meddelt Keld 
Rubeck Stagsted.
Register-nummer 28.977: „Sammen­
slutningen af Køreskoleindehavere 
A/S“ af København. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 5.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital 15.000 kr. er 
herefter fuldt indbetalt.
Register-nummer 29.150: „De Køben­
havnske Kulimportkompagnier Graae 
A Hilmand London Standard A/S“ af 
København. C. R. Lerche er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.570: „Intralyd 
A/S„ af København. Underdirektør
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Pieter Geervliet, Langs Hegnet 38, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.036: „Bygge- 
aktieselskabet Svendborg-Husene“ af 
Svendborg. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 10.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital 15.000 kr. er herefter 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 30.054: „Winkel- 
horn & Co., Aktieselskab“ af Køben­
havn. Prokurist Anders Hans Peder­
sen er afgået ved døden. Prokura er 
meddelt Ole Hans Nyholm i forening 
med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister.
Under 15. september:
Register-nummer 1668: „Del Danske 
Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, 
Aktieselskab“ af København. D. G. M. 
Bache er udtrådt af bestyrelsen. Den 
Aage Juhl og Andreas Hans Jensen 
Skjerbæk tidligere meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 10.897: „Kolonial­
lageret Vanellus A/S i Likvidation“ af 
København. Efter proklama i stats­
tidende for 18. juni, 18. juli og 18. 
august 1959 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 15.986: „Sgdøst- 
sjællands Elektricitets Aktieselskab 
SEAS“ af Haslev-Frerslev kommune. 
Aktiekapitalen er udvidet med 9.600 
kr. almindelige aktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 16.231.800 
kr., hvoraf 12.316.800 kr. almindelige 
aktier og 3.915.000 kr. præference­
aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 17.530: „N. C.
Nielsen, Nil-Bro A/S“ af Brobyværk, 
Fyn. Under 18. august 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1 0 0 . 0 0 0  kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 300.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 19.745: „A/S Bio- 
kem“ af København. O. P. A. Larsen 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 23.243: „Aditone 
A/S“ af København. Underdirektør 
Pieter Geervliet, Langs Hegnet 38, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.673: „Tweedex 
A/S“ af København. K. K. Sølling er 
udtrådt af, og fabrikant Poul Georg
Carl Midler, Bredballe Strand pr. .t 
Vejle, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 24.370: „Nord- -b 
Sjællands Graveo AIS i Likvidation“ "i 
af København. Den under 7. februar ig 
1957 fremsendte anmodning til Kø- -o 
benhavns byrets skifteafdeling om op- -q 
løsning af selskabet er tilbagetaget. 5 
Landsretssagfører Børge Leo de Waal, : g 
Nørre Farimagsgade 11, København, ,n 
er tiltrådt som likvidator. Selskabet Di 
tegnes —  derunder ved afhændelse og go 
pantsætning af fast ejendom —  af b 
likvidator.
Register-nummer 24.544: „Ejendoms- xr 
aktieselskabet Højdevangshusene i \ 
Likvidation“ af København. Under 30. >'1
august 1960 er selskabet trådt i likvi- -i, 
dation. Bestyrelsen er fratrådt. Til f 
likvidator er valgt landsretssagfører ix 
Ole Sigurd Thamsen, Dronningens :n 
Tværgade 40, København. Selskabet Dr 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 4 0  
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nummer 25.415: „Mejeriet >Vv 
Perfekt A/S, Nykøbing F .“ af Nykø- 
bing F. Bestyrelsens formand F. Leth 
samt E. Leth, J. Marcussen er udtrådt tr­
af, og direktør Kai Aage August .u 
Nielsen (formand), grosserer Svend >n 
Morten Kristian Rasmussen, begge af 
Nykøbing F., grosserer Povl Hansen, .a-, 
Roskilde, landsretssagfører Poul Bir- -Til 
ger Thisted Knudsen, Søgade 6 , Ring- gn 
sted, er indtrådt i bestyrelsen. F. Leth,
F. Leth er udtrådt af, og nævnte K. H
A. A. Nielsen er indtrådt i direktio- o:
nen.
Register-nummer 25.772: „Ejendoms- -e.ir 
aktieselskabet Stationsvej 6, Holte“ af 
København. Under 12. august 1960 er ■<_> 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie- -9 i] 
kapitalen er udvidet med 216.000 kr. g 
indbetalt ved konvertering af gæld. .bl* 
Den tegnede aktiekapital udgør her- ^  
efter 250.000 kr. fuldt indbetalt, dels [9] 
kontant, dels på anden måde, fordelt f3j 
i aktier på 1 .0 0 0 , 2 . 0 0 0  og 1 0 . 0 0 0  kr. J 
Ved overdragelse af aktier har besty- /}; 
reisen på de øvrige aktionærers vegne 9n̂  
forkøbsret efter de i vedtægternes § * +
givne regler, dog at ingen aktionær 13  ̂
må eje mere end 40 pct. af den sam- -rn 
lede aktiekapital.
Register-nummer 26.555: „Bluse >xu 
Magasinet i Aarhus A/S“ af Århus. .«u.< 
Under 7. juni 1960 er selskabets ved- -bg
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gaægter ændrede. Selskabets navn er 
TI JYSK SUPERM ARKED A/S, AAR- 
’/J11US“. Selskabet driver tillige virk- 
mcomhed under navn „Fødex A/S 
TU YSK  SUPERM ARKED A/S, AAR- 
rj'(US) “ (reg.-nr. 30.526). Selskabets 
mormål er at drive handel, fabrikation, 
mivestering og finansiering samt her- 
bnnder detailhandel fra udsalg, dels i 
rri'trhus by og omegn, dels tillige fra 
izbdsalg i andre jydske byer. Selskabet 
ngsgnes af to medlemmer af bestyrelsen 
ol forening eller af en direktør i for- 
niming med et medlem af bestyrelsen, 
beed afhændelse og pantsætning af 
tzust ejendom af den samlede besty­
rtelse. Bestyrelsens formand H. C. Sal- 
gnng samt I. M. Salling, K. Andersen 
j " udtrådt af, og direktør Kaj Aage 
Ijpøjlund, Viby J., direktør Erik  
nearckmann, Augustenborggade 2 1  B, 
Mvdelingschef Christen Sandvei, Dal­
ens Avenue 31, begge af Århus, er 
[Jbidtrådt i bestyrelsen. H. C. Salling 
[j udtrådt af, og nævnte E. Marck- 
nnann er indtrådt i direktionen. Sel- 
dn:;abet er overført til reg.-nr. 30.525. 
sH Register-nummer 27.504: „Medicinsk 
)<buboratorium, Bierring & Nielsen 
"Z'S“ af København. É. H. Bierring, 
J . Lassen er udtrådt af, og direktør 
>£T«rgen Jensen, Lundevangsvej 23, Kø- 
dmmhavn, fabrikant Holger Thal- 
dn.ntzen, Toll Gate, Lewes Road, East 
nteinstead, Sussex, England, er ind- 
Ibfådt i bestyrelsen. E. H. Bierring er 
‘ntiltrådt af direktionen, 
gfl Register-nummer 27.738: „A/S Aal- 
yvuY/ Havrevangen“ af Ålborg. Under 
n .. marts 1960 er selskabets vedtægter 
ibndrede. Aktiekapitalen er udvidet 
b^d 46.600 kr. indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktie- 
tiqpital udgør herefter 56.600 kr. fuldt 
)dl dbetalt, dels kontant, dels på anden 
9 bade.
|9 flRegister-nummer 27.917: „Gunde-
A'Ti & Iversen A/S“ af København. 
9 buder 15. august 1960 er selskabets 
Btbdtægter ændrede. 
j9 flRegister-nummer 28.712: „Solgaar- 
; ,s»?, Nykøbing F., A/S“ af Nykøbing F. 
db'dlem af bestyrelsen N. M. Berg er 
aåpået ved døden. Godsejer Otto Jo- 
»nimnes Wilhjelm, Orenæs pr. Ore- 
)9 vved, er indtrådt i bestyrelsen. 
geBegister-nummer 28.884: „Ejendoms- 
t.<$Vtieselskabet Snogegårdsvænget 2 -8 “
af København. Under 29. juni 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Under 16. september:
Register-nummer 4000: „Ejendoms- 
aktieselskabet Kronborg“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen (direk­
tionen) Aa. K. A. Græsholm er afgået 
ved døden. Antikvitets- og kunsthand­
ler Ejnar Græsholm, Fåborg, er ind­
trådt i bestyrelsen (direktionen).
Register-nummer 5032: „Aktiesel­
skabet Ebeltoft-Trustrup Jernbane“ af 
Ebeltoft. K. G. Lavrsen er udtrådt af 
bestyrelsen og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Godsejer Karl 
Georg Mark, lisgård pr. Knebel, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5131: „Dansk 
Radio Aktieselskab“ af København.
C. J. C. Harhoff er udtrådt af, og 
skibsreder Preben Harhoff, Olaf Poul­
sens Vej 12, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 5278: „Aktiesel­
skabet Helle-Biltoft Plantage“ af Øsse- 
Næsbjerg kommune. G. N. Christensen, 
A. N. Nielsen er udtrådt af, og gård­
ejer Kristian Peder Josiassen, gård­
ejer Theodor Marianus Sørensen, 
begge af Biltoft, Næsbjerg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 6327: „A/S Den 
folkelige Forsamlingsbygning i Ham­
mel“ af Hammel. Medlem af bestyrel­
sen N. P. R. Brok er afgået ved døden. 
Slagtermester Kristen Guldberg K ri­
stiansen, Thorsø, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 7227: „„Elektro- 
mekano“ Aktieselskab“ af Køben­
havn. C. .1. C. Harhoff er udtrådt af, 
og skibsreder Preben Harhoff, Olaf 
Poulsens Vej 12, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 15.911: „A/S Ca- 
pax“ af Måløv, Ballerup-Måløv kom­
mune. Under 10. august 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er København.
Register-nummer 20.891: „Aktiesel­
skabet R. Rüsfort“ af Århus. Under
27. august 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets formål er 
handel med træ og beslægtede artik­
ler samt finansiering.
Register-nummer 21.624: „Frede­
riksberg Chemiske Fabriker A/S“ af
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Kastrup. Medlem af bestyrelsen T. L.
M. Vermehren er indtrådt i direktio­
nen.
Register-nummer 22.992: „Nordisk 
Trælast & Hårdttræ Co. A/S, Northern 
Soft- & Hardwood Co. Ltd.“ af Kø­
benhavn. Eneprokura er meddelt Tor­
ben Hans Christian Warlev.
Register-nummer 23.375: „Natur og 
Kultur, Dansk Forlag A/S, i Likvida­
tion“ af København. Efter proklama 
i statstidende for 19. september, 20. 
oktober og 20. november 1958 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 25.500: „Danske 
Andelslejligheder, Selskab med be­
grænset Ansvar af 1954“ af Køben­
havn. Under 14. juni 1960 er selska­
bets vedtægter ændrede. Garantikapi­
talen er udvidet med 1 1 0 . 0 0 0  kr. ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede garantikapital udgør herefter
2 0 0 . 0 0 0  kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i 
garantibeviser på 1 .0 0 0 . 1 0 . 0 0 0  og
50.000 kr.
Register-nummer 27.748: „Iver Steen 
A/S“ af Sakskøbing. E. Skov er 
udtrådt af, og salgskonsulent Jørn 
Steen, Damhus Roulevard 33, Rød­
ovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.100: „A/S
S timol-Prod aktion“ af Gladsaxe. B. 
Borup, H. Larsen er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 28.546: „Alitho 
Grafisk Etablissement A/S / Likvida­
tion“ af Rødovre. Under 10. august 
1960 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen, direktøren (prokuristen) 
er fratrådt. T il likvidator er valgt 
landsretssagfører Henning Varisbøl 
Buhr, Frederiksgade 11, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidator.
Under 17. september:
Register-nummer 299: „Aktiesel­
skabet Københavns Hesteskofabrik“ 
af København. Under 26. juli 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er „A/S Nordisk Sænk­
smede-Industri“ . Selskabets bifirma 
„Københavns Sænksmedie A/S (Aktie­
selskabet „Københavns Hesteskofa­
brik“ )“ (reg.-nr. 27.239) er herefter
ændret til „A/S Københavns Sænk- -i 
smedie (A/S Nordisk Sænksmede- -s 
Industri)“ . Selskabet driver tillige 9] 
virksomhed under navnene „A/S 2 
Skandinavisk Sænksmede - Industri in 
(A/S Nordisk Sænksmede-Industri)“ " 
(reg.-nr. 30.537) og „A/S Københavns gi 
Hesteskofabrik (A/S Nordisk Sænk- -i 
smede Industri)“ (reg.-nr. 30.538). .(
Aktiekapitalen er udvidet med 800.000 !)(
kr. Den tegnede aktiekapital udgør il 
herefter 2 .0 0 0 . 0 0 0  kr. fuldt indbetalt, ,11 
dels kontant, dels i andre værdier, .i 
Selskabet er overført til reg.-nr. .n 
30.536.
Register-nummer 625: „Aktiesel- -\i 
skabet Veile Bank“ af Vejle. S. A. .A 
Andersen er fratrådt som A-prokurist. .!< 
S. Aa. Jacobsen er fratrådt som B- -cl 
prokurist og tiltrådt som A-prokurist. At 
Bent Skov-Justesen er tiltrådt som in 
B-prokurist.
Register-nummer 13.210: „Aktiesel- -is 
skabet Baltisk Lynlaas- og Fjeder- -v 
fabrik“ af Frederiksberg. Under 25. .0!
august 1960 er selskabets vedtægter is 
ændrede. Selskabets navn er „A/S 
Balyfa, Baltisk Lynlås og Fjeder- -i; 
fabrik“. Selskabet er overført til reg.- -.g 
nr. 30.535.
Register-nummer 24.929: „Dansk ‘h  
Mode Import A/S under konkurs“ af le 
København. Under 5. september 1960 00
er konkursbehandlingen sluttet, hvor- -ic 
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.953: „A/S IL .\\ 
IIegelund Pedersen“ af København, .ir, 
Under 23. august 1960 er selskabets dg 
vedtægter ændrede. Selskabets navn nv 
er: J a /S H. Hegelund Pedersens ?n:
Eftf.“. Selskabet er overført til reg.- -.g: 
nr. 30.534.
Register-nummer 27.239: „Køben- -ua 
havns Sænksmedie A/S (Aktieselska- ■ A 
bel „Københavns Hesteskofabrik“)“•
Da „Aktieselskabet „Københavns He- -9 
steskofabrik“ “ (reg.-nr. 299) har aen- -n- 
dret navn til „A/S Nordisk Sænk- -Jn 
smede-industri“ (reg.-nr. 30.536), er is 
nærværende bifirma ændret til „A/S 
Københavns Sænksmedie (A/S Nor- -io 
disk Sænksmede-Industri) “ .
Register-nummer 27.548: „A/S Dan- -nn 
ske tekstil- og Vareauktioner“ af Kø- 
benhavn. Under 4. august 1960 er is 
selskabets vedtægter ændrede. Sej- -js< 
skabets navn er „A/S Patex“. Sei- -Is< 
skabets formål er at drive handel toR
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zææsentlig med tekstiler og dermed 
Izocslægtede varer. Selskabets bifirma 
!\AA/S Københavns Tekstilauktioner 
i AA S Danske Tekstil- og Vareauk- 
no oner) “ (reg.-nr. 27.549) er hævet. 
I . . Frederiksen, H. O. B. Møller, V. A. 
1 ... Hansen er udtrådt af, og advokat 
w scar Engholm, Skindergade 23, 
r/Tdvokatfuldmægtig Henrik Kaastrup- 
nnarsen, Charlotte Muncks Vej 10, 
igaegge af København, er indtrådt i be- 
ivyrelsen. Nævnte V. A. E. Hansen er 
sillilige udtrådt af direktionen. Sel- 
dexabet er overført til reg.-nr. 30.540. 
ifl Register-nummer 27.549: „A/S Kø- 
Wenhavns Tekstilauktioner (A/S Dan- 
yxe Tekstil- og Vareauktioner)“ . I 
inenhold til ændring af vedtægterne 
•nr „A/S Danske Tekstil- og Vare- 
Jjlnktioner“ (reg.-nr. 27.548) er nær- 
merende bifirma slettet af registeret, 
jfl Register-nummer 28.949: „A/S IIego, 
(Vyjddæmper- & Rørfabrik“ af Otterup. 
zoTosserer Tommy Emil Diipont Thom- 
,nn, Sadolinsvænget 2 , Odense, er 
itbdtrådt i bestyrelsen.
AAAktieselskabs-Registeret, København, 
i den 20. september 1960.
[CJ Under 19. september: 
9 fIRegister-nummer 1381: „„Svendborg 
\svink“ Aktieselskab“ af Svendborg, 
jbnder 2 . og 23. marts 1960 er sel- 
»dßabets vedtægter ændrede og under 
ns august 1960 stadfæstede af handels­
tin inisteriet. Bekendtgørelse til aktio- 
9 i “ rerne sker i „Svendborg Avis“ , 
bY’Vdfyn“ og „Berlingske Tidende“. 
^Register-nummer 2515: „Aktiesel- 
i&vabet „Den konservative Presse“ “ af 
9 d'»benhavn. Medlem af bestyrelsen H.
Petersen er afgået ved døden. M. 
ba>ed er udtrådt af, og redaktør Knud 
[uvyum Secher, Filosofgangen 1 1 , 
n9 .len.se, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.579: „A/S Fa- 
s'X'ken Bama“ af København. Under 
jj, juli 1960 er selskabets vedtægter 
nb drede. Selskabets navn er „BAMA- 
[HHRK A/S“. Selskabets formål er at 
9 Vve handel med skoindlægssåler og 
esLdægtede artikler. Aktiekapitalen er 
biwidet med 30.000 kr., hvoraf er ind- 
tlsalt 7.500 kr. Den tegnede aktie- 
stioital udgør herefter 50.000 kr., 
ßioraf er indbetalt 27.500 kr.; det 
,i9lterende beløb indbetales inden ud- 
[9 gngen af året 1960. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2  måneders noterings­
tid. De hidtil gældende bestemmelser 
om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er bortfaldet. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 30.542.
Register-nummer 20.483: „De for­
enede Industrihuse A/S i Likvidation“ 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 29. juli, 29. august og 30. 
september 1957 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.484: „Industri­
hus Aarhus A/S (De forenede Industri­
huse A/S) i Likvidation“ . Da „De for­
enede Industrihuse A/S i Likvidation“ 
(reg.-nr. 20.483) er hævet efter endt 
likvidation, slettes nærværende bi­
firma.
Register-nummer 20.488: „Industri­
hus Silkeborg A/S (De forenede Indu­
strihuse A/S) i Likvidation. Da „De 
forenede Industrihuse A/S i Likvida­
tion“ (reg.-nr. 20.483) er hævet efter 
endt likvidation, slettes nærværende 
bifirma.
Register-nummer 20.489: „Industri­
hus Skive A/S (De forenede Industri­
huse A/S) i Likvidation“ . Da „De for­
enede Industrihuse A/S i Likvidation“ 
(reg.-nr. 20.483) er hævet efter endt 
likvidation, slettes nærværende bi­
firma.
Register-nummer 22.214: „Harlang 
& Toksvig, Bladforlag A/S“ af Køben­
havn. Direktør Ole Hylén, Troldhøj, 
Vedbæk, er indtrådt i bestvrelsen.
Register-nummer 22.883: „Nordisk 
Selefabrik A/S“ af Århus. R. G. J. 
Aaris er udtrådt af, og fru Maria Elisa­
beth Clausen, Degnebakken 12, Hasle 
pr. Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.579 : „A/S
Stjernemagasinet Lyngby“ af Køben­
havn. Under 24. maj og 18. august 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 150.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Afdelingschef 
Kaj Hjortshøj Nielsen, Bramslykkevej
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43, København, er tiltrådt som forret­
ningsfører, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Under 20. september:
Register-nummer 5060: „De sam­
virkende Brugsforeninger i Danmark, 
Andelsselskab med begrænset An­
svar“ af København. C. E. Bjerring, 
A. P. Jørgensen, K. A. J. J. Munch er 
udtrådt af, og lokomotivfører Peter 
Harry Svend Aage Ovesen, Balders­
vej 57, Fredericia, konsulent Egon 
Briand Trondal, Aldershvilevej 56, Ny­
borg, forsendelseschef Henry George 
Jørgensen, Glamsbjergvænget 7, Oden­
se, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
C. E. Bjerring er tillige udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen A. H. Hansen 
er indtrådt i forretningsudvalget.
Register-nummer 6415: „Aktiesel­
skabet Arbejderpartiets Festnlads 
„Hgby Lund“ i Likvidation“ af Frede­
ricia. Efter proklama i statstidende 
for 7. august, 8 . september og 8 . ok­
tober 1958 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 7980: „Aktiesel­
skabet Otterup Mejeri“ af Odense. 
Under 25. juni 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 250.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 650.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Medlem af bestyrelsen 
E. J. Kyed er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 22.116: „A/S
NICO, maskinfabrik“ af Frederiks­
berg. Under 1. juni 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets hjem­
sted er Rungsted kyst.
Register-nummer 22.540: „Peter
Jensen Aktieselskab“ af København.
O. H. Moan er udtrådt af, og direktør 
Gerald Flynn Heisinger, Bernstorffs- 
vej 95, Charlottenlund, er indtrådt i 
direktionen. Selskabet tegnes herefter 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen 
i forening med Poul Nielsen Nørgaard 
eller af Gerald Flynn Heisinger i for­
ening med enten Knud John Peter 
Vadum Jensen eller Ole Kjeld Han­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 22.960: „Harald Wi 
Clausen A/S“ af Århus. R. G. J. Aaris Hi 
er udtrådt af, og fru Maria Elisabeth rit: 
Clausen, Degnebakken 12, Hasle pr. .iq 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.490: „Kraft 
Foods International A/S“ af Køben- -ns 
havn. 0. H. Moan er udtrådt af, og 
direktør Gerald Flynn Heisinger, .1 9; 
Bernstorffsvej 95, Charlottenlund, er o 
indtrådt i direktionen. Selskabet teg- -49  
nes herefter af to medlemmer af be- >d 
styrelsen i forening eller af et med- -ha 
lem af bestyrelsen i forening med t>ai 
Poul Nielsen Nørgaard eller af Gerald Jr 
Flynn Heisinger i forening med en- -na 
ten Knud John Peter Vadum Jensen æ 
eller Ole Kjeld Hansen, ved afhæn- r« 
delse og pantsætning af fast ejendom no 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 26.660: „Ejendoms- ?.tn 
aktieselskabet af 17/5-1956“ af Gen- -na 
tofte kommune. Under 18. august rj, 
1960 er selskabets vedtægter ændrede, r 
Aktiekapitalen er udvidet med 57.000 :: .■ 
kr. indbetalt ved konvertering af te 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 68.500 kr. fuldt indbetalt, ,1!e 
dels kontant, dels på anden måde, J>i 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. J
G. .1. Mortensen, J. Ingversen er ud- j  
trådt af, og fru Inge Thessen, Hylde- J 
gårdsvej 44, murermester Christian 
Andreas Forné, Strandvejen 198, begge 
af Charlottenlund, er indtrådt i be- ad 
styrelsen.
Register-nummer 26.843: „Ing. T. . 
Dahis Shipservice A/S“ af Herlev. af 
S. M. Thorsen, J. E. D. Jensen er ud- -i.u 
trådt af bestyrelsen. Selskabet tegnes '>nj 
herefter af bestyrelsens formand i 1 b 
forening med Leo Frederiksen, ved l a- 
afhændelse og pantsætning af fast 1 .4 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 27.437: „ B o l i g a k -  
t i e s e l s k a b e t  „ B o u l e v a r d g a a r d e n “ , H ot- 10Y 
s e n s “ af Horsens. Bestyrelsens for-- iol 
mand ,1. S. Smed er udtrådt af, og 4  . 
frøken Ingeborg Johanne Maria Jen- Ja], 
sen, Slotsgade 15, Horsens, er indtrådt 
i bestyrelsen. Aa. G. Dahl er fratrådt ti.  ̂
som bestyrelsens næstformand og valgt i-ig. 
til dennes formand. Medlem af be- >d 
styrelsen N. J. Nielsen er valgt tu 111 
dennes næstformand.
Register-nummer 29.392: „Aug. Ger- 
ners Eftf. A/S“ af København. J. E. D- d : 
Jensen, N. E. J. Jensen er udtråd ht
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,lif, og prokurist Mogens Evart, C. N. 
i9 °etersens Vej 13, København, fabri- 
na:;ant Ejner Lindeberg, Parkovsvej 14, 
^Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
isOen Inge Jensen meddelte eneprokura 
ir  tilbagekaldt. Eneprokura er med- 
Hslelt Mogens Evart.
H Register-nummer 29.845: „Interna­
t i o n a l  Camping & Vandskicenter A/S“
\ tf Stilling. Aktiekapitalen er udvidet 
janed 33.000 kr. præferenceaktier (B- 
iblktier), indbetalt dels kontant, dels i 
bnndre værdier. Den tegnede aktiekapi- 
bil udgør herefter 1 0 0 . 0 0 0  kr., hvoraf
0.22.000 kr. stamaktier (A-aktier) og
0.88.000 kr. præferenceaktier (B-ak- 
laier). Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
Kisels kontant, dels i andre værdier.
H Register-nummer 29.877: „K . G.
nWGmsen & Sønner A/S“ af Grindsted, 
bslledlem af bestyrelsen og direktør i 
! lelskabet K. G. Hansen er afgået ved 
■ bøøden. Fru Inger Marie Andersen 
nßiansen, Grindsted, er indtrådt i be- 
iy.;yrelsen og direktionen. Eneprokura 
i  t  meddelt Johannes Borg-Hansen og 
mjjnar Borg-Hansen.
J Under 21. september:
>fl Register-nummer (583: „Haandnær- 
le rbanken  i Kjøbenhavn Aktiesel- 
bvr.cab“ af København. Direktør Børge 
yøøygaard-Nielsen, Høstvej 6 , Char- 
9 tt»ttenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
)fl Register-nummer 13.623: „A/S Ha- 
\)\nld Hansens Damekonfektionsforrel- 
tyving af 1935“ af København. Under
1 .0. juni og 5. september 1960 er sel- 
dß;mbets vedtægter ændrede. Selska- 
Klets formål er at drive handel. Sel- 
dß;:abet driver tillige virksomhed un­
ser navnet „A/S NIKIRON (A/S Ha- 
b ild  Hansens Damekonfektionsforret- 
S.n ng af 1935)“ (reg.-nr. 30.543). A. C.
2  Sløk, E. H. Munch er udtrådt af, 
[ g højesteretssagfører Frits Rosen- 
i?,inist, Sankt Annæ Plads 3, Køben- 
nvnvn, er indtrådt i bestyrelsen. N. 
mnunch, J. Munch er udtrådt af, og 
9gnge Kristian Kierkegaard, Vintervej 
D Gentofte, er indtrådt i direktionen, 
ofl Register-nummer 18.143: „Odense 
\v>wialskibsværft A/S“ af Odense. Knud 
Ki9 ersbøl Kalm, Skovgyden 36, Odense, 
si indtrådt i direktionen, og der er 
bbßeddelt ham eneprokura.
|9 fl Register-nummer 19.229: „Slange- 
(\p Stavfabrik A/S“ af Slangerup.
Under 3. maj 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 21.342: „Aktiesel­
skabet Cigarforretningen Sallingvej 
64 i Likvidation“ af København. Efter 
proklama i statstidende for 13. fe­
bruar, 14. marts og 13. april 1960 er 
likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 22.605: „Jago Kom­
pagniet A/S“ af København. E. J. 
Bredmose er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen E. V. Thrane er tiltrådt 
som bestyrelsens formand. J. G. W. 
Olsen er udtrådt af, og Svend Aage 
Birk Jakobsen, Rude Vang 27 A, Holte, 
er indtrådt i direktionen, og den 
ham tidligere meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Prokura er 
meddelt Tage Nørgaard i forening 
med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister eller med en direktør eller 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 22.700: „a/s Fyns 
fiskeensilagef abrik“ af Kerteminde. 
Forretningsfører Julius Ferdinand 
Zachrau, Istedvænget 8 , Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.799: „Danahaar 
A/S“ af Slangerup. Under 3. maj 1960 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 22.984: „Viggo 
Vielsen A/S“ af Nørresundby. P. M. 
Jensen er udtrådt af, og arkitekt 
Jørn Jensen, Vestergade 4, Nørre­
sundby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.852: „H. Hoff­
mann Sc Sønner A/S“ af København. 
Under 31. august 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets hjem­
sted er Gentofte kommune. K. A. 
Starck-Sørensen er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 25.658: „A/S Ve­
stre Kongevej 34-40, Viby J.“ af Viby
I. B. V. Jensen er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 26.224: „A. Wolf- 
schmidt Limited A/S“ af København. 
Medlem af bestyrelsen S. M. Morrell 
er afgået ved døden.
Register-nummer 28.609: „„Den 
gamle Vinkælder“ A/S“ af Frederiks­
berg. E. M. Davidsen er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 30.128: „A/S 2. 
april 1960“ af København. Fabrikant 
Carl Arild Petersen, Isefjordsvej 7,
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Nykøbing Sj., er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 30.140: „Skjødt og 
Boisen Kommutatorfabrik A/S“ af 
Odense. Under 24. august 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Skjødt & Boisen Kommu­
tatorfabrik A/S“.
Under 22. september:
Register-nummer 1843: „Banken for 
Rødby og Omegn, Aktieselskab“ af 
Rødby. Under 3. marts 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under
20. august 1960 stadfæstede af han­
delsministeriet. Aktiekapitalen er ud­
videt med 250.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 700.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 4292: „ Varde-
Nørre Nebel Jernbaneselskab, Aktie­
selskab“ af Varde. P. A. Pedersen er 
udtrådt af, og stadsdyrlæge Anton 
Nikolai Gadegaard, Bøgevej 18, Varde, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.255: „Missions- 
forbandets Forlag A/S i Likvidation“ 
af København. Under 10. juni 1960 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og forretningsføreren er fra­
trådt. T il likvidator er valgt lands­
retssagfører Hans Bartholin Jens 
Holm, Knabrostræde 3, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidator.
Register-nummer 19.857: „Gentofte 
Kommunes Ejendomsselskab AUS“ af 
Gentofte kommune. Bestyrelsens for­
mand Aa. E. Jørgensen er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen H. 
Nissen er valst til dennes formand. 
Direktør, civilingeniør Svend Chri­
stian Marius Jensen Brannow, Hvid­
ørevej 40, Klampenborg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 20.889: „Ferrnm, 
Handel og Industri A/S“ af Koben­
havn. Medlem af bestyrelsen C. R. 
Jacobsen er afgået ved døden. Gros­
serer Harald Niels Christian Hviid, 
Østerbrogade 3, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af Børge Wiggo Jægwan 
Elmgreen, Erik Harald Park, Erik  
Einar Hatting og Harald Niels Chri­
stian Hviid to i forening eller hver 
for sig i forening med enten Walter
Hitzinger, Helmuth Paul Weitzer eller ie 
med Herbert Rudolf Johann Etz, ved bs 
afhændelse og pantsætning af fast \?.\ 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.156: „Foder- -v 
stoffabriken Vitakraft AUS“ af Frede- -al 
ricia. A. N. Nielsen, N. I. M. Greve er ie 
udtrådt af, og repræsentant Ejnar 'iu 
Thomsen Holm, Hvidbjerg pr. Bør- -at 
kop, overlærer Tage Rasholt, Dan- -n 
marksgade 15, Fredericia, er indtrådt ti: 
i bestyrelsen. Nævnte A. N. Nielsen er ae 
udtrådt af, og bogholder Jørgen ne 
Emanuel Rosenkrands Gjedsted, Jern- -rr 
banegade 6, Fredericia, er indtrådt i i 
direktionen.
Register-nummer 26.524: „Povl Møl- -U 
lers Maskinfabrik A/S“ af Borup, .(i 
Borup-Kimmerslev kommune. Under ae
2. maj 1960 er selskabets vedtægter aa: 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet tel 
med 200.000 kr. A-aktier. Den tegnede i; 
aktiekapital udgør herefter 800.000 
kr., hvoraf 500.000 kr. A-aktier og jo
300.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er ae 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på ir. 
anden måde.
Register-nummer 26.547: „Investe- -4 
rings AUS Elven“ af Frederiksberg. .̂ a 
Under 20. august 1960 er selskabets }g 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes :ei 
af bestyrelsens formand eller af en ne 
direktør, ved afhændelse og pant- -tn 
sætning af fast ejendom af den sam- -m 
lede bestyrelse. Medlem af bestyrel- -le 
sen H. K. S. Rasmussen er indtrådt dn 
i direktionen, hvorefter den ham a 
meddelte eneprokura er bortfaldet, .te 
Fru Karen Margrethe Rasmussen, ns 
Godthåbsvej 142, repræsentant Johan- -ni 
nes Carstensen, Sdr. Fasanvej 50, -
begge af København, er indtrådt i be- -ed 
styrelsen. Medlem af bestyrelsen E. .3 
Stampe er valgt til dennes formand.
Register-nummer 27.179: „Evino — ■—
Frantz Christensen A/S“ af Køben­
havn. Under 5. september 1960 er 19 
selskabets vedtægter ændrede. Sei- -Is; 
skabets navn er „A/S Evino“. Besty- /t 
reisens formand og selskabets direk- -Jn 
tør F. S. H. Christensen er afgået le;; 
ved døden. K. Y. Christensen, K. E. .3 
Brückner er udtrådt af, og landsrets- -?.t< 
sagfører Mogens Moltke-Leth (for- -io 
mand), Bredgade 49, København, .nv 
direktør Peter Georg Dreyer, Slotsvej ø 
6, Charlottenlund, direktør Bernhard bi< 
Christian Langvold, Baunegårdsvej 83, .£8
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IsHellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
æVsævnte B. C. Langvold er tillige til- 
)/iirådt som direktør. Selskabet er over- 
hQørt til reg.-nr. 30.546.
H Register-nummer 28.635: „N. C.
aYiüoster A/S“ af Haderslev kommune. 
m'Jnder 21. juni 1960 er selskabets 
bo edtægter ændrede. Landsretssag­
f ø r e r  Eiler Andersen, Haderslev, er 
bnndtrådt i bestyrelsen.
H Register-nummer 30.080: „A/S Sy- 
snVana husholdningsartikler“ af Køben- 
vi; avn. På aktiekapitalen er yderligere 
Ibiiidbetalt 47.630 kr. Den tegnede aktie- 
qnapital 1 1 0 . 0 0 0  kr. er herefter fuldt 
[brndbetalt.
J Under 23. september:
H Register-nummer 7318: „A/S „Ting- 
\^vhus“ “ af Tinglev. Under 27. april 
; gg 8 . juli 1953 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Medlemmer af bestyrel- 
nt̂ n J. H. Nielsen og A. B. Andersen 
g 'ir afgået ved døden. G. E. Casper, C. 
?.?/,essen, K. A. Schultz, J. Petersen er 
itbdtrådt af bestyrelsen. L. M. Møller 
1 t  fratrådt, og H. Larsen er tiltrådt 
inom formand for bestyrelsen. 
iH Register-nummer 15.517: „Bolig-
iWlktieselskabet Solgaarden I, Vejle“ af 
iljoejle. Medlem af bestyrelsen B. Niel- 
n;;n er afgået ved døden. Entreprenør 
.unaugaard Dybdal Nielsen, Mølholm 
/;r. Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
)1I Register-nummer 15.518: „Bolig- 
iWktieselskabet Solgaarden II, Vejle“ 
l " Vejle. Medlem af bestyrelsen B. 
4 oiielsen er afgået ved døden. Ingeniør 
Ivcovl Dybdal Nielsen, Vinding, er ind- 
tbåådt i bestyrelsen, 
afl Register-nummer 17.345: „A/S Nor- 
■\?/:sk Tapet Industri Tapetfabriken 
VWhiddin. København“ af København. 
H . K. Mammen, O. H. M. Madsen, V. 
/ Mammen, P. Dons er udtrådt af, 
ii g ingeniør Axel Sextus Sølling Mon- 
,g'i;:rg, Nyhavn 67, København, direk- 
Vn\ civilingeniør Carl Hill-Madsen, 
adl iborgvej 79, designer Sigvard Oscar 
bo”ederik greve Bernadotte, Bern- 
Fiorffsvej 15 A, begge af Hellerup, 
qo'oprietær Poul Ludvig Quedens 
doiirboe, Knudstrupgård pr. Fjennes- 
,vv, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
9 YOve Karla Mammen og Volmer Vic- 
f ir Mammen tidligere meddelte ene­
nlo okura er tilbagekaldt. Eneprokura 
ni meddelt Jens Peter Fritz Jensen.
Register-nummer 21.668: „V ardan 
A/S“ af København. A. T. Hinrichsen 
er udtrådt af, og fru Mette Mariane 
Jondahl, Strandparksvej 21, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.749: „A/S Fa­
briken „Niry“ “ af Snedsted kom­
mune. M. Rysgaard er udtrådt af, og 
fru Anine Rysgaard, Snedsted, Thy, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.776: „Ejendoms­
aktieselskabet „Løvspring“ i Likvida­
tion“ af København. Efter proklama 
i statstidende for 2 0 . august, 2 1 . sep­
tember og 21. oktober 1959 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 22.224: „Ejendoms­
aktieselskabet „Ilerlevbo“ i Likvida­
tion“ af København. Efter proklama 
i statstidende for 30. oktober, 30. no­
vember og 30. december 1959 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 23.984: „A/S Chri- 
stiansgave“ af Rungsted, Hørsholm 
kommune. J. Bertelsen, H. Larsen er 
udtrådt af, og fru Grethe Elinor 
Fehmerling, Christiansgave, hus nr. 
48, Rungsted Kyst, advokat Steffen 
Lauge Pedersen, St. Møllevej 3, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Jørgen Bertelsen tidligere med­
delte eneprokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 25.590: „Aktiesel­
skabet Dansk Wimex“ af København. 
Under 26. august 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. E. R. Jenk er ud­
trådt af, og landsretssagfører Jørgen 
Mazanti-Andersen, Bredgade 30, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.600: „Poul
Eriksen, Viby J., A/S“ af Viby J. Un­
der 9. august 1960 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er 
„ERIKSEN & CLAUSEN A/S“. Selska­
bet er overført til reg.-nr. 30.549.
Register-nummer 29.503: „Ivan
Iversen & Søn A/S“ af København. 
E. Iversen er udtrådt af, og lands­
retssagfører Viggo Høgsgaard, Studie­
stræde 15, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.724: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Søborg Hovedgade 
60“ “ af Gentofte kommune. Under
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28. juli og 12. september 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. C. A. 
Forné er udtrådt af, og elinstallatør, 
civilingeniør Poul Christian Reps- 
dorph, Torvegade 47, København, 
revisor, H.D., Tage George Hamilton 
Therkildsen, Glaeiset 40, Kgs. Lyngby, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.852: „Aktiesel­
skabet af 22/10 1959“ af København. 
Under 4. maj og 8 . august 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 2 0 0 . 0 0 0  kr. 
A-aktier og 3.800.000 kr. R-aktier ind­
betalt dels kontant, dels ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 5.000.000 kr., 
hvoraf 40Ö.000 kr. grundfondsaktie­
kapital (A-aktier) og 4.600.000 kr. 
ordinær aktiekapital (R-aktier). Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 30.264: „A. Holm 
& Co. A/S“ af Århus. Bestyrelsens for­
mand H. R. Nielsen (sen.) er afgået 
ved døden. Medlem af bestyrelsen
H. R. Nielsen (jun.) er valgt til den­
nes formand. A. E. Holm er udtrådt 
af, og fru Rodil Kirstine Nielsen, 
Åhavevej 41, fru Annelise Nielsen, 
Østergade 14, begge af Silkeborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Under 24. september:
Register-nummer 1138: „Andersen 
S: Brunns Fabriker, Aktieselskab“ af 
Frederiksberg. Prokura er meddelt 
Niels Erling Holger Grønvold i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 12.337: „Parfüme­
rie Bourjois A/S“ af København. Med­
lem af bestyrelsen R. Mariaeher er 
afgået ved døden.
Register-nummer 13.621: „Kongens 
Enghaves Margarinefabrik A/S“ af 
København. Under 31. august 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under 
navn „Aarhus Margarinefabrik A/S 
(Kongens Enghaves Margarinefabrik 
A/S)“ (reg.-nr. 30.555).
Register-nummer 15.516: „Bolig­
aktieselskabet Solgaarden, Kolding“ af 
Vinding kommune pr. Vejle. Medlem 
af bestyrelsen og direktionen R. Niel­
sen er afgået ved døden. Civilingeniør 
Sidney Dybdal Nielsen, Mølholm pr.
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen og go 
direktionen.
Register-nummer 15.745: „Ejendoms- -zv 
aktieselskabet Ver mundsgade 19“ af Ib 
København. J. G. W. Olsen er udtrådt Ibj 
af, og prokurist Svend Aage Rirk Ja- -b ! 
kobsen, Rude Vang 27 A, Holte, er ind- -ej 
trådt i direktionen. Prokura er med- -h* 
delt Tage Nørgaard i forening med en ri9 
af de tidligere anmeldte prokurister ;aj 
eller en direktør eller et medlem af U 
bestyrelsen.
Register-nummer 17.080: „Aktiesel­
skabet Danamask“ af København, n, 
Under 28. januar 1960 er selskabets ia 
vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er direkte eller indirekte at drive o vj 
handel, skibsfart, industri og investe- -ol 
ring og enhver efter bestyrelsens skøn n.: 
i forbindelse hermed stående virk- Ji 
somhed, såvel i udland som i indland. .Or
P. Goddik (formand), P. E. Jørgensen, ,na
J. Henriksen er udtrådt af, og er- -ya 
hvervsøkonom Rent Frank Nielsen ia; 
(formand), Åfløjen 31, erhvervsøko- ■»! 
nom Harald Valdemar Vestergaard, n 
Ragerstræde 9, begge af København, ny 
erhvervsøkonom Herluf Jørgen Peter- -na 
sen, Jomsborgvej 21, Hellerup, er ind- 4; 
trådt i bestyrelsen. Nævnte P. Goddik Ji| 
er tillige udtrådt af, og nævnte H. V. ./ 
Vestergaard er indtrådt i direktionen, na
Register-nummer 21.021: „Daugaard ~ 
Sørensen & Søn, Handels-A/S“ af 
Frederiksberg. Under 29. august 19(50 )(
er selskabets vedtægter ændrede. Ak- -4/ 
tiekapitalen er udvidet med 1 0 0 . 0 0 0  kr. j  
Den tegnede aktiekapital udgør her- -nai 
efter 250.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 24.901: „A/S Hes- v,' 
selholt Savværk og Trævarefabrik“ Ai 
af Arden. E. Rarnow er udtrådt af. Ib 
og kæmner Otto Viggo Hansen, Arden, a 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nnmmer 27.617: „Valdemar  -n 
Nielsens Metalvarefabrik A/S“ af Kø- S 
benhavn. Eneprokura er meddelt Bent na 
Valdemar Nielsen.
Register-nummer 28.498: „Einar- -,j 
ship A/S“ af København. Under 30. 
august 1960 er selskabets vedtægter ojt 
ændrede. Selskabets navn er „L. R- R 
Schmith & Co. A/S“. E. Schmith er o 
udtrådt af, og fru Frida Doris Møller iatø 
Maagefelt, Flakholmen 36, København, -rr-j 
er indtrådt i bestyrelsen. Den Einar 
Schmith og den Richard Hugo Wex 'a';
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ilbdligere meddelte eneprokura er til­
bagekaldt. Eneprokura er meddelt 
ienreben Maagefelt. Selskabet er over­
hørt til reg.-nr. 30.553.
i'J Under 26. september:
)H Register-nummer 1656: „Aktiesel- 
fo-abet „Mignon“ i Likvidation“ af 
idøøbenhavn. Medlem af bestyrelsen og 
[aa.rektør i selskabet H. J. Nielsen er 
léggået ved døden. Under 15. august 
uiPOO er selskabet trådt i likvidation, 
dzestyrelsen er fratrådt. T il likvidator 
v valgt landsretssagfører Carlo Erik  
2'inrsen, Hostrups Have 24, København. 
JzUlskabet tegnes —  derunder ved af- 
inoendelse og pantsætning af fast ejen- 
rnom —  af likvidator, 
ert Register-nummer 3502: „Aktiesel­
skabet Skagens Bank“ af Skagen. Un- 
t t  11. februar og 8 . marts 1960 er 
Jzllskabets vedtægter ændrede og un- 
1 t t  8 . august 1960 stadfæstede af han- 
nzl Isministeriet.
9 HRegister-nummer 4338: „Axelholm, 
vAktieselskab“ af København. Medlem 
id bestyrelsen Astrid Kristine Elisa- 
dtth Petersen fører ifølge bevilling 
nvvnet Astrid Kristine Elisabeth Sand- 
S'irS-
^HRegister-nummer 5701: „Nordsles- 
•\z\isk Eksportkompagni Aktieselskab“ 
$71 København. L. C. R. Frederiksen er 
éat trådt af, og lagerchef Egil Ruil 
noiomsen, Maglemosevej 13, Hellerup, 
»ni indtrådt i bestyrelsen. 
59flRegister-nummer 11.840: „Malernes 
ibaoduktionsværksted A/S“ af Køben- 
.nvvn. C. E. Hansen, E. T. Jeppesen er 
éiltrådt af, og maler Hans Arne Han- 
. ,n, Matthæusgade 2 R, maler Erling 
exexander Laurits Rasmussen, Slots- 
9 tJe 14, begge af København, er ind- 
tbdt i bestyrelsen. T. V. Pedersen er 
éat trådt som forretningsfører, og den 
im  meddelte eneprokura er tilbage- 
.tbdt. Maler Jens Peder Jeilsø, Stære- 
,Y 7, København, er tiltrådt som for- 
ninningsfører, og der er meddelt ham 
iqtjprokura.
§9 Hegister-nummer 12.606: „Cement- 
z\vefabriken Dana A/S“ af Bagsværd, 
iqseprokura er meddelt Mogens Hamil-
g9 Register-nummer 18.900: „Skandi- 
\z\visk Fabriksprodnktion A/S i Likvi- 
aoi ion“ af København. Efter proklama
i statstidende for 12. september, 13. 
oktober og 13. november 1958 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 24.602: „Jgdsk 
Sadelmager Magasin A/S i Likvida­
tion“ af Århus. Efter proklama i 
statstidende for 29. september, 29. ok­
tober og 29. november 1956 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 25.909: „Sacascan 
Aktieselskab“ af København. S. Aa. B. 
Johansen er udtrådt af, og kontorchef 
Aage Langballe, Madvigs Allé 12, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.747: „Leif Poul­
sen A/S“ af København. Medlem af 
bestyrelsen Bodil Oettinger fører efter 
indgået ægteskab navnet Bodil Poul­
sen.
Register-nummer 28.245: „Jodana, 
Skind- & Sportsindnstri A/S“ af Kø- 
udtrådt af, og farvehandler Oscar 
benhavn. S. Aa. Nielsen, H. Nielsen er 
Henrik Mortensen, Sygehusvej 19, 
Køge, fru Birthe Jægenø Schmidt, 
Randrupvej 14, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.985: „Aage
Brabrand & Sønner A/S“ af Køben­
havn. Under 30. august 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Ved af­
hændelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler.
Under 27. september:
Register-nummer 2285: „Otto Møn- 
sted Aktieselskab“ af København. 
Grosserer Christian Ditlev Trappaud 
Saugman, Sølvgade 22, København, er 
indtrådt i hestyrelsesrådet.
Register-nummer 12.312: „A/S Pra­
ter“ af København. Medlem af besty­
relsen og direktionen J. B. Sørensen 
(kaldet Bach) er afgået ved døden. 
Fru Emma Oddny Katrine Lilliendahl 
Sørensen, Paludan Müllers Vej 3, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.028: „Ringkø­
bing Kul-Kompagni A/S“ af Ringkø­
bing. E. Friis er udtrådt af og direk­
tør Otto Steen Christoffersen, Esbjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.110: „Ole Ras­
mussen & Co., Aktieselskab“ af Kø-
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benhavn. Under 20. juni 1960 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at drive fabrikation af og 
handel med konfektion og stoffer, der­
under også tricotage, samt investering. 
Modecreateur Kirsten Skaarup, Lun­
dehusvej 2, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 13.454: „Alfred 
Lund & Co. A/S“ af København. Un­
der 20. juni 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes af den 
administrerende direktør alene eller 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Selskabets direktør Alfred Lund 
benævnes fremtidig administrerende 
direktør. Medlem af bestyrelsen, H. 
Lund er indtrådt i direktionen. Med­
lem af bestyrelsen fru Kirsten Juhl fø­
rer efter indgået ægteskab navnet K ir­
sten Skaarup.
Register-nummer 15.989: „Ejen­
domsaktieselskabet „Skovhj“ “ af Fre­
deriksberg. Under 15. september 1960 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af direktionen eller —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 16.885: „Henning 
Lund & Co. A/S“ af Herning. Under
20. juni 1960 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets formål er at dri­
ve fabrikation og handel. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller af 
den administrerende direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Med­
lem af direktionen H. Lund benævnes 
fremtidig administrerende direktør. 
Modecreateur fru Kirsten Skaarup, 
Lundehusvej 2, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt Harly Robert Hansen.
Register-nummer 23.440: „A/S Cen­
trumgaarden“ af København. N. G. A. 
Nielsen (formand) er udtrådt af, og 
arkitekt Claus Jørgen Frants Allan 
Christensen, Viadukt Allé 10, civilin­
geniør Erik Ingvard Frants Henry 
Christensen, Kameliavej 3, begge af 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen A. F. Chri­
stensen er valgt til dennes formand.
Register-nummer 23.923: „Nordisk 
Diesel A/S“ af København. Under 2.
september 1960 er selskabets vedtæg- -gs 
ter ændrede. N. Munck er fratrådt som rrio 
bestyrelsens formand og valgt til den- -ii9 
nes næstformand. Bestyrelsens næst- -tes 
formand K. G. Kalm er udtrådt, og fa- -ßl 
brikant Svend Aage Heineke, Bregne- -9 n; 
gårdsvej 9, Charlottenlund, er ind- -bn 
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes 9̂n 
formand.
Register-nummer 24.245: „Stenhug- pu 
gersvendenes A/S“ af København. B.' .3 
M. Christensen er udtrådt af, og sten- n9 ; 
huggersvend Kai Andreas Aastradsen, ,n9< 
Schweizerdalsvej 6 , Rødovre, er ind- bn 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.301: „Danmø- -oir 
bel System A/S“ af Østerled, Holbæk. .Jæ 
Under 16. juni og 6 . september 1960 er i9 ( 
selskabets vedtægter ændrede. Bortset 
fra overgang til en aktionærs ægtefæl- -lasi 
le eller børn i levende live eller ved 6 9 7  
arv har ved enhver overdragelse af 
aktier —  såvel frivillig som tvungen — 1
de øvrige aktionærer forkøbsret efter i 9tl 
de i vedtægternes § 3 givne regler. Sei- lag 
skabet tegnes af to medlemmer af be- -9d 
styrelsen i forening eller af en direk- J9 t 
tør i forening med et medlem af be- -ad 
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt- -las« 
ning af fast ejendom af bestyrelsens :n9 ; 
formand i forening med to medlem- -rri9 
mer af bestyrelsen eller i forening med Osrr 
en direktør og et medlem af bestyrel- lau 
sen. J. J. Larsen er udtrådt af, og gros- -?oi 
serer Niels Erland Roepstorff, Niels dai; 
Skrivers Vej 8 , Virum, er indtrådt i be- -ad 
styrelsen.
Register-nummer 26.346: „Corneli--ibj 
us É. Hansens Bogtrykkeri A/S“, af le f 
Frederiksberg. C. É. Hansen, E. A. D. .Q . 
Hansen, E. Tødt er udtrådt af, og bog- ~go<j 
trykker Finn Puck Svalling, Peter = jjq 
Bangs Vej 87, København, bogtrykker aad:- 
Gunnar Johansen, fru Ingrid Alice Jo- -ol 
hansen, begge af Sønderkær 35 B, 3 ci 
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen, .nsg 
Nævnte E. A. D. Hansen er fratrådt, og go j 
nævnte F. P. Svalling er tiltrådt som niog 
forretningsfører.
Register-nummer 26.859: „Max J/fl- -D\f. 
nus A/S“ af København. Under 14- Al 
marts 1960 er selskabets vedtægter æn- -nag 
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 0 9^
40.000 kr., indbetalt dels kontant, dels J9 5  
ved konvertering af gæld. Den tegnede abs, 
aktiekapital udgør herefter 50.000 kr.t ..m 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels pä ;q
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9b den måde, fordelt i aktier på 100 kr. 
aser multipla heraf. Kontorchef Ivar 
s, Karl Johans Gate 21, Oslo, lands- 
;zz::ssagfører Svend Erik Kuhn, Bern- 
fhurffsvej 37, Hellerup, er indtrådt i be- 
9 Trrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
jtø-ektøren alene eller af Gerda Inge- 
girg Alexandra Kihl, Fritjof U lrik  
lot ton Tvermoes og Svend Erik  Kuhn,
1 i i forening eller hver for sig i for- 
gnüng med enten Maximo Guliermo 
un nus, Erling Krogh eller Ivar Aas, 
b II afhændelse og pantsætning af fast 
bnndom af to medlemmer af bestyrel- 
i il i forening med direktøren eller af 
i rn samlede bestyrelse. 
pRegister-nummer 27.299: „A/S Nor- 
L Ak Diesel’s Financieringsselskab“ af 
i9 dbenhavn. N. Munck er fratrådt som 
udstyrelsens formand og valgt til den- 
i s næstformand. Bestyrelsens næst- 
artrrfiand K. G. Kalm er udtrådt af, og 
liTirikant Svend Aage Heineke, Breg- 
légårdsvej 9, Charlottenlund, er ind- 
tbdt i bestyrelsen og valgt til dennes 
Bfiimand.
g9 Hegister-nummer 27.644: „Bggnings- 
Maskin Aktieselskabet af 1957“ af 
zbdsaxe. Under 31. august 1960 er sel- 
9 d bets vedtægter ændrede. 
g9 Hegister-nummer 27.864: „Jensen & 
>?,\ulsen A/S“ af Odense. Under 27. maj 
i 0 1 0  er selskabets vedtægter ændrede. 
n9 eniør Peter Christian Albert Han- 
ti ,, Hejrevej 12, Odense, er indtrådt i 
iyt tyreisen.
goltegister-nummer 28.940: „A/S Gli- 
A kemiske fabrik“ af København, 
il u Johanssen er udtrådt af, og direk- 
b(I Palle Hansen, Bredager 70, Brønd- 
9t?.iister, er indtrådt i bestyrelsen. 
g9 Üegister-nummer 29.016: „Aktiesel­
skabet Co-Ro, Essensfabrik“ af Her- 
.9 B. Petersen er udtrådt af, og pro- 
tziist Helge Jørgen Christensen Lei, 
dtnthuset, Skovvængets Allé, Farum, 
bzgsdirektør Niels Oluf Lüsberg, 
b.V’Vskellet 11, Søllerød pr. Holte, er 
(riltrådt i bestyrelsen.
igoegister-nummer 29.317: „Nordisk 
oo Lynlakering A/S“ af Gentofte. 
i^Jtyrelsens formand K. M. Lundgren 
fbiiudtrådt af, og civilingeniør Lars 
gfling Foss (formand), Vingårds Allé 
jH Hellerup, civilingeniør Nils Utke 
) ,zs, Gyldenholm Allé 24, Gentofte, er 
léaitrådt i bestyrelsen.
Rettelser
I bekendtgørelse i statstidende nr. 
125 af 31. august 1960 vedrørende 
register-nummer 30.485: „MB INTER­
NATIONAL (MBI) A/S“ berigtiges sel­
skabets tegningsregel til: „Selskabet 
tegnes af Viggo Kjær og Per Wilhelm  
Briiel hver for sig; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 2  
medlemmer af bestyrelsen i forening.“
T il berigtigelse af bekendtgørelse i 
statstidende nr. 138 af 15. september 
1960 vedrørende register-nummer 
30.517 meddeles, at selskabets navn 
rettelig er „A/S DILIGENTIA“.
Forsikringsselskaber
Ændringer
Under 7. september 1960 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-regi­
steret:
Begister-nummer 432: „Hillersleu 
Sogns gensidige Hesteforsikring“ af 
Hillerslev. I henhold til handelsmini­
steriets tilladelse af 27. august 1960 
ifølge § 152 i lov om forsikringsvirk­




ger af Ansvarsforsikringsselskaber til 
Overtagelse af Forsikringer for Mo­
torkøretøjer, der udlejes uden Fører“ 
af København. Gunnar Lorentzen 
Christrup er udtrådt af, og direktør, 
cand. act. Holger Colding-Jørgensen, 
Brogårdsvej 27, Gentofte, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 395: „Den gensi­
dige II agelskade-For sikrings forening 
for Nordslesvig“ af Toftlund. Under
2. marts 1960 er selskabets vedtægter 
ændret og under 25. august 1960 stad­
fæstet af handelsministeriet. Hans 
Staugaard og Jørgen Nissen er udtrådt 
af, og gårdejer Hans Jørgensen Stau­
gaard, Tumbøl pr. Felsted, gårdejer 
Aage Madsen Nissen, Hønsnap pr. 
Tørsbøl, samt gårdejer Knud W iuff 





givernes Ulykkesforsikring, gensidigt 
Selskab“ af København. Ejnar Thor- 
sen er fratrådt, og fabrikant Svend 
Aage Heineke, Bregnegårdsvej 9, 
Charlottenlund, er tiltrådt som for­
mand for bestyrelsen. Murermester 
Frits Gottlieb Ejsensøe, Troels-Lunds 
Vej 28, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Direktør Kaj Lyders-Peter- 
sen, Bernstorffsgade 25, København, 
er tiltrådt som direktør. Kaj Lyders- 
Petersens og Algot Johannesons pro­
kura er tilbagekaldt. De tidligere an­
meldte prokurister A. Rommedahl, 
H. O. L. Andersen, W. P. B. T. Chri­
stensen, A. V. Hansen, B. Vilhardt og 
H. M. Melhede benævnes fremtidig 
A-prokurister. K. F. Iversen benævnes 
fremtidig B- prokurist. Kontorchef 
Torkild Olaf Andreas Christensen, 
kontorchef Jens Skjødt og kontorchef 
Viggo Duelund Sørensen er tiltrådt 
som B-prokurister. Selskabet tegnes af 
2  af hovedbestyrelsens medlemmer i 
forening med et medlem af direktio­
nen eller af direktionens medlemmer 
i forening eller —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af hovedbestyrelsens formand 
i forening med et medlem af direk­
tionen. A-prokuristerne underskriver 
to i forening eller hver for sig i for­
bindelse med et medlem af direktio­
nen. B-prokuristerne underskriver 
hver for sig i forbindelse med et med­
lem af direktionen eller i forbindelse 
med en af A-prokuristerne.
Under 13. september:
Register-nummer 431: „Den gen­
sidige vestslesvigske Hesteforsikrings­
forening“ af Visby Mark pr. Visby. 
Sønderjylland. I henhold til handels­
ministeriets tilladelse af 6 . september 




Register-nummer 104: „Assurance- 
Compagniet „Baltira“ . Aktieselskab“ 
af København. Under 8 . oktober 1957 
og 7. juni 1960 er selskabets vedtæg­
ter ændret og under 30. august 1960 
stadfæstet af handelsministeriet. Af
aktiekapitalen er indbetalt 10.625.000d00. 
kr.
Register-nummer 405: „Forenede'Am 
danske Cyklehandleres Cykletyveri- oĝ o - 
Ansvarsforsikringsselskab Cen - FonoA 
A/S“ af København. Einar Hansenaazi 
Bonke og Ejnar Svend Aage Andersennszi 
er udtrådt af, og cykelhandler Karlliß  ̂
Harald Pedersen Rostkjær, Hørve, oĝ o , 
cykelhandler Svend Villiam Frandsen, isz 
Svendborg, er indtrådt i bestyrelsen, aaz
Foreninger
Under 7. september I960 er optageten 
i forenings-registeret som:
Register-nummer 2346: „Die däni-mb' 
sehe grosse Landesloge“ . „Frimurer-isn 
ordenen i Danmark (Den VIII Frimu-umi 
rerprovins)“ (reg.-nr. 114) benytteroth 
tillige dette navn som betegnelse foriol 
sin virksomhed.
Register-nummer 2347: Sankt 
hanneslogeforbnndet „De gamle Plig-m\9 
ter“. „Frimurerordenen i DanmarkHer 
(Den VIII Frimurerprovins)“ (reg.-.gai 
nr. 114) benytter dette navn som be-sd 
tegnelse for en afdeling.
Register-nummer 2348: „„D. 0.0 (
K “ : DANSKE OHTODOKS-KBISTNESd&'A 
kreds med kor samt dansktalende or-\§ < 
todoks-kristnes Set. Maria „obschii-\\fa 
na“ (samfund) ved Set. Alexanderen 
Nevskykirken i København“ af Køben-ned 
havn, med vedtægter senest ændredeibai 
den 23. marts 1960. Foreningens for-iol 
mål er: at bevare og fremme den or- io i 
todoks-kristne lære for dansktalendejhns 
og for D.O.K.’s medlemmer, at opret- 'aiq 
holde studiekreds m. m. og koret, derisb 
synger de liturgiske sange, samt atlr, jj 
være D.O.K.’s kristne lægmænds sam-.i.ßg 
lingssted. Foreningens kendetegn err ia
m
et symbol, bestående af et skjold, eb3  ̂
kors, et anker samt bogstaverne9m9
D.O.K., alt i en hjerteformet indraffl--rrtß1 
ning.
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nUUnder 15. september er optaget som: 
9 HRegister-nummer 2349: „Butiks- 
wivmmenslutningen VESTERBRO CI- 
"v “ af København med vedtægter af 
qs april og 30. juni 1960. Foreningens 
;m"mål er: at samle detailhandlere på 
9tzsterbrogade (strækningen Friheds­
støtten— Værnedamsvejen) om et fæl- 
iß arbejde for fremstød, udsmykning
rijUnder 17. september er optaget som: 
$9fRegister-nummer 2350: „Konstator- 
isimietetet“ af København, der er stif- 
I 1960 med vedtægter af 20. maj 
.060. Foreningens formål er: ved 
9dbeskyttelse af societetets og dets 
dbdlemmers fagbetegnelse og arbejde 
ni?. skabe et lukket fag for de kvalifi- 
b9"ede personer, som driver selv- 
bnundigt erhverv med regnskabsmæs- 
? „ skattemæssig og dermed beslæg- 
id bistand.
Ændringer
inXJnder 7. september 1960 er følgen- 
qo optaget i forenings-registeret ved­
k e n d e :
ngKegister-nummer 114: ..Frimurer-
M'enen i Danmark (Den VIII Frimu- 
wuprovins)“ af København. Under 
i .i 5. januar 1960 er foreningens 
9st tægter ændret. Foreningen benyt- 
t tillige navnet: „Die dänische 
9 ??sse Landesloge“ som betegnelse 
i? sin virksomhed (reg.-nr. 2346). 
tut navnet: Sankt Johanneslogefor-
bundet „De gamle Pligter“ som be­
tegnelse for en afdeling (reg.-nr. 
2347).
Under 17. september:
Register-nummer 417: „Foreningen 
af danske Chocolade- og Sukkervare­
fabrikanter“ af København. Registre­




menslutningen Fynboerne“ af Odense. 
Foreningen er slettet af registeret i 
henhold til § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret.
Register-nummer 1779: „Næstved 
Taxa-Forening“ af Næstved. Forenin­
gen er slettet af registeret i henhold 
til § 11 i handelsministeriets bekendt­
gørelse-nr. 115 af 14. april 1926 an­
gående forenings-registeret.
Register-nummer 1781: „Unge Kunst­
neres internationale Foyer, dansk 
Sektion“ af København. Foreningen er 
slettet af registeret i henhold til § 11 
i handelsministeriets bekendtgørelse 
nr. 115 af 14. april 1926 angående 
forenings-registeret.
Register-nummer 1787: „Foreningen 
af Letter i Danmark (Latviesu ap- 
vieniba Danija) “ af København. For­
eningen er slettet af registeret i hen­
hold til § 11 i handelsministeriets be­
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret.
T
Registreringstidende for Aktieselskaber,.! 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet på foranstaltning af handelsministeriet
udgår m ånedlig og koster 20 kroner om året. T idenden forsynes årlig inecbsrrj 
register over samtlige registrerede ved det pågældende års begyndelse^] 
endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger. .19
Abonnem ent tegnes på a l le  posthuse og i  a l le  bog lade r.
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